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1 . 0 I n t r o d u c t i o n
1 . 1 B a c k g r o u n d
M e m b e r s o f t h e g e n u s A e r o m o n a s a r e a n e c o n o m i c a l l y , e n v i r o n m e n t a l l y , a n d m e d i c a l l y
s i g n i fi c a n t g r o u p o f b a c t e r i a t h a t h a v e p r o v e n t o b e v e r y p e r p l e x i n g t o m i c r o b i o l o gi s t s a n d
p h y s i c i a n s a l i k e b e c a u s e o f t h e e v o l v i n g n a t u r e o f t h e i r t a x o n o m y , t h e e v e r c h a n g i n g s p e c t r a o f
d i s e a s e s t h a t t h e y c a u s e , a n d t h e i r s h i ft i n g p h y l o g e n e t i c r e l a t i o n s h i p s . F i r s t i s o l a t e d o v e r 1 0 0
y e a r s a g o , t h e t a x o n o m y o i A e r o m o n a s h a s u n d e r go n e n u m e r o u s c h a n g e s , b u t n o t s o m u c h a s i n
t h e p a s t 2 0 y e a r s . T h e s e r e c e n t c h a n g e s h a v e b e e n d u e t o a d v a n c e s i n t h e k n o w l e d g e o f t h e
g e n u s , a n e x p l o s i o n i n t h e d i s c o v e r y o f n v im e r o u s n e w s p e c i e s , t a x a , a n d b i o g r o u p s w i t h i n t h e
g e n u s , a n d t h e u t i l i z a t i o n o f n e w t e c h n o l o g i e s f o r s p e c i e s i d e n t i f i c a t i o n .
I n t h e 19 7 0 s , m o s t a e r o m o n a d s w e r e g r o u p e d i n t o t w o m a j o r , d f s t i n c t g r o u p s : t h e
m e s o p h i l e s (3 5
° C - 3 7 ° C ) a n d th e p s y c h r o p h i l e s (2 2
° C - 2 8° C ) . T h e m e s o p h i l e s w e r e
r e s p o n s i b l e f o r a v a r i e t y o f h u m a n i n fe c t i o n s a n d w e r e r e f e r r e d t o a s A . hy d r o p h i l a . C o n v e r s e l y ,
t h e p s y c h r o p h i l e s p r im a r i l y c a u s e d i n f e c t i o n s i n fi s h a n d w e r e d e s i g n a t e d a s A s a lm o n i c i d a . T h e
t a x o n o m y o f t h e l a t t e r h a s r e m a i n e d f a i r l y s t a b l e , b u t t h e n u m b e r o f m e s o p h i l i c s p e c i e s h a s
e x p a n d e d t o 16 d i s t i n c t D N A h yb r i d i z a t i o n g r o u p s , h i d e e d , a c c o r d i n g t o t h e l a s t e d i t i o n o f
B e r g e y
'
s Ma n u a l o f Sy s t e m a t ic B a c t e r i o l o gy (M a r t i n - C a m a h a n & Jo s e p h , 2 0 0 5 ), t h e g e n u s
c o m p r i s e s t h e f o l l o w i n g 18 v a l i d a t e d s p e c i e s : A hy d r o p h i l a , A . b e s t i a r u m , A . s a l m o n i c i d a , A .
c a v i a e , A m e d i a , A e u c r e n o p h i l a , A s o b r i a , A . v e r o n i i (b i o v a r s s o br ia a n d v e r o n i i) , A j a n d a e i ,
A . s c h u b e r t i i , A t r o t a , A . a l l o s a c c h a r o p h i l a , A . e n c h e l e i a , A p o p of f i i a n d t h e t w o D N A
h o m o l o g y g r o u p s , A sp . H G l 1, ^ sp . H G 13 (f o r m e r l y E n t e r i c G r o u p 5 0 1) w h i c h r e m a i n
w i t h o u t a s p e c i e s n a m e . O f t h e s e 1 8, o n l y fi v e s p e c i e s h a v e k n o w n h u m a n c l i n i c a l a n d p u b l i c
h e a l t h s i gn i fi c a n c e a n d a r e c o n s i d e r e d p a t h o g e n i c b e c a u s e t h e y h a v e b e e n i s o l a t e d i n p u r e
c u l t u r e f r o m c l i n i c a l i s o l a t e s . T h e s e fi v e s p e c i e s a r e A hy d r o p h i l a , A c a v i a e , A v e r o n i i b v
s o b r i a {A . s o b r i a ) a n d b v v e r o n i i , A j a n d a e i , a n d A s c h u b e r t i i , w i t h th e fi r s t t h r e e r e p r e s e n t i n g
t h e m a j o r i t y o f i s o l a t e s c a u s i n g d i s e a s e (J a n d a a n d A b b o t t , 19 9 8 ) .
A . hy d r o p h i l a , A c a v i a e , a n d A . s o b r i a Ji r e c o n s i d e r e d c y t o p a t h o g e n i c b e c a u s e o f t h e i r
a b i l i t y t o e l a b o r a t e e n t e r o t o x i n s , c y t o t o x i n , h e m o l y s i n s / a e r o l y s i n s , h e m a g g l u t i n i n , a n d i n v a s i v e
p r o p e r t i e s (M o y e r , 1 9 87 ; M o r g a n e t a l , 19 8 5 ) . M o r e r e c e n t l y , r e s e a r c h c o n d u c t e d b y A l b e r t , e t
a l (2 0 0 0 ), o n c l i n i c a l i s o l a t e s f r o m c h i l dr e n w i t h d i a r r h e a h a s d i s c o v e r e d th r e e n o v e l t o x i n s t h a t
m a y a c t s y n e r g i s t i c a l l y t o p r o du c e s e v e r e d i a r r h e a - a h e a t - l a b i l e c y t o t o x i c e n t e r o t o x i n (a l t ) , a
h e a t - s t a b l e c y t o t o x i c e n t e r o t o x i n (a s t ) , a n d a c h o l e r a - l i k e c y t o t o x i c e n t e r o t o x i n (a c t ) .
A d d i t i o n a l l y , a e r o m o n a d s h a v e b e e n im p l i c a t e d i n a sp e c t r u m o f g a s t r o i n t e s t i n a l i l l n e s s e s ,
w o u n d i n f e c t i o n s , a n d o c u l a r i n f e c t i o n s , t h o u g h i t r e m a i n s u n c l e a r w h e th e r o r n o t A e r o m o n a s i s
t h e c a u s a t i v e o r g a n i s m . A s t u d y c o n d u c t e d i n P e r u fo u n d t h a t t h e r e w a s a h i g h f r e q u e n c y o f c o -
i n f e c t i o n w i t h o t h e r e n t e r o p a t h o g e n i c m i c r o b e s , i n c l u di n g r o t a v i r u s , E T E C , C a mp y l o b a c t e r ,
S h i g e l l a , a n d Sa l m o n e l l a , i n h o s p i t a l i z e d i n f a n t s w i t h d i a r r h e a . T h e s e r e s u l t s s u g g e s t t h a t
a e r o m o n a d s m i g h t b e t r a n s i e n t f l o r a o r o p p o r t u n i s t a n d n o t pr im a r y p a th o g e n s (P a z z a gl i a e t a l ,
19 9 1) . M o r e o v e r , a v o l u n t e e r c h a l l e n g e s t u d y c o n d u c t e d b y M o r g a n e t a l ( 19 8 5 ) f a i l e d t o i n d u c e
d i a r r h e a l i l l n e s s i n 5 5 o f 5 7 v o l i m t e e r s e v e n a t t h e h i g h e s t c h a l l e n g e d o s e s ( 10
' °
) w i t h t h e fi v e
s t r a i n s t e s t e d , a n d o n l y c e r t a i n s t r a i n s w e r e a s s o c i a t e d w i t h c o l o n i z a t i o n a n d s h e d d i n g T h e s e
r e s u l t s s u g g e s t t h a t t h e s e a e r o m o n a d s m a y l a c k m o r e t h a n o n e f a c t o r o r c r i t i c a l p a t h w a y i n
p a t h o g e n e s i s .
T h e e p i d e m i o l o g i c a l d a t a a r e a l s o u n c l e a r a s i t r e l a t e s t o t h e p a t h o g e n i c i t y o f d i f f e r e n t
a e r o m o n a d s . D e s p i t e t h e a s s o c i a t i o n o f v i r u l e n c e f a c t o r s w i t h c e r t a i n a e r o m o n a d s , t h e r e i s
e v i d e n c e t h a t s t r a i n s i s o l a t e d fi - o m c l i n i c a l s p e c im e n s g e n e r a l l y b e l o n g i n d i f f e r e n t g r o u p s t h a n
t h o s e s t r a i n s i s o l a t e d fi - o m e n v i r o n m e n t a l s o u r c e s . H av e l a ar , e t a l ( 19 9 2 ) d e m o n s t r a t e d t h a t t h e r e
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w a s l i t t l e s im i l a r i t y b e t w e e n s t r a i n s f r o m s t o o l s a n d s t r a i n s i s o l a t e d f r o m dr i n k i n g - w a t e r s - a
p u r p o r t e d e x p o s u r e s o u r c e o f a e r o m o n a d s c a u s i n g g a s t r o e n t e r i t i s . O th e r s t u d i e s h a v e s h o w n t h a t
A . hy d r o p h i l a p r e v a l e n c e i s r e l a t e d t o h y b r i d i z a t i o n gr o u p s , w i t h H G l a s s o c i a t e d w i t h c l i n i c a l
s p e c im e n s , w h i l e H G 3 a n d H G 2 b e i n g t h e p r e d o m i n a n t g r o u p s i n w a t e r a n d o t h e r e n v i r o n m e n t a l
s a m p l e s (K i r o v e t a l , 19 9 4 ; H a n n i n e n , 19 94 ) .
T h e r e s t i l l h a s b e e n n o c o n f i r m e d , s i g n i f i c a n t e p i d e m i o l o g i c a l e v i d e n c e t h a t a
r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e t w e e n a e r o m o n a d s p r e s e n c e m dr i n k i n g w a t e r s u p p l i e s a n d g a s t r o i n t e s t i n a l
i l l n e s s fr o m s u c h w a t e r . I n d e e d , c u r r e n t e v i d e n c e h a s s h o w n th a t i s o l a t e s fr o m c l i n i c a l
s p e c im e n s a n d i s o l a t e s f r o m d r i n k i n g w a t e r s u p p l i e s a r e n o t e v e n i n t h e s a m e D N A h o m o l o g y
g r o u p s . F u r t h e rm o r e , t h e l e v e l s o f a e r o m o n a d s f o u n d i n f i n i s h e d d r i n k i n g w a t e r i n t h e
d i s t r i b u t i o n s y s t e m a r e s t i l l r e l a t i v e l y l o w , a n d v o l u n t e e r s t u d i e s h a v e p r e v i o u s l y i n d i c a t e d t h a t
h i g h d o s e s (> 10 ) m a y b e n e e d e d t o i n i t i a t e d i s e a s e i n a h e a l t h y h o s t . A l l o f t h e s e o b s e r v a t i o n s
i n d i c a t e t h a t a e r o m o n a d s p r e s e n t i n d r i n k i n g w a t e r r e p r e s e n t a r e l a t i v e l y l o w r i s k t o t h e h e a l t h o f
h u m a n p o p u l a t i o n s . H o w e v e r , t h e r i s k m a y b e h i g h e r f o r c e r t a i n a t - r i s k gr o u p s , i n c l u d i n g t h e
v e r y y o u n g , t h e e l d e r l y , a n d t h e i m m u n o c o m p r o m i s e d , t h o u gh t h i s h a s n o t b e e n t h o r o u g h l y
s t u d i e d . I n l i g h t o f t h i s , a n d i n v o k i n g th e p r e c a u t i o n a r y p r i n c i p l e , i t w o u l d b e p r u d e n t t o c o n t r o l
e x c e s s i v e l e v e l s o f a e r o m o n a d s i n d r i n k i n g w a t e r s u p p l i e s .
O n e w a y t h a t t h i s i s s u e i s b e i n g a d d r e s s e d i n t h e g o v e r n m e n t a l r e g u l a t o r y a r e a i s t h a t A
hy d r o p h i l a h a s b e e n p l a c e d o n t h e U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E PA ) C a n d i d a t e
C o n t am i n a t e L i s t (C C L ) xi n d e r t h e U n r e g u l a t e d C o n t a m i n a t e M o n i t o r i n g R u l e (U M C R ) 1 a n d 2
p r o m u l g a t e d xm d e r t h e S a f e D r i n k i n g W a t e r A c t (SD WA ) o f 19 9 6 . U n d e r t h i s r u l e , t h e E P A
r e q u i r e s p u b l i c w a t e r s y s t e m s t o c o n d u c t a s c r e e n i n g s u r v e y o f c o n t a m i n a n t s l i s t e d o n t h e c u r r e n t
C C L , a n d th e a ge n c y c o m p i l e s t h e f i n d i n g s t o d e t e r m i n e i f a n y c o n t a m i n a n t s s h o u l d b e r e g u l a t e d .
I n r e g a r d t o t h e p r e s e n c e o f A e r o m o n a s i n w a s t e w a t e r t r e a tm e n t p r o c e s s e s , t h e r i s k i s
c o n s i d e r e d v a r i a b l e . W i t h t h e r e c e n t p u s h f o r m o r e s u s t a i n a b l e u s e s o f w a t e r , m o r e p l a n t s h a v e
b e e n d iv e r t i n g s o m e o f t h e i r e f f l u e n t t o r e c l a m a t i o n p u r p o s e s . T h e E PA h a s s t a t e d t h a t t h e l e v e l
o f d i s i n f e c t i o n s h o u l d b e c o m m e n s u r a t e w i t h th e e f f l u e n t
'
s i n t e n d e d u s e (i . e . l o w e r l e v e l s o f
d i s i n f e c t i o n f o r i r r i g a t i o n o f f o r a g e c r o p s , a n d h i gh e r l e v e l s o f d i s i n f e c t i o n f o r u s e i n i r r i g at i o n o f
c r o p s a n d l a n d s f o r w h i c h th e r e w o u l d b e i m r e s t r i c t e d p u b l i c a c c e s s ) , a n d t h a t r e g u l a t i o n i s t o b e
d o n e a t t h e s t a t e l e v e l (E P A , 2 0 0 4 )
Wh i l e t h e s e r e g u l a t i o n s s e e m t o b e s u f fi c i e n t t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h f r o m a e r o m o n a d s i n
w a t e r a n d w a s t e w a t e r , s t u d i e s s i t e d p r e v i o u s ly h a v e f o u n d t h a t a e r o m o n a d s a r e c o n s i s t e n t l y
f o u n d i n h i g h e r q u a n t i t i e s t h a n c o l i f o r m s a n d h a v e p r o v e n t o b e r e s i s t a n t t o o r a b l e t o o v e r c o m e
(p e r h a p s b y r e g r o w t h ) m u l t i p l e t r e a tm e n t p r o c e s s e s . G i v e n t h i s i n f o rm a t i o n , t h e r i s k o f
w a t e r b o m e e x p o s u r e t o a e r o m o n a d s i s c o n s i d e r e d s i gn i fi c a n t . I n e f fl u e n t d i s c h a r g e s fr o m
w a s t e w a t e r t r e a t m e n t p l a n t s , t h e r i s k i s a l s o l i k e l y t o b e m i n im a l b e c a u s e a m a j o r i t y o f
a e r o m o n a d s a r e l i k e l y e l im i n a t e d b y t r e a t m e n t , i n c l u d i n g d i s i n f e c t i o n , p r i o r t o d i s c h a r g e a n d a r e
n o t c o n t r i b u t i n g t o a n a p p r e c i a b l e i n c r e a s e a b o v e t h e b a c k gr o u n d , e n v i r o n m e n t a l l e v e l s o f
a e r o m o n a d s i n r e c e i v i n g w a t e r s .
T h e r i s k a s s o c i a t e d w it h i n c i d e n t a l e n v i r o n m e n t a l c o n t a c t w i t h a e r o m o n a d s m a y b e th e
m o s t s i g n i fi c a n t p o t e n t i a l s o u r c e o f h u m a n e x p o s u r e . T h i s i s b e c a u s e i t i s d i f fi c u l t t o c o n t r o l t h e
l e v e l s o f a e r o m o n a d s i n r e c r e a t i o n a l w a t e r s o r t h e p u b l i c
'
s u s e o f t h e s e w a t e r s f o r p r im a r y
c o n t a c t r e c r e a t i o n a n d o t h e r e x p o s u r e r o u t e s . A g a i n , l i k e o t h e r p o t e n t i a l e x p o s u r e s , i t i s d i f fi c u l t
t o q u a n t i fy th e ri s k f r o m r e c r e a t i o n a l w a t e r b e c a u s e t h e r e i s a l a c k o f s u f fi c i e n t e p i d e m i o l o g i c a l
o r d o s e - r e s p o n s e d a t a o n A e r o m o n a s i n fe c t i o n o r i l l n e s s . A e r o m o n a d c o n c e n t r a t i o n s i n a m b i e n t
w a t e r s a n d h u m a n i n f e c t i o n a s a c o n s e q u e n c e o f a m b i e n t w a t e r e x p o s u r e s a r e n o t r o u t i n e l y
m e a s u r e d . T o d a t e
,
t h e r e h a s b e e n n o l a r g e o u t b r e a k o f A e r o m o n a s - a s s o c i a t e d g a s t r o e n t e r i t i s o r
w o u n d i n f e c t i o n s T h e r i s k s f r o m o c c a s i o n a l , s p o r a d i c o c c u r r e n c e s o f e x p o s u r e a n d h e a lt h
e f f e c t s a r e l i k e l y t o b e l o w , b a s e d o n f u r t h e r d e t a i l s t o b e p r e s e n t e d i n s u b s e q u e n t s e c t i o n s o f t h i s
r e p o r t .
T h e l a c k o f d e f i n i t i v e d a t a o n h u m a n h e a l t h r i s k s a n d e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e a n d
d o c u m e n t e d e v i d e n c e o f p o s s ib l e h e a l t h r i s k s f r o m s u c h e x p o s u r e h a s b e e n c o n s i d e r a b l y l im i t e d
b y th e l a c k o f r o bu s t m e t h o d s t o d e t e c t , q u a n t i f y a n d c h a r a c t e r i z e t h e d i f f e r e n t a e r o m o n a d s
p r e s e n t i n w a t e r . T h e r e f o r e , b e t t e r m e t h o d s t o a d dr e s s t h e s e c u r r e n t l im it a t i o n s a n d d e f i c i e n c i e s
i n c h a r a c t e r i z i n g e x p o s u r e s l e a d i n g t o p o s s i b l e h e a l t h e f f e c t s a r e s t i l l l a c k i n g a n d m u c h n e e d e d .
F u r t h e r m o r e
,
t h e n e e d t o i d e n t i fy a n d a p p l y e f f e c t i v e m e th o d s o f d e t e c t i o n , q u a n t i f i c a t i o n a n d
c h a r a c t e r i z a t i o n (e . g . , e x p o s u r e a s s e s s m e n t ) , i s a c r i t i c a l e a r l y s t e p i n t h e U S E P A C CL p r o c e s s .
1 . 2 O b j e c t i v e s
T h e g o a l s o f t h i s s t u dy w e r e t o :
( 1) d e v e l o p a p r o f i l e o f w a t e r b o m e , s e d im e n t - a s s o c i a t e d A e r o m o n a s i s o l a t e s w i t h i n a p r e v i o u s l y
o b t a i n e d c o l l e c t i o n o f i s o l a t e s f r o m a n u r b a n s t r e a m n e a r a w a s t e w a t e r t r e a t m e n t p l a n t d i s c h a r g e ,
a n d
(2 ) d e t e r m i n e i f t h e t r e a t e d s e w a ge e f f l u e n t d i s c h a r ge c o n t r i b u t e s t o t h e p r e s e n c e o f t h e s e
A e r o m o n a s i n s t r e a m s e d im e n t s b a s e d o n t h e A e r o m o n a s a t t hi s s i t e b e in g i n h e r e n t l y d i f f e r e n t i n
t h e i r s p e c i e s p r o f i l e a n d g e n e t i c p r o p e r t i e s c o m p a r e d t o A e r o m o n a s i s o l a t e s f r o m u p s t r e a m a n d
d o w n s t r e a m c o l l e c t i o n s i t e s . Sp e c i f i c o bj e c t i v e s t o c h a r a c t e r i z e t h e s e i s o l a t e s i n c l u d e t h e
f o l l o w i n g :
• P C R a m p l i f i c a t i o n a n d n u c l e o t i d e s e q u e n c i n g o f t h r e e g e n o m i c l o c i : 16 S r D N A
i J 6S) , g y r a s e B s u b u n i t (g y r B ), a n d t h e a f a c t o r o f RN A p o l y m e r a s e (r p o D ) ;
• c h a r a c t e r i z a t i o n o f - 1 3 3 i s o l a t e s u s i n g m a t r i x - a s s i s t e d l a s e r d e s o r p t i o n / i o n i z a t i o n
m a s s s p e c t r o m e t r y (M A L D I - M S) a n d t h e g e n e r a t i o n o f a s p e c i e s p r o f i l e f r o m
s e l e c t e d m a s s i o n (m /z ) s i gn a t u r e s t h a t a r e c o m m o n b i o m a r k e r s f o r A e r o m o n a s
s p e c i e s ;
• g e n e r a t i o n o f a p h y l o g e n e t i c t r e e f o r e a c h i s o l a t e f r o m t h e s e q u e n c e a n d m /z d a t a
o b t a i n e d f r o m e a c h o f t h e l o c i a n d M A L D I - M S, r e s p e c t i v e l y ;
• a n a l y s i s a n d c o m p a r i s o n o f e a c h t r e e t o t h e o t h e r s f o r t h e d e t e r m i n a t i o n a s p e c i e s
p r o f i l e f o r e a c h s a m p l i n g s t a t i o n .
2 . 0 L i t e r a t u r e R e v i e w
2 . 1 O c c u r r e n c e o f A e r o m o n a d s i n N a t u r a l , W a s t e a n d D r i n k i n g W a t e r s
I n a lm o s t a l l a q u a t i c e n v i r o n m e n t s t hr o u gh o u t t h e w o r l d , m e s o ph i l i c a e r o m o n a d s m a y b e
f o u n d . T h e y a r e o f te n f o u n d i n n u m b e r s a s l o w a s l O
' ^
CF U / m l i n d r i n k i n g w a t e r p l a n t s a n d
d i s t r i b u t i o n s y s t e m s t o a s h i gh a s 10
" *
CF U / m l i n r i v e r s r e c e i v i n g s e w a g e d i s c h a r g e s (H o lm e s , e t
a l .
,
19 96 ) . T h e o c c u r r e n c e o f a e r o m o n a d s a n d t h e e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s e f f e c t i n g t h e i r gr o w t h
a n d p e r s i s t e n c e a r e o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t t o e n v i r o n m e n t a l a n d d r i n k i n g w a t e r m i c r o b i o l o gi s t s , a s
w e l l a s t o p u b l i c h e a l t h o f f i c i a l s a n d e p i d e m i o l o g i s t s .
T h i s c o n c e r n a b o u t m e s o p h i l i c a e r o m o n a d s i s e s p e c i a l l y t r u e i n t h e U n i t e d St a t e s , w h e r e
A hy d r o p h i l a h a s b e e n p l a c e d o n t h e c a n di d a t e c o n t a m i n a t e l i s t b y t h e E PA b e c a u s e t h e y h a v e
b e e n a s s o c i a t e d w i t h g a s t r o e n t e r i t i s a n d w o t m d i n f e c t i o n s a c q u i r e d f r o m c o n t a m i n a t e d w a t e r .
T h e a d d i t i o n o f ^ hy d r o p h i l a t o t h e C CL h a s l e a d t o a n i n c r e a s e d i n t e r e s t t h e p u b l i c h e a l t h
s i g n i f i c a n c e o f t h e i r p r e s e n c e i n d r i n k i n g w a t e r s a n d r e c r e a t i o n a l w a t e r s w h e r e h u m a n c o n t a c t i s
m o s t l i k e l y .
T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e m e s o p h i U c s p e c i e s i n t h e a q u a t i c e n v i r o n m e n t m a y b e r e l a t e d t o
t h e l e v e l o f p o l l u t i o n i n t h e w a t e r . S e v e r a l r e s e a r c h e r s (A j a u j o , e t a l , 19 9 1; S c h u b e r t , 1 9 7 5 ;
St e c c h i n i a n d D o m e n i s , 1 9 9 4 ) r e p o r t e d t h a t J . c a v i a e p r e d o m i n a t e s i n s e w a g e a n d w a t e r s w i t h a
h i gh d e g r e e o f f e c a l p o l l u t i o n . I n l e s s p o l l u t e d w a t e r s , e i t h e r f r e s h o r m a r i n e , A c a v i a e a n d A
hy d r o p h i l a w e r e a l m o s t e q u a l l y d i s t r ib u t e d . A . s o b r i a c a n b e f o u n d i n u n p o l l u t e d w a t e r s ,
b r a c k i s h w a t e r s
,
a n d s e w a ge e f f lu e n t s . A d d i t i o n a l l y , t h e n u m b e r s o f m e s o p h i l i c a e r o m o n a d s
h a v e b e e n r e p o r t e d t o s h o w s e a s o n a l v a r i a t i o n , w i t h p o p u l a t i o n i n c r e a s e s i n t h e w a r m e r m o n t h s
f o r b o t h t e m p e r a t e f r e s h w a t e r l a k e s a n d c h l o r i n a t e d d r i n k i n g w a t e r (R i p p e y a n d C a b e l l i , 19 8 9 ;
B u r k e e t a l , 1 9 8 4 ) .
T h e a q u a t i c e n v i r o n m e n t s t h a t a r e c o m m o n l y i n v e s t i g a t e d h a v e b e e n d i v i d e d i n t o f o u r
c o n v e n i e n t t y p e s : S e a w a t e r , f r e s h w a t e r , s e w a g e , a n d p o t a b l e w a t e r . W i th i n e a c h o f t h e s e
c a t e g o r i e s t h e r e a r e a w i d e r a n g e o f h a b i t a t s a n d v a r i a t i o n s i n p h y s i c a l a n d c h e m i c a l c o n d i t i o n s
t o w h i c h A e r o m o n a s i s a d a pt a b l e a n d a b l e t o l i v e . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s w i l l c o v e r t h e s e f o u r
e n v i r o n m e n t s i n m o r e d e t a i l .
2 . 1 . 1 Se a w a t e r
T h e m aj o r i t y o f s t u d i e s o f A e r o m o n a s i n s a l i n e h a b i t a t s h a v e b e e n u n d e r t a k e n a s a r e s u l t
o f t h e m b e i n g o b l i g a t e fi s h p a th o g e n s a n d a s a p o t e n t i a l p a t h o g e n f o r h u m a n s . T h e r e f o r e , t h e s e
s t u d i e s t e n d t o f o c u s o n c o m m e r c i a l a n d s p o r t f i s h e r i e s a n d r e c r e a t i o n a l w a t e r s i n c o a s t a l a n d
e s t u a r i n e w a t e r s . H o lm e s e t a l ( 19 9 6 ), e s t im a t e d th e t y p i c a l n u m b e r s o f a e r o m o n a d s i n s e a w a t e r
t o b e b e t w e e n 1 0
' ^
a n d 1 0^ CF U /m l
,
a l t h o u g h s o m e s t u d i e s h a v e s h o w n a n e s t i m a t e d p r e v a l e n c e
o f a s h i gh a s 10
'
- 10
' °
/ 10 0m l i n s o u t h e r n C a l i f o r n i a c o a s t a l w a t e r s (A r d i , 2 0 0 5) . A p r e v a l e n c e
s t u dy c o n d u c t e d b y H a z e n e t a l ( 19 7 8 ), f o u n d t h a t A e r o m o n a s hy d r o p h i l a w a s q u i t e h a l o t o l e r a n t ,
a n d t h a t i t d e m o n s t r a t e d r o b u s t gr o w t h i n a s a l i n e e n v i r o n m e n t a n d w a s a b l e t o p e r s i st i n a w i d e
r a n g e o f s a l i n i t i e s , e x c e p t t h e m o s t e x t r e m e (> 10 0%o ) , o v e r a l a r ge r a n g e o f p H (5 . 2 - 9 . 8) , a n d a
- 7 -
l a r g e r a n g e o f t e m p e r a t u r e s (4
°
C a n d 4 5
° C ) . H a z e n e t a l ( 1 97 8 ) , a l s o f o u n d t h a t t h a t s a l i n e
h a b i t a t s h a d a m u c h h i g h e r d e n s i t y , o f A e r o m o n a s , u p t o 9 x 10
^ C F U / 10 0m l
,
t h a n d i d f r e s h w a t e r
e n v i r o n m e n t s , b u t w i t h m u c h l a r g e r v a r i a t i o n i n t h e i r n u m b e r s (T a b l e 1) . S t u d i e s u n d e r t a k e n
a r o u n d J a p a n d e m o n s t r a t e d th a t t h e m o s t a b u n d a n t s p e c i e s w a s A c a v i a e , w i t h A s o b r i a
p r e d o m i n a n t i n b r a c k i s h w a t e r s (N a n a k o , e t a l , 1 9 9 0 ) . T h e y a l s o f o u n d ih & i A e r o m o n a s n u m be r s
c o r r e l a t e d w i t h th o s e f o r f e c a l c o l i f o r m s
,
b u t n o t w i t h t e m p e r a t u r e . O t h e r p r e v a l e n c e s t u d i e s
c o n d u c t e d i n I t a l i a n s e a w a t e r s d e m o n s t r a t e d t h a t t h e p r e s e n c e o f a e r o m o n a d s w a s a s s o c i a t e d
w i t h t h e p r e s e n c e o f z o o p l a n k t o n , s u c h a s c o p e p o d s , a n d t h a t t h e y w e r e f o u n d i n h i g h e r n u m b e r s
i n s e d im e n t , w h i c h h a r b o r s a l l o c t h o n o u s m i c r o f l o r a , m a k i n g i t p o s s i b l e t o w i t h s t a n d
e n v i r o r m i e n t a l s t r e s s e s a n d m u l t i p l y (D u m o n t e t , e t a l , 2 0 0 0 ) .
A p h e n o m e n o n p a r t i c u l a r l y a s s o c i a t e d w i t h s a l i n e a q u a t i c e n v i r o i m i e n t s i s t h e v i a b l e bu t
n o n - c u l t u r a b l e s t a t e (V B N C ). L a b o r a t o r y e x p e r i m e n t s h a v e d e m o n s t r a t e d a 1 l o g d e c r e a s e i n
v i a b l e c e l l c o u n t a ft e r 2 d a y s (B r a n d i e t a l , 19 9 9 ) a n d h a v e d e m o n s t r a t e d t h a t A e r o m o n a s s p e c i e s ,
l i k e o t h e r G r a m n e g a t i v e b a c t e r i a , a r e c a p a b l e o f e n t e r i n g t h e V B N C s t a t e w h e n s t r e s s e d a n d
e l a b o r a t i n g n e w p r o t e in s t o h e l p t o d e a l w i t h t h e a d d i t i o n a l s t r e s s o f a n u t r i e n t - p o o r s a l i n e
e n v i r o n m e n t (M a a j e l , e t a l , 2 0 0 4 ) .
2 . 1 . 2 F r e s h w a t e r
A s s t a t e d p r e v i o u s l y , t h e fr e s h w a t e r e n v i r o n m e n t c o v e r s a w i de r a n g e o f h a b i t a t s ,
i n c lu d i n g e u t r o p h i c r i v e r s a n d l a k e s , o l i g o t r o p h i c gr o u n d w a t e r , a n d a l p i n e l a k e s . T h e p r e v a l e n c e
o f A e r o m o n a s i n r i v e r s h a s b e e n e s t im a t e d t o b e b e tw e e n 1 a n d 10
^
C FU / m l i n c l e a n r i v e r s t o
l e v e l s a s h i g h a s l O
'*
C F U / m l i n r i v e r s r e c e iv i n g s e w a g e e f f l u e n t (H o l m e s , N i c c o l i s , a n d Sa r t o r y ,
1 9 9 6 ) . St u d i e s c o n du c t e d o n tw o m a j o r u r b a n r i v e r s (P e t t i b o n e , 1 9 9 8 ; S e i d l e r , e t a l , 1 9 80 )
s u g g e s t t h a t t h e r e i s a h i gh p r e v a l e n c e o f a e r o m o n a d s i n t h e s e w a t e r s a t l e v e l s b e t w e e n 3 a n d
4 0 0 0 C F U / m l d e p e n d i n g o n t h e s e a s o n , w i t h h i g h e r n u m b e r s o b s e r v e d i n t h e w a rm e r m o n t h s .
- 8 -
A d d i t i o n a l l y , it w a s o b s e r v e d t h a t b o t h o f t h e s e r i v e r s , t h e B u f f a l o a n d t h e A n a c o s t i a , h a v e h i g h
l e v e l s o f f e c a l p o l l u t i o n fr o m m u l t i p l e e f f l u e n t d i s c h a r g e s a n d o t h e r a n t hr o p o g e n i c s o u r c e s
(P e t t i b o n e , 19 9 8 ; S e i d l e r , a t a l , 19 8 0 ). In t e r e s t i n g l y th o u g h , t h e r e w a s n o t a c o r r e l a t i o n be t w e e n
t h e l e v e l s o f f e c a l i n d i c a t o r o r g a n i s m s an d A e r o m o n a s . I n P e t t i b o n e
'
s s t u d y ( 19 9 8), i t w a s
o b s e r v e d t h a t t h e g e o m e t r i c m e a n o f A e r o m o n a s c o u n t s w a s a lm o s t a n o r d e r o f m a g n i t u d e h i gh e r
t h a n fe c a l c o l i f o r m a n d s t r e p t o c o c c i . T h i s o b s e r v a t i o n c o u l d i n d i c a t e t h a t t h e l e v e l s o f
a e r o m o n a d s i n t h e r i v e r w a t e r s a r e n o t d e p e n d e n t o n t h e s e p o i n t s o u r c e s u p s t r e a m , b u t c o u l d be
l i n k e d t o a n o t h e r p a r a m e t e r s u c h a s n u t r i e n t l e v e l s (R i p p e y a n d C a b e l l i , 19 7 9) . T h i s o b s e r v a t i o n
a l s o s e e m s t o b e c o r r o b o r a t e d b y t h e f a c t t h a t f o l l o w i n g h e a v y r a i n f a l l e v e n t s , w h e n t h e o r g a n i c
c o n t e n t a n d t o t a l s u s p e n d e d s o l i d s i n c r e a s e s , t h e l e v e l s o f a e r o m o n a d s t h a t a r e d e t e c t a b l e i n t h e
w a t e r s t e n d s t o i n c r e a s e (P e t t i b o n e , 19 9 8 ; H a z e n e t a l , 19 7 8 ) . A l t e r n a t iv e l y , t h e i n c r e a s e i n
d e t e c t a b l e l e v e l s o f a e r o m o n a d s c o u l d b e at t r i b u t e d t o s o i l r u n - o f f d e p o s i t i n g a e r o m o n a d s i n t o
e n v i r o n m e n t a l w a t e r s . B r a n d i , e t a l (19 9 6 ) o b s e r v e d th a t a e r o m o n a d s c o u l d s u r v i v e a n d
m a i n t a i n t h e i r v i r u l e n c e f o r u p t o 4 2 d a y s i n u n s t e r i l i z e d s o i l s , a c t i n g a s a p o t e n t i a l r e s e r v o i r a n d
n o n - p o i n t s o u r c e o f c o n t a m i n a t i o n o f e n v i r o n m e n t a l w a t e r s .
A c c o r d i n g t o H o lm e s , e t a l (19 9 6) , t h e e s t im a t e d p r e v a l e n c e o f A e r o m o n a s i s 1 - 10
^
C F U / m l i n p r i s t i n e l a k e s a n d r e s e r v o i r s . H a z e n e t a l ( 19 7 8 ) d e m o n s t r a t e d i n a p r e v a l e n c e s u r v e y
i n t h e U S o f a w i d e r a n g e o f f r e s h w a t e r h a b i t a t s t h a t t h e m e a n c o n c e n t r a t i o n o f ^ . hy d r o p h i l a
w a s 2 0 C FU / m l w i t h a r a n g e o f 0 . 1 - 2 0 5 C FU /m l i n l e n t i c h a b i t a t s c o m p a r e d t o a m e a n o f 196
C F U / m l fo r l o t i c h a b i t a t s (T a b l e 1) . H e c o n c l u d e d f r o m h i s s t u d y th a t t h e r e w a s a n e g at i v e
c o r r e l a t i o n b e tw e e n n u m b e r s o f ^ hy dr o p h i l a a n d d i s s o l v e d o x y g e n , w h i l e a l s o d e m o n s t r a t i n g a
p o s i t i v e c o r r e l a t i o n w i t h n u m b e r s o f f e c a l c o l i f o r m s a n d h e t e r o t r o p h i c p l a t e c o u n t b a c t e r i a .
A s w i t h l o t i c h a b i t a t s , l e n t i c w a t e r s a r e a l s o p r o n e t o b e i n g t h e r e c e i v e r o f n o n - p o i n t
s o u r c e p o l l u t i o n , s u c h a s r u n - o f f f r o m s o i l s , a g r i c u l t u r a l l a n d s , p e t a n d w a t e r f o w l f e c e s , a n d o t h e r
a n t h r o p o g e n i c i n p u t s . T h e h i g h e r t h e l e v e l o f t h e s e i n p u t s , t h e m o r e p r o n e t h e l a k e i s t o
e u t r o p h i c a t i o n . R i p p e y a n d C a b e l l i ( 19 8 9 ) s u r v e y e d 6 8 l a k e s i n t h e U S, e a c h w i th a d i f f e r e n t
t r o p h i c s t a t u s , a n d f o u n d t h a t i n c r e a s i n g l e v e l s o f A e r o m o n a s s p p . p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d t o
i n c r e a s i n g t r o p h i c s t a t e (o l i go t r o p h i c t o h y p e r e u t r o p h i c ) a n d w e r e s e a s o n a l l y v a r i a b l e w i t h t h e
h i gh e s t n u m b e r s o c c u r r i n g i n t h e w a r m e r m o n th s .
U n l i k e s u r f a c e w a t e r s
, gr o u n d w a t e r s a r e n o r m a l l y p o o r i n n u t r i e n t s w i t h m i n e r a l c o n t e n t
d e t e r m i n e d m a i n l y b y l e a c h i n g f r o m t h e o v e r l y i n g r o c k a n d s u b s u r f a c e s ed im e n t . Y e t , e v e n i n
t h e s e n u t r i e n t p o o r e n v i r o n m e n t s A e r o m o n a s c a n b e f o u n d . Wh i l e t h e r e i s a l a c k o f d a t a f r o m
p r i s t i n e b o r e h o l e s , s o m e s t u d i e s h a v e x Q C O V Q x t d A e r o m o n a s f r o m d e e p a e r o b i c a n d a n e r o b i c
g r o u n d w a t e r s i n l o w n u m b e r s w i t h a m a x im im i c o u n t o f 3 5 CF U / 10 0m l i n t h e a b s e n c e o f
c o l i f o r m s (H a v e l a a r , e t a l , 19 9 0 ) . A . hy d r o p h i l a w a s p r e d o m i n a n t i n t h e s e w a t e r s , a l t h o u gh ^ .
c a v i a e m a d e u p 3 0 - 4 0% o f th e p o p u l a t i o n . Sim i l a r ly , K u h n a n d c o l l e a gu e s (19 9 7 ) f o u n d
A e r o m o n a s a t l e v e l s < 10 C FU / l OOm l g r o i m d w a t e r a n d a r t i f i c i a l l y r e c h a r g e d g r o u n d w a t e r w e l l s
i n S w e d e n . H a v e l a a r a n d c o l l e a g u e s ( 19 9 0) c o n du c t e d a n o t h e r s u r v e y o f 6 4 s t i l l m i n e r a l w e l l s i n
E u r o p e w h e r e t h e y w e r e u n a b l e t o r e c o v e r a n y a e r o m o n a d s . S i x o f t h e w e l l s s u r v e y e d w e r e
i n o c u l a t e d w i t h a t a p - w a t e r d e r i v e d i s o l a t e o f ^ . hy d r o p h i l a t h a t w a s p r e g r o w n u n d e r l o w
n u t r i e n t c o n d i t i o n s . T h e i s o l a t e o n l y s u r v i v e d a n d m u lt i p l i e d w h e n t h e a u t o c h th o n o u s b a c t e r i a
h a d b e e n r e m o v e d b y p a s t e u r i z a t i o n . T h e y i n f e r r e d f r o m th i s d a t a t h a t m o s t g r o u n d w a t e r s d o n o t
h a v e s u f f i c i e n t n u t r i e n t s t o s u p p o r t a n d s u s t a i n p o p u l a t i o n s o f A e r o m o n a s a t l e v e l s t h a t c a n
c o m p e t e w i t h t h e n a t u r a l f l o r a .
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T a b l e I : C o m p a r i s o n o f d e n s i t i e s of A . hy d r o p h i l a by w a t e r h a b i t a t (H a z e n , e t a t , 1 9 7 8)
H a b i t a t
D e n s i t y o i A . h y d r o p h i l a (C F U / m l )
M e a n St d . e r r o r R a n g e
N u m b e r o f s i t e s
s a m p l e d
F r e s h w a t e r
L o t i c 16 1 4 6 3 6 0 0 - 0 . 4 9 6
L e n t i c 2 0 2 0 5 - 0 . 1 2 6
A l l 13 0 3 6 3 6 0 0 - 0 . 1 12 2
S a l t w a t e r 7 4 6 6 8 8 9 0 0 0 - 0 . 1 13
T o t a l 1 89 7 3 9 0 0 0 - 0 . 1 13 5
2 . 1 . 3 W a s t e w a t e r a n d S e w a g e
A e r o m o n a d s a r e n o t g e n e r a l l y c o n s i d e r e d t o b e n o r m a l f l o r a o f t h e h u m a n g a s t r o i n t e s t i n a l
t r a c t
,
a l t h o u g h e s t im a t e s d e m o n s t r a t e t h a t a p p r o x im a t e l y 1% o f h e a l t h y a du l t s c a r r y t h e m
(G e l d r i c h , 19 7 8) . T h i s n u m b e r i s l i k e l y v a r i a b l e b y w o r l d r e g i o n , d i e t , a n d s a n i t a t i o n . I n
c o m p a r i s o n t o m a r i n e a n d f r e s h w a t e r s , t h e h i gh e s t l e v e l s o f A e r o m o n a s o c c u r i n a n d a r o u n d
w a s t e w a t e r t r e a t m e n t p r o c e s s e s . A s T a b l e 2 i l l u s t r a t e s , d o m e s t i c s e w a g e s l u d g e h a s g r e a t e r t h a n
l O
^
C F U /m l , a n d w a s t e w a t e r h a s b e t w e e n 10
^
a n d l O
'
^
C F U / m l . P o f fe a n d O p d e B e e c k ( 19 9 1)
f o u n d t h a t b e t w e e n 10 a n d 10 C FU /m l o f ^ . hy d r o p h i l a w e r e p r e s e n t i n d o m e s t i c w a s t e w a t e r s
a n d
,
o n a v e r a g e , 9 9 . 9 7 5% w e r e r e m o v e d b y a c t i v a t e d s l u d g e a n d 9 8 . 2 5% b y t r i c k l i n g fi l t e r s .
F u r t h e r m o r e
,
t h e y f o u n d t h a t 2 0 . 9% ) o f i n i t i a l A hy d r o p h i l a b e c a m e p a r t o f t h e p r im a r y s l u d g e ,
w h i c h c o n t a i n e d u p t o l O
'
C FU / g d r y s l u d g e a n d , a f t e r 3 m o n th s , a n a e r o b i c a l l y f e r m e n t e d a n d
p a r t i a l l y d r i e d s l u d g e f r o m t r i c k l i n g fi l t e r s c o n t a i n e d m o r e t h a n 10
^
C FU /g dr y s l u d ge (Po f f e a n d
O p d e B e e c k , 19 9 1) . Su r f a c e w a t e r r e c e i v i n g r a w s e w a g e c o n t a i n e d s e v e r a l h u n d r e d s o f ^ .
hy d r o p h i l a l n x X, c o m p a r a b l e w i t h t h e n u m b e r s f o i m d i n s e w a g e e f fl u e n t w a t e r s , w h i l e s u r f a c e
w a t e r s r e c e i v i n g n o m u n i c ip a l w a s t ew a t e r c o n t a i n e d o n l y s m a l l a n d p e r h a p s n e g l i g i b l e n u m b e r s .
D e s p it e t h e s e fi g u r e s , l a r g e n u m b e r s o f a e r o m o n a d s a r e d i s c h a r g e d w i t h w a s t e w a t e r i n t o
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r e c e i v i n g w a t e r s . I n a s t u d y c o n d u c t e d b y M a a l e j a n d c o - w o r k e r s (2 0 0 3 ) , t h e y f o u n d A e r o m o n a s
C F U c o u n t s f l u c t u a t e d b e t w e e n 1 . 4 8 x 1 0
^
a n d 2 . 2 x 10 * C F U / 10 0 m l i n t h e e f f l u e n t f r o m a n u r b a n
w a s t e w a t e r t r e a tm e n t p l a n t .
T a b l e 2 : Ty p i c a l N u m b e r s of A e r o m o n a s sp e c i e s i n s e w a g e a n d w a s t e w a t e r (H o l m e s , N i c c o l i s
a n d S a r t o r y , 1 9 9 6)
E n v i r o n m e n t
D o m e s t i c S e w a g e Sl u d g e
C r u d e (U n t r e a t e d ) Se w a g e
T r e a t e d Se w a g e
W a s t e w a t e r
T y p i c a l C o u n t s (C F U / m l )
> 10
*
10 ^ - 10 *
10 ^ - 10 ^
10 ^ - 10 ^
2 . 1 . 4 D r i n k i n g W a t e r a n d D i s t r i b u t i o n Sy s t e m s
A e r o m o n a s c a n o c c u r i n h i gh n u m b e r s i n s o m e w a t e r s o u r c e s , e s p e c i a l l y l o w l a n d l a k e s
a n d r i v e r s , f r o m w h i c h t h e y c a n e n t e r t h e d r i n k i n g w a t e r s u p p l y a s a r e s u l t o f i n e f f e c t i v e o r
i n c o m p l e t e t r e a t m e n t . C o n t r o l o f a e r o m o n a d s a n d o t h e r b a c t e r i a i s t y p i c a l l y a c h i e v e d w i t h
i n c r e a s e d d i s i n f e c t i o n a n d , l i k e o t h e r , s i m i l a r b a c t e r i a , f r e e f l o a t i n g a e r o m o n a d s a r e s u s c e p t ib l e
t o c o m m o n l y u s e d c h l o r i n e - b a s e d d i s i n f e c t a n t s . A st u dy c o n d u c t e d o n c l i n i c a l a n d
e n v i r o n m e n t a l s t r a i n s o i A e r o m o n a s f o u n d th a t m e s o p h i l i c a e r o m o n a d s w e r e g e n e r a l l y m o r e
s u s c e p t i b l e t o c h l o r i n e a n d m o n o c h l o r i n e t h a n a c o n t r o l gr o u p o f e n t e r o b a c t e r i a a n d
p s e u d o m o n a d s (K n o c h e l , 1 99 1) . T h i s w a s c o r r o b o r a t e d b y S i s t i e t a l ( 19 9 8) w h o t e s t e d th e
s u s c e p t i b i l i t y o f t o x i g e n i c a e r o m o n a d s t o c h l o r i n e i n d r i n k i n g w a t e r s u p p l i e s . T h r o u g h th e
c o u r s e o f t h e i r s t u d y , t h e y t e s t e d th e e f f e c t i v e n e s s s e v e r a l d i f f e r e n t r e s i d u a l c h l o r i n e
c o n c e n t r a t i o n s a t tw o t e m p e r a t u r e l e v e l s (5
° C a n d 2 0 ° C ) o n ^ . hy d r o p h i l a . T a b l e 3 s h o w s t h a t
fr e e c h l o r i n e i s m u c h m o r e e f f e c t i v e a t i n a c t i v a t i o n a t t h e l o w e r t e m p e r a t u r e s a n d w i t h i n c r e a s i n g
c o n c e n t r a t i o n s .
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T a b l e 3 : T i m e s r e q u i r e d f o r a 5 0 % (T s o) a n d 95 % ( T ^s) r e d u c ti o n i n t h e n u m b e r of v i a b l e A .
h y d r o p h i l a c e l l s f r o m t h e i n i t i a l p o p u l a t i o n ( 7. 4 x 1 0
*
c e l l s / m l) a f t e r e x p o s u r e t o i n c r e a s i n g
c o n c e n t r a t i o n s o f f r e e c h l o r i n e i n d r i n k i n g w a t e r a t 5
° C a n d 2 0 ° C (S i s t i e t a l , 1 99 8)
C h l o r i n e (m g /L ) T s o 5 ° C T s o 2 0
° C T 9S 5 ° C T 9 5 2 0° C
0 . 0 5 6 m i n > 9 0 m i n 6 8 m i n > 9 0 m i n
0 . 1 5 3 s e c > 9 0 m i n 6 6 m i n > 9 0 m i n
0 . 2 2 3 s e c > 9 0 m i n 6 4 m i n > 9 0 m i n
0 . 2 5 2 1 s e c > 9 0 m i n 4 1 m i n > 9 0 m i n
0 . 3 14 s e c 1 1 . 5 m i n 3 1 m i n 8 2 m i n
0 . 3 5 14 s e c 3 0 s e c 2 8 m i n 6 7 m i n
0 . 4 8 s e c 2 0 s e c 7 m i n 5 7 m in
0 . 5 < 5 s e c < 5 s e c < 5 s e c 5 m i n
0 . 6 < 5 s e c < 5s e c < 5 s e c 3 m i n
A n o t h e r s t u d y fo u n d t h a t a e r o m o n a d s a r e a l s o s u s c e p t i b l e t o i n a c t i v a t i o n b y c h l o r i n e
d i o x i d e a t l e v e l s < 0 . 2 m g /L (M e d e m a , e t a l , 1 9 9 1 ) . O t h e r fi n d i n g s i n t h i s s t u d y c o n c l u d e d t h a t i n
m o s t d r i n k i n g w a t e r s a c h l o r i n e d i o x i d e d o s e o f 0 . 2 m g/ L i s c o m p l e t e l y c o n s u m e d w i th i n 10
m i n u t e s . C h l o r i n e d i o x i d e c a n b e a n e f f e c t i v e a g e n t f o r p o s t - d i s i n f e c t i o n , p r o v i d e d th e c h l o r i n e
d i o x i d e d e m a n d o f t h e r e c e i v i n g w a t e r i s l o w . Si g n i f i c a n t d i e - o f f o f A e r o m o n a s o c c u r s o n l y i n
t h e p r e s e n c e o f a r e s i d u a l c h l o r i n e d i o x i d e c o n c e n t r a t i o n . F o r e f f e c t i v e p r o t e c t i o n , a c h l o r i n e
d i o x i d e r e s i du a l s h o u l d b e m a i n t a i n e d t hr o u gh o u t t h e n e t w o r k . I n m o s t w a t e r t y p e s , t h i s c a n o n l y
b e e s t a b U s h e d b y a d d i t i o n o f h i g h e r c h l o r i n e d i o x i d e d o s e s (0 . 5 - 1 m g/ L ) (M e d e m a e t a l , 19 9 1) .
O n c e i n t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m , a ft e r g r o w t h i s p o s s i b l e a n d c o n t a m i n a t i o n s u b s e q u e n t t o
t r e a t m e n t i s p o s s i b l e , e s p e c i a l l y w h e n a s s o c i a t e d w i t h b i o f i lm s (B l o c k , 19 9 2 ) . T h e l e v e l s o f
a e r o m o n a d s f o u n d i n t h e p o s t - t r e a tm e n t w a t e r s a n d th e d i s t r i b u t i o n s y s t e m r a n g e f r o m 1 0
' ^
- 10
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C F U /m l a n d 1 0
' ^
- 10 ^ C F U / m l
,
r e s p e c t i v e l y (H o lm e s , N i c c o l l s , a n d S a r t o r y , 1 9 9 6 ) . T h e s e
r e s u lt s i n d i c a t e t h a t a ft e r g r o w t h i s l i k e l y t o o c c u r i n f i n i s h e d w a t e r i n t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m , a n d
t h a t t r e a t m e n t m a y b e i n e f f e c t i v e i n p r o v i d i n g a n a d e q u a t e r e s i d u a l c h l o r i n e l e v e l t h a t w i l l
e l im i n a t e a e r o m o n a d s . I n a s t u dy c o n d u c t e d i n B e l g i u m (K e r s t e r s , e t a l , 1 9 9 5 ) t h a t s u r v e y e d
s e v e r a l d r i n k i n g w a t e r p l a n t s , t h e a v e r a g e r e du c t i o n o f a e r o m o n a d s fo l l o w i n g fl o c c u l a t i o n -
s e d i m e n t a t i o n a n d c h l o r i n a t i o n w a s 9 9 . 7% a n d s l o w s a n d f i l t r a t i o n r e d u c e d t h e n u m b e r s b y
9 8 . 9% . I n t e r e s t i n g l y , t h e y a l s o o b s e r v e d a n i n c r e a s e i n t h e l e v e l s o f a e r o m o n a d s f o l l o w i n g
fi l t r a t i o n b y g r a n u l a r a c t i v a t e d c a r b o n (G A C ), a n d p o s t u l a t e d th a t A e r o m o n a s s p e c i e s m i gh t
i n h a b i t t h e s e f i l t e r s a n d o t h e r f i lt e r m e d i a b y f o r m i n g o r i n h a b i t i n g b i o f i lm s (K e r s t e r s , e t a l ,
19 9 5) . T h i s p h e n o m e n o n w a s a l s o o b s e r v e d p r e v i o u s l y b y W i l c o x ( 19 8 3) , w h o o b s e r v e d th a t
a e r o m o n a d s , i n a d d i t i o n t o o t h e r b a c t e r i a , w e r e p r e s e n t i n h i g h e r n u m b e r s i n t h e e f fl u e n t t h a n t h e
i n fl u e n t w a t e r s t r e a t e d w i t h a G A C - f i l t e r .
O th e r s t u d i e s h a v e s u g ge s t e d th a t t h e f o r m a t i o n o f b i o f i lm s a n d th e r e s i s t a n c e t o c h l o r i n e
o r f a i l u r e t o m a i n t a i n a h i g h r e s i d u a l c h l o r i n e l e v e l i n t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m m i g h t a l s o
c o n t r i b u t e t o t h e a ft e r g r o w th o f a e r o m o n a d s F r e e a e r o m o n a d s a r e ge n e r a l l y s u s c e pt i b l e t o
t y p i c a l c h l o r i n e - b a s e d d i s i n f e c t a n t s , h o w e v e r , w h e n a s s o c i a t e d w i t h b i o f i l m s , i n c r e a s e d c o n t a c t
t im e s a n d e l e v a t e d r e s i d u a l l e v e l s o f di s i n f e c t a n t s a t > 0 . 2 m g / L a r e n e c e s s a r y t o c o n t r o l
a e r o m o n a d s w i t h i n a d i s t r i b u t i o n s y s t e m (E d g e , e t a l , 19 8 7) . T h i s w a s s u b s t a n t i a t e d b y H o l m e s
a n d N i c c o l l s ( 19 9 5 ) , w h o i n v e s t i g a t e d b i o fi lm s f r o m e x h u m e d p i p e l e n g th s , f o u n d t h a t 3 0%
c o n t a i n e d a e r o m o n a d s w i t h a n a v e r a g e p o p u l a t i o n o f 1 18 CF U /g w e t w e i g h t s . F o l l o w i n g
d i s i n f e c t i o n w i t h I m g / L o f c h l o r i n e , A e r o m o n a s c o u l d s t i l l b e i s o l a t e d f r o m 10% o f p i p e l e n g t h s
w i t h a n a v e r a g e p o p u l a t i o n o f 5 1 C FU / g w e t w e i g h t s . T h i s i n d i c a t e s t h a t a l t h o u g h f r e e c e l l s o f
A e r o m o n a s a r e s u s c e p t i b l e t o d i s i n f e c t i o n , p o p u l a t i o n s o f a e r o m o n a d s m a y s u r v i v e h i gh c h o r i n e
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d o s i n g w h e n a s s o c i a t e d w i t h b i o f i l m s . H a v e l a a r a n d c o l l e a g u e s ( 1 9 9 0 ) r e p o r t e d r e - g r o w t h o f
a e r o m o n a d s i n 16 o u t o f 2 0 D u t c h d i s t r ib u t i o n s y s t e m s . T h e g e o m e t r i c m e a n c o u n t s v a r i e d
b e t w e e n 1 a n d 4 4 0 C F U / l OOm l , w i t h a m a x im u m c o u n t o f 3 3 0 0 CF U / l OOm l o bt a i n e d f r o m a
r i v e r w a t e r s o u r c e d s u p p l y . G r o w t h o c c u r r e d i n t h e p e r i p h e r a l p a r t s o f t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m
a n d w a s p a r t i c u l a r l y a s s o c i a t e d w i t h w a t e r d e r i v e d f r o m a n a e r o b i c gr o v i n d w a t e r c o n t a i n i n g
m e t h a n e . I n a s t u dy c o n d u c t e d i n a dr i n k i n g w a t e r s u p p l y i n n o r t h e a s t Sc o t l a n d (G a r i v e l , L a n d r e ,
a n d L a m b , 19 9 8 ) , i t w a s o b s e r v e d t h a t t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i n g a e r o m o n a d s i n c r e a s e d w i t h
d e c r e a s i n g l e v e l s o f c h l o r i n a t i o n i n t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m , b u t , t h a t e v e n i n a r e a s o f h i g h
r e s i d u a l c h l o r i n e (> 0 . 2 m g/ L ) , a e r o m o n a d s w e r e s t i l l d e t e c t e d , i n d i c a t i n g a p r o t e c t i v e m e c h a n i s m
f o r A e r o m o n a s . G a r i v e l , L a n d r e , a n d L a m b ( 19 9 8) p o s e d tw o p o s s i b i l i t i e s f o r t h i s o c c u r r e n c e :
T h e f i r s t i s t h a t a b i o f i lm i s p r e s e n t w i t h i n t h e d i s t r i b u t i o n n e t w o r k , p r o v i d i n g a p r o t e c t i v e m a t ri x
s u r r o u n d i n g t h e a e r o m o n a d s , t h e r e b y s hi e l d i n g t h e m fr o m o x i d a t i o n b y c h l o ri n e a n d p r o v i d i n g
n u t r i e n t s t h a t p r o m o t e a f te r gr o w th . T h e a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n i s t h a t a e r o m o n a d s a r e a c q u i r i n g
t o l e r a n c e t o c h l o r i n e t h r o u g h a p h y s i o l o g i c a l a d a p t a t i o n , e i t h e r t hr o u g h e x p o s u r e t o s u b - l e t h a l
d o s e s o r t hr o u g h c e l l - s t a r v a t i o n .
Sim i l a r o b s e r v a t i o n s w e r e m a d e b y v a n d e r K o o ij a n d H i n j e n ( 19 9 8) , w h o d e m o n s t r a t e d
t h a t ^ . hy d r o p h i l a c o u l d u t i l i z e a v a r i e t y o f o r g a n i c c o m p o u n d s , i n c l u d i n g c a r b o h y d r a t e s , a m i n o
a c i d s , a n d l o n g - c h a i n f a t t y a c i d s , a t l o w c o n c e n t r a t i o n s ( 10 )i g /L ) . M i x t u r e s o f c o m p o u n d s a t
i n d i v i du a l c o n c e n t r a t i o n s o f 0 . 1- 1 |i g /L e n h a n c e d g r o w t h , d e m o n s t r a t i n g th a t a e r o m o n a d s a r e
c a p a b l e o f g r o w t h i n t h e p r e s e n c e o f t h e l o w c o n c e n t r a t i o n s o f n u t r i e n t s t h a t w o u l d b e a v a i l a b l e
i n b i o f i lm s a n d s e d i m e n t s w i t h i n a d i s t r i b u t i o n s y s t e m (v a n d e r K o o i j , H i n j e n , 19 9 8) .
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2 . 2 R a t i o n a l e f o r E n v i r o n m e n t a l R e s e a r c h o n A e r o m o n a s a n d C h o i c e o f A n a l y t i c a l
M e t h o d s
2 . 2 . 1 A e r o m o n a s Sp e c i e s
A e r o m o n a d s a r e u b i qu i t o u s , o x i d a s e p o s i t i v e , f a c u l t a t i v e l y a n a e r o b i c , g l u c o s e f e r m e n t i n g ,
G r a m - n e g a t i v e b a c i l l i t h a t a r e a u t o c h t h o n o u s t o a q u a t i c e n v i r o n m e n t s . T h e y h a v e b e e n i s o l a t e d
f r o m b r a c k i s h
,
f r e s h , e s t u a r i n e , m a r i n e , a n d c h l o r i n a t e d a n d u n c h l o r i n a t e d w a t e r s u p p l i e s . T h e y
h a v e a l s o b e e n i s o l a t e d f r o m d i s e a s e d c o l d a n d w a r m b l o o d e d a n im a l s a n d f r o m hu m a n s s i n c e
t h e e a r l y 19 5 0 s (C a m a h a n , 2 0 0 1) . A d d i t i o n a l l y , a e r o m o n a d s a r e a b l e t o t o l e r a t e a w i d e r a n g e o f
t e m p e r a t u r e s , s a l i n i t i e s , a n d p H c o n d i t i o n s . T r a di t i o n a l l y , t h e y h a v e b e e n s e p a r a t e d i n t w o
d i s t i n c t g r o u p s : M e s o p h i l i c , m o t i l e a n d p s y c h o p h i l i c , n o n - m o t i l e a e r o m o n a d s . B o t h a r e c a p a b l e
o f c a u s i n g d i s e a s e i n f i s h , a l t h o u g h i t i s t h e m o t i l e , m e s o p h i l i c a e r o m o n a d s t h a t h a v e b e e n
i m p l i c a t e d a s a ge n t s o f h u m a n d i s e a s e .
A e r o m o n a s h a v e b e e n s e l e c t e d f o r t h i s s t u dy b e c a u s e o f t h e i r u b i q u i t y i n t h e e n v i r o n m e n t ,
t h e i r r e l a t i v e l y e a s y d e t e c t i o n a n d i s o l a t i o n , t h e i r i n c l u s i o n o n t h e E P A
'
s C CL 1 a n d 2
,
a n d
b e c a u s e s o m e o f t h e m , n o t a b l y A hy d r o p h i l a , a r e c o n s i d e r e d p o t e n t i a l h u m a n p a t h o g e n s .
A d d i t i o n a l l y , t h e y h a v e b e e n s h o w n t o b e r e s i s t a n t t o m u l t i p l e a n t i b i o t i c s (F o l a n , 2 0 0 7 ; B r o n s t e d ,
2 0 0 5 ; G o n i - U r r i z a , e t a l , 1 9 9 9 ) .
2 . 2 . 2 R e c o v e r y a n d D e t e c t i o n o f A e r o m o n a s i n t h e E n v i r o n m e n t
T h e m o s t o ft e n u s e d p r o c e d u r e f o r t h e d e t e c t i o n , i s o l a t i o n , a n d e n u m e r a t i o n o f
A e r o m o n a s f r o m t r e a t e d a n d e n v i r o n m e n t a l w a t e r s i s m e m b r a n e f i l t r a t i o n a n d c u l t u r e o n
a m p i c i l l i n - d e x t r i n a ga r w i t h v a n c o m y c i n (A D A - V ) m e d i u m (E P A m e th o d 16 0 5 ) . T h e r e a r e a l s o
o t h e r s im i l a r m e d i a , s u c h a s m - A e r o m o n a s a g a r , w h i c h a l s o c o n t a i n a m p i c i l l i n (R i p p e y a n d
C a b e l l i
,
1 9 7 9 ) a n d a r e c o n s i d e r e d e q u a l l y s e l e c t i v e a n d e f f i c i e n t a t i s o l a t i n g m o s t a e r o m o n a d s
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fr o m e n v i r o n m e n t a l s o u r c e s w h e n u s e d i n c o m b i n a t i o n w i t h s t a n d a r d m e m b r a n e fi h r a t i o n
t e c h n i q u e s . H o w e v e r , t h e r e a r e a f e w n o n - p a t h o g e n i c s p e c i e s o f a e r o m o n a d s t h a t a r e s u s c e p t i b l e
t o a m p i c i l l i n a n d w i l l b e s e l e c t e d a g a i n s t u s i n g t h e s e m e d i a . Sp r e a d a n d p o u r p l a t e c u l t u r e
t e c h n i q u e s a n d l i q u i d e n r i c hm e n t c u l t u r e m e t h o d s c a n a l s o b e u t i l i z e d f o r t h e r e c o v e r y o f
A e r o m o n a s f r o m e n v i r o n m e n t a l s o u r c e s (M o y e r e t a l . , 1 9 9 2) .
2
.
2
. 3 Sp e c i a t i o n M e t h o d s f o r A e r o m o n a s
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f A e r o m o n a s s p p . i s c r u c i a l b u t h a s p r o v e n t o b e d i f fi c u l t . O v e r t h e
p a s t t w e n t y y e a r s , t h e t a x o n o m y o f t h e f a m i l y A e r o m o n o d a c e a e h a s g r o w n f r o m f o u r k n o w n
s p e c i e s i n 1 9 84 : ^ . hy d r o p h i l a (R G \ ) , A . c a v i a e (H G 4 ) , y l s o h r i a (H G 7 ) , a n d ^ . s a l m o n i c i d a
(H G 3 ) (Po p o f f , 19 84 ) , t o s e v e n t e e n s p e c i e s b y 2 0 04 . T h e s e v e n t e e n s p e c i e s a r e a l s o r e f e r r e d t o
a s h y br i d i z a t i o n g r o u p s (H G ) b a s e d o n D N A - D N A h y b r i d i z a t i o n s t u d i e s . T h e n e w e r s p e c i e s
i n c l u d e A b e s t i a r u m (H G 2 ), A m e d i a (H G 5 ), A e u c r e n o p h i l a (H G 6 ), A v e r o n i i bv s o b r i a (H G
8), A . j a n d a e i (H G 9 ) , A v e r o n i i b v v e r o n i i (H G I O), A s p (¥ {G \ \ ) , A . s c h u b e r t i i (H G 12 ),
A e r o m o n a s s p . (H G 13 ) , A t r o t a (H G 14 ) , A a l l o s a c c h a r o p h i l a (H G 1 5), A .
e n c h e l e i a (H G 16 ), a n d / I p o p o jf i i (H G 1 7) (M a r t i n - C a m a h a n & Jo s e p h , 2 0 0 5 ) . T h i s e v o l v i n g
t a x o n o m y h a s p r e v e n t e d t h e d e v e l o p m e n t o f a n u n a m b i g u o u s a n d r a p i d m e a n s t o i d e n t i f y s p e c i e s
o f A e r o m o n a s s p e c i e s
Sp e c i a t i o n o f i s o l a t e s c a n b e d o n e i n s e v e r a l w a y s , i n c l u d i n g D N A - D N A h y b r i d i z a t i o n ,
c o n v e n t i o n a l b i o c h e m i c a l a n a l y s i s , m u l t i - l o c u s s e q u e n c e t y p i n g (M L S T ) a n d m a t r i x a s s i s t e d
l a s e r d e s o r p t i o n / i o n i z a t i o n m a s s s p e c t r o m e t r y . T h e f i r s t t w o a r e o l d e r , m o r e c o n v e n t i o n a l
m e t h o d s
,
w i t h b i o c h e m i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n / p h e n o t y p i n g b e i n g t h e m o s t w i d e l y u s e d i n c l i n i c a l
a n d e n v i r o n m e n t a l l a b o r a t o r i e s b e c a u s e o f t h e i r e a s e a n d p r a c t i c a l i t y . Se v e r a l b i o c h e m i c a l
s c h e m e s h a v e b e e n d e s c r i b e d
,
b u t t h e m o s t u s e f u l a n d p r a c t i c a l f o r t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e f i v e
p a t h o g e n i c s p e c i e s i s t h e A e r o k e y I I (C a m a h a n , B e r h a m a n d Jo s e p h , 19 9 1) (F i g u r e 1) . O th e r
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b i o c h e m i c a l m e t h o d s h a v e b e e n d e s c r i b e d b y A b b o t a n d c o l l e a g u e s (2 0 0 3 ) . T h e s e s c h e m e s a r e a
g o o d de a l m o r e e x t e n s i v e a n d r e q u i r e n u m e r o u s t e s t s i n o r d e r t o e l u c i d a t e m o r e t h a n c o m p l e x
l e v e l i d e n t i f i c a t i o n o f a e r o m o n a d s .
F ig u r e 1 : A e r o k ey I I s c h e m e f o r t h e p h e n o ty p i c s p e c i a t i o n of A e r o m o n a s . a , a g a r f o r m u l a t i o n
o n ly ; b , A e r o k e y I I c a n b e m o d if i e d t o e n d h e r e w i t h a n i d e n t if i c a t i o n o f A . v e r o n i i b v . s o b r i a ;
c , B a u e r - K i r by d i s k d if f u s io n m e th o d o n ly (C a r n a h a n , B e r h a m a n d J o s e p h , 1 9 9 1)
O x i d a s e - p o s i t i v e , G l u c o s e ' f e r m e n t i n g ,
G r a m n e g a t i v e r o d s , r e s i s t a n t t o 0 ^ 2 9
V i b ri o s t a t i c A g e n t ( I SO / x g )
E s c u l i n H y d r o ^ i s *
I n d o l e
P r o d u c t i o n
A - s c h u b e rt i i
V o g e s -
P r o s k a u c r
^ t r o t a
A c i d fr o m
S u c r o s e
A . j a n d iLe i
A - v e r Q R H
b i o v a r
s o b r i a
£s, SS !^ &m s
R e s i s t a n c e
t o
C e p h a l o t h i n
*
( 3 0 M g )
O a s fi ro m
G l u c o s e
(T S I )
A c i d fr o m
A r a b i n o s e
A . h v d ro p h Da
1^ v e r o p i j A - h v d r o p h i l a
b i o v a r
D N A - D N A h y b r i di z a t i o n s t u d i e s o n A e r o m o n a s w e r e fi r s t d e s c r i b e d b y P o p o f f a n d c o ¬
w o r k e r s ( 19 8 1) . I n t h i s s t u d y , t hr e e s p e c i e s w e r e i n i t i a l l y d e s c r i b e d : A . hy d r o p h i l a (t y p e s t r a i n =
A T C C 7 9 6 6 ), A . c a v i a e (t y p e s t r a i n = A T C C 1 54 6 8), a n d A . s o b r i a (t yp e s t r a i n = C I P 7 4 3 3) .
W i t h i n t h e s e g r o u p s , t h e y f o u n d t h a t e a c h c o n t a i n e d t w o t o t h r e e D N A h y b r i d i z a t i o n g r o u p s
(H G s ) th a t c o u l d n o t b e s e p a r a t e d f r o m e a c h o th e r b y p h e n o t yp i c t r a i t s . A hy d r o p h i l a
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p h e n o s p e c i e s r e s i d e d a m o n g t h r e e g e n o s p e c i e s r e f e r r e d t o a s D N A H G s 1 - 3 . D N A H G s 4 - 6
c o n t a i n e d a e r o m o n a d s t h a t r e s e m b l e d t h e p h e n o s p e c i e s A . c a v i a e , a n d D N A H G s 7 - 8 r e s e m b l e d
A s o b r i a . N o t i n c l u de d i n t h e i n i t i a l d e s c r i p t i o n b y P o p o f f w a s t h e n o n
- m o t i l e p s y c h r o p h i l e A .
s a l m o n i c id a , b u t i t w a s i n c l u d e d i n t h e f i r s t e d i t i o n o f S e r g e y
'
s M a n u a l o f Sy s t e m a t i c
B a c t e r i o l o g y i n 19 8 4 (P o p o f f , 1 9 84 ) . T h i s l i s t o f g e n o t y p i c a l l y d i s t i n c t A e r o m o n a s ge n o s p e c i e s
h a s s i n c e e x p a n d e d t o 17 H G s (M a r t i n - C a m a h a n & Jo s e p h , 2 0 0 5) .
M L ST i s r e l a t i v e l y n e w w a y t o c h a r a c t e r i z e b a c t e r i a u s i n g m o l e c u l a r m e t h o d s (E n r i g h t
a n d Sp r a t t , 19 9 9) . I t a u g m e n t s c u r r e n t b i o c h e m i c a l i d e n t i fi c a t i o n m e t h o d s a n d i s p a r t i c u l a r l y
u s e f u l f o r r a r e s p e c i e s o f A e r o m o n a s f o u n d i n e n v i r o n m e n t a l w a t e r s . M L ST u t i l i z e s a s e t o f
g e n e s i n o r d e r t o d i f f e r e n t i a t e s p e c i e s d i f f e r e n c e s w i t h i n a g e n u s . T h e g e n e s t h a t h a v e b e e n u s e d
f o r t h e i de n t i fi c a t i o n o f a e r o m o n a d s a r e 16 S
,
r e c A
,
D N A g y r a s e s (g y r A a n d g y r B ) , c h i t i n a s e a n d
o t h e r h o u s e k e e p i n g ge n e s t h a t a r e t h o u g ht t o b e l e s s c o n s e r v e d t h a n 1 6S a n d h a v e m o r e g e n e t i c
d i v e r s i t y t o h e l p s e p a r a t e t h e s p e c i e s . ¥ o r A e r o m o n a s , a y - p r o t e o b a c t e r i u m , p r e v i o u s s t u d i e s
h a v e d o c u m e n t e d c h i t i n a s e g e n e s a s p o w e r f u l l o c i f o r t a x o n o m i c i d e n t i f i c a t i o n o f Pr o t e o b a c t e r i a
(C o t r r e l l e t a l , 2 0 0 0) a n d a r e i n c l u d e d a l o n g w i t h s e v e r a l o t h e r l o c i f o r t h e n u m e r o u s e n z y m e s
t h a t a r e e l a b o r a t e d b y a e r o m o n a d s (P e m b e r t o n e t a l , 1 9 9 7 )
O th e r s t u d i e s h a v e u s e d t h e h i g h l y c o n s e r v e d 1 6S r i b o s o m a l R N A g e n e s e q u e n c e s f o r
p h y l o g e n e t i c a n a l y s e s . A s d e s c r i b e d b y W o e s e ( 19 8 7) , b e c a u s e t h i s r e g i o n i s h i gh l y c o n s e r v e d ,
i t i s r e fl e c t i v e o f b a c t e r i a l p h y l o ge n y b e tw e e n d i f f e r e n t g e n e r a . M a r t i n e z - M u r c i a e t a l ( 19 9 2 ;
19 9 9 ; 2 0 0 5 ), h a v e d o n e e x t e n s i v e w o r k o n t h e I 6 S g e n e s o f a e r o m o n a d s , p l e s i o m o n a ds a n d E
c o l i . T h e y h a v e d e t e r m i n e d s e q u e n c e s f o r m o s t o f t h e r e s p e c t i v e s p e c i e s o f t h e ge n u s
A e r o m o n a s a n d c o n s t r u c t e d p h y l o g e n e t i c t r e e s b a s e d o n t h e d a t a . M o s t s p e c i e s e x h i b i t e d h i g h
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l e v e l s o f o v e r a l l s e q u e n c e s i m i l a r i t y (9 8 - 1 0 0 % ) t o e a c h o t h e r , b u t d i s s i m i l a r i t i e s f r o m o t h e r
g e n e r a i n t h e g a m m a s u b c l a s s o f t h e p r o t e o b a c t e r i a .
R e c e n t s t u d i e s h a v e r e p o r t e d s u c c e s s i n d i f f e r e n t i a t i o n o f s p e c i e s o f A e r o m o n a s w i t h t h e
u s e o f o n l y t h r e e g e n e t i c \ o c i : 1 6S , g y r B , a n d r p o D (S o l e r , e t a l , 2 0 0 4 ; K u p f e r , e t a l , 2 0 0 6 ) . T h e y
f o u n d n u c l e o t i d e s e q u e n c e s o f r p o D a n d g y r B h a d s im i l a r n u c l e o t i d e s u b s t i t u t i o n r a t e s (< 2% )
a n d a s im i l a r n u m b e r o f v a r i a b l e p o s i t i o n s (3 4% f o r r p o D v e r s u s 3 2% fo r gy r B ) . St r a i n
g r o u p i n g s b y a n a l y s i s o f r p o D , g y r B a n d a c o m b i n a t i o n o f b o t h g e n e s w e r e c o n s i s t e n t w i t h t h e
t a x o n o m i c o r g a n i z a t i o n o f a l l A e r o m o n a s s p e c i e s d e s c r i b e d t o d a t e . T h e y a d d i t i o n a l l y o b s e r v e d
t h a t t h e s im u l t a n e o u s a n a l y s i s o f b o t h m o l e c u l a r (e v o l u t i o n a r y ) c l o c k s im p r o v e d t h e r e l i a b i l i t y
a n d th e p o w e r t o d i f f e r e n t i a t e c l o s e l y r e l a t e d t a x a (So l e r , e t a l , 2 0 0 4 ; K u p f e r , e t a l , 2 0 0 6) .
T h e u s e o f m a s s s p e c t r o m e t r y f o r m i c r o b i a l a n a l y s i s i s a n a t t r a c t i v e a l t e r n a t i v e t o t h e
m o r e t r a d i t i o n a l p h e n o t y p i c a n d m o l e c u l a r b i o l o g i c a l a p p r o a c h e s t o b a c t e r i a l t a x o n o m y . F o r
o v e r 6 0 y e a r s , a n a l y t i c a l c h e m i s t s h a v e u s e d a w i d e a s s o r tm e n t o f m a s s s p e c t r o m e t e r s a n d m a s s
s p e c t r o m e t r y - b a s e d a p p r o a c h e s , i n c l u d i n g p y r o l y s i s m a s s s p e c t r o m e t r y , g a s c h r o m a t o g r a p h y -
m a s s s p e c t r o m e t r y , f a s t - a t o m b o m b a r d m e n t m a s s s p e c t r o m e t r y , a n d e l e c t r o s p r a y - t a n d e m m a s s
s p e c t r o m e t r y t o c h a r a c t e r i z e a n u m b e r o f m i c r o o r g a n i s m s b y th e i r p r o t e i n c o n t e n t o r b y th e i r
f a t t y a c i d c o m p o s i t i o n (A n h a l t a n d F e n s e l a u , 19 7 5 ; W i e t e n e t a l , 1 9 8 1 ; M a g e e e t a l , 1 9 9 3 ; C a i n
e t a l , 1 9 9 4 ) . T h e m o s t r e c e n t i n s t r u m e n t e m p l o y e d i n t h i s f i e l d o f b a c t e r i a l c l a s s i f i c a t i o n h a s
b e e n m a t r i x - a s s i s t e d l a s e r d e s o r p t i o n / i o n i z a t i o n - m a s s s p e c t r o m e t r y (M A L D I - M S) . D u e t o t h e
M A LD I - M S " s o ft " i o n i z a t i o n p r o c e s s a n d i t s a b i l i t y t o s im u l t a n e o u s l y d e t e c t a n u m b e r o f i n t a c t
a n a l y t e s (p e p t i d e s , p r o t e i n s a n d o t h e r b i o l o g i c a l m o l e c u l e s ) , t h i s i n s t r u m e n t i s v e r y a t t r a c t i v e f o r
t h e a n a l y s i s o f b a c t e r i a l w h o l e c e l l s . I n r e c e n t y e a r s , t h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f s t u d i e s
d e m o n s t r a t i n g t h e c a p a b i l i t y o f M A L D I - M S t o d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n a w i d e a s s o r t m e n t o f
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m i c r o b e s b a s e d o n t h e m a s s s p e c t r a l o u t p u t o f t h e M A L D I - M S . T h i s t e c h n i q u e g e n e r a t e s a m a s s
s p e c t r a l fi n g e r p r i n t , o r m / z s i g n a t u r e (b e t w e e n m / z 2 0 0 0 a n d 2 6 , 0 00 ) , t h a t c a n b e u s e d t o i d e n t i f y
t h e g e n u s a n d s p e c i e s o f a m i c r o o r g a n i s m d u e t o c o n s e r v a t i o n o f p r o t e i n e x p r e s s i o n w i t h i n a
t a x o n o m i c g r o u p (D o n o h u e , e t a l , 2 0 0 5 ; 2 0 0 7 ) .
T h e t a x o n o m y o f A e r o m o n a s i s c o m p l e x a n d h a s c o n f o u n d e d r e s e a r c h e r s f o r y e a r s . O v e r
t h e p a s t tw e n t y y e a r s , t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s h a v e a l l o w e d r e s e a r c h e r s t o a t t e m p t t o c l a r i f y t h e
t a x o n o m y t h r o u gh g e n e t i c a n d p r o t e o m i c t e c hn i q u e s . Se v e r a l o f t h e s e a dv a n c e s i n c l u d e P C R
a m p l i fi c a t i o n a n d s e q u e n c in g o f n u m e r o u s h o u s e k e e p i n g g e n e s a n d s m a l l s u b - u n i t r i b o s o m a l
D N A { 16 S r D N A ) i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e s m a l l t a x o n o m i c d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s p e c i e s i n
t h e g e n u s A e r o m o n a s . A n o t h e r m e t h o d t h a t h a s r e c e n t l y b e e n e m p l o y e d i n t h i s e n d e a v o r i s
m a t r i x a s s i s t e d l a s e r d e s o r p t i o n / i o n i z a t i o n m a s s s p e c t r o m e t r y (M A L D I - M S) . Si n c e i t i s a
r e l a t i v e l y n e w m e t h o d u s e d f o r a e r o m o n a d s , n o o n e t o d a t e h a s s o u gh t t o c o m p a r e t h e g e n e t i c
a n d p r o t e o m i c a p p r o a c h e s t o s e e w h i c h h a s m o r e u t i l i t y f o r t h e d e t e r m i n a t i o n o f s p e c i e s w i t h i n
t h e g e n u s . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n w i l l p r o v i d e a d e t a i l e d d e s c ri p t i o n o f t h e m e th o d s u s e d t o m e e t
t h e o bj e c t iv e s m e n t i o n e d i n S e c t i o n 1 .
3 . 0 M e t h o d s
Si t e s e l e c t i o n , s a m p l i n g a n d b i o c h e m i c a l t e s t i n g o f t h e b a c t e r i a l i s o l a t e s o f t h i s s t u d y
w e r e p e r f o r m e d p r e v i o u s l y b y M s . E m b r e y B r o n s t a d a n d h e r r e s e a r c h t e a m a s p a r t o f h e r
M a s t e r s T e c h n i c a l R e p o r t (B r o n s t a d , 2 0 0 4 ) . A l l s i t e d e s c r i p t i o n s , s a m p l i n g m e t h o d s a n d
b i o c h e m i c a l m e t h o d s a r e t r a n s c r i b e d
,
w i t h m i n o r e d i t i n g , f r o m h e r M a s t e r s T e c hn i c a l R e p o r t
(B r o n s t a d , 2 0 0 4 ) . A d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d d u e t o f a c i l i t y u p gr a d e s a n d c h a n g e s t h a t
h a v e s u b s e q u e n t l y t a k e n p l a c e a ft e r t h e c o l l e c t i o n o f t h e b a c t e r i a l i s o l a t e s o n w h i c h t h i s s t u dy i s
b a s e d .
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3 . 1 P r im a r y Si t e C h a r a c t e r i s t i c s
T h e O r a n g e W a t e r a n d Se w e r A u t h o r i t y (O WA SA ) M a s o n F a r m R o a d w a s t e w a t e r
t r e a t m e n t p l a n t (WWT P ) w a s s e l e c t e d a s t h e p o i n t a r o u n d w h i c h s e d im e n t s a m p l e s w e r e
c o l l e c t e d a n d c a n b e d e s c r i b e d a s f o l l o w s a t t h e t im e o f s a m p l e c o l l e c t i o n :
• M i n im a l a g r i c u l t u r a l im p a c t s t o t h e r e c e i v i n g w a t e r s .
• M i n im a l u p s t r e a m p o i n t a n d n o n - p o i n t p o l l u t i o n s o u r c e s .
• T r e a t m e n t a t t h e w a s t e w a t e r p l a n t i n c l u d e d s c r e e n i n g , p r im a r y a n d s e c o n d a r y
s e d im e n t a t i o n
,
a c t i v a t e d s l u d g e , b i o l o g i c a l n u t r i e n t r e m o v a l a n d d i s i n f e c t i o n w i t h
c h l o r i n e . T h e t r e a t m e n t p l a n t h a d a 12 m i l l i o n g a l l o n s p e r d a y (M G D ) c a p a b i l i t y a n d
t r e a t e d o n a v e r a g e 8 M G D .
• T h e e f fl u e n t o f a 6 8 8 - b e d u n i v e r s i t y h o s p i t a l a n d a l a r g e r e s e a r c h u n i v e r s i t y w a s
s e r v i c e d b y t h e W WT P .
• T h e u p s t r e a m s a m p l i n g s i t e (U S ) w a s l o c a t e d a p p r o x i m a t e l y 6 0 0 m e t e r s b e f o r e t h e
e f fl u e n t d i s c h a r ge . A d d i t i o n a l s a m p l e s w e r e c o l l e c t e d a t p o i n t s 3 3 m e t e r s a n d 9 6 5 m e t e r s
a ft e r t h e e f fl u e n t d i s c h a r g e a n d a r e r e f e r r e d t o a s e f fl u e n t (E ) a n d d o w n s t r e a m (D S),
r e s p e c t i v e l y . T h e s a m p l i n g l o c a t i o n s w e r e s e l e c t e d b a s e d o n t h e i r l o c a t i o n r e l a t i v e t o t h e
w a s t e w a t e r e f fl u e n t d i s c h a r ge a n d th e i r a c c e s s i b i l i t y .
A d d i t i o n a l l y , s a m p l i n g a r e a s w i t h l o w e r fl o w r a t e s w e r e a l s o d e s i r a b l e a s p o t e n t i a l l y
l o n g e r r e s i d e n t t im e s o f w a t e r , s o l u t e s a n d b a c t e r i a i n s u c h a r e a s w o u l d a l l o w f o r a
g r e a t e r a c c u m u l a t i o n o f a n t i b i o t i c s i n t h e s e d im e n t a n d h i gh e r a n t i b i o t i c e x p o s u r e t im e s
f o r b a c t e r i a .
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S i n c e t h e s a m p l e s w e r e c o l l e c t e d , s u b s e q u e n t c h a n g e s h a v e b e e n m a d e t o t h e M a s o n
F a r m R o a d w a s t e w a t e r t r e a t m e n t p l a n t . T h e s e c h a n g e s i n c l u d e a s w i t c h f r o m c h l o r i n e t o
u l t r a v i o l e t d i s i n f e c t i o n o f t h e w a s t e w a t e r p r i o r t o d i s c h a r g i n g i n t o M o r g a n C r e e k . OWA SA h a s
a l s o u p g r a d e d t h e c a p a c i t y o f t h e t r e a t m e n t p l a n t t o 14 . 5 m i l l i o n g a l l o n s p e r d a y a n d a d d e d a
r e c l a im e d w a t e r s y s t e m t h a t w i l l t r e a t a p o r t i o n t h e t o t a l p l a n t f l o w a n d s e n d i t t o t h e U N C
c a m p u s , w h e r e i t w i l l b e u s e d i n i t i a l l y a s c h i l l e r p l a n t w a t e r . T h e y h a v e a l s o b u i l t a h i gh
c a p a c i t y s l o w s a n d fi l t e r t o im p r o v e t h e q u a l i t y o f t h e w a t e r t h a t i s b e i n g d i s c h a r g e d o n a n a n n u a l
b a s i s . F i g u r e 2 s h o w s t h e a p p r o x im a t e l o c a t i o n s o f t h e s a m p l i n g s i t e s .
F ig u r e 2 : A p p r o x im a t e S a mp l i n g S i t e s A r o u n d WWT P
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3 . 2 S a m p l e C o l l e c t i o n
Sa m p l i n g o f s t r e a m s e d im e n t s (b o t t o m m a t e r i a l b e l o w t h e w a t e r c o l u m n o r e x p o s e d a t
l o w f l o w ) w a s c o n d u c t e d o n s i x s e p a r a t e d a t e s b e tw e e n A p r i l 2 0 0 5 a n d Ju l y 2 0 0 5 . T h e U S
s a m p l i n g s i t e w a s o n t h e u p s t r e a m s i d e o f a b r i d g e w h e r e t h e f l o w w a s s l i g h t l y i m p e de d . A t t h e
E s a m p l i n g s i t e , a d o w n e d l o g h a d c r e a t e d a p o o l t h a t a l l o w e d s a m p l e s t o b e c o l l e c t e d a t p o i n t
w h e r e w a t e r h a d a s l o w e r f l o w r a t e . F i n a l l y , a t s a m p l i n g s it e D S, a c o n c r e t e f o r d c r e a t e d a
s l o w e r f l o w r a t e i n f r o n t o f t h e fo r d f r o m w h i c h th e s a m p l e s w e r e c o l l e c t e d . D u p l i c a t e g r a b
s a m p l e s w e r e c o l l e c t e d f r o m U S , E a n d D S th r o u g h th e u s e o f a n E c km a i m d r e d g e . T h e t o p
c e n t i m e t e r o f s e d im e n t r e t r i e v e d b y t h e d r e d g e w a s r e m o v e d w i th t h e a i d o f a s p a t u l a , t r a n s f e r r e d
t o 12 5 m L s t e r i l e N a l g e n e H D PE (s am p l e ) b o t t l e s a n d p l a c e d i n a c o o l e r f o r t r a n s p o r t b a c k t o
l a b o r a t o r y ; t h e s p a t u l a w a s r i n s e d w i t h d e i o n i z e d w a t e r (D r a c o r , N C ) b e t w e e n s a m p l e s . T h e
a m o v m t o f s e d im e n t s a m p l e s v a r i e d b e tw e e n a p p r o x i m a t e l y 3 0 - 5 0 g r a m s a n d w a s e n o u gh t o
p e r f o r m m i c r o b i a l a n a l y s i s . I n t h e e v e n t t h a t t h e s e d im e n t s a m p l e w a s o v e r l a i d w i t h w a t e r , t h e
s u p e r n a t a n t w a s p i p e t t e d o u t o f t h e s a m p l e b o t t l e b e f o r e s e d im e n t h o m o g e n i z a t i o n b y m a n u a l
s h a k i n g . A ft e r t h e w a t e r w a s r e m o v e d , t h e b o t t l e w a s r e c a pp e d a n d t h e s e d im e n t s a m p l e s w e r e
s h a k e n f o r o n e m i n u t e . O n e g r a m o f t h e h o m o ge n i z e d s e d im e n t w a s a d d e d t o a 15 m L p l a s t i c
c o n i c a l t u b e c o n t a i n i n g 9 m L o f p h o s p h a t e b u f f e r e d w a t e r w i t h m a g n e s i u m (St a n d a r d M e th o d s
b u f f e r ) a n d v o r t e x e d f o r t e n s e c o n d s : T h i s w a s c o n s i d e r e d t o b e a 10 - f o l d d i l u t i o n . F o r St a n d a r d
M e t h o d s b u f f e r , s t o c k s o l u t i o n s o f p o t a s s i u m d i h y d r o g e n p h o s p h a t e a n d m a g n e s i u m c h l o r i d e
w e r e p r e p a r e d a c c o r d i n g t o t h e p r o c e d u r e s s p e c i f i e d b y th e m e t h o d a n d s t o r e d i n 1. 2 5 m L - g l a s s
c o n t a i n e r s a t 4 ° C u n t i l u s e . W h e n n e e d e d , 1 . 2 5 m L o f ph o s p h a t e s t o c k a n d 5 m L m a g n e s i u m
c h l o r i d e s t o c k w e r e a d d e d t o a 1- L g l a s s b o t t l e c o n t a i n i n g 50 0 m L o f d e i o n i z e d w a t e r a n d
a u t o c l a v e d ( St a n d a r d M e t h o d s , 2 0 t h e d . , 1 9 9 8) . T h e 10- f o l d s e d i m e n t d i l u t i o n s w e r e p r e p a r e d
f i r s t a n d w e r e v o r t e x e d a g a i n f o r t e n s e c o n d s t o e n s u r e h o m o g e n i z a t i o n o f t h e d i l u t i o n b e f o r e 1
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r t i L o f t h e s u p e r n a t a n t w a s r e m o v e d a n d a d d e d t o t h e n e x t t u b e o f 9 m L p h o s p h a t e b u f f e r a s
a n o t h e r 1 0 - f o l d di l u t i o n ; t e n - f o l d s e ri a l d i l u t i o n s w e r e p r e p a r e d u n t i l t h e 1 0
' " * d i l u t i o n w a s
r e a c h e d . W h e n c r e a t e d a n d s a m p l e d , e a c h d i l u t i o n w a s v o r t e x e d f o r fi v e s e c o n d s t o e n s u r e
h o m o g e n i z a t i o n .
3 . 3 B i o c h e m i c a l T e s t i n g o f B a c t e r i a l I s o l a t e s
V o l u m e s o f 10 0 |^ L o f t h e 1 0
" ^
,
10
' ^
,
a n d l O
" "*
d i l u t i o n s w e r e s p r e a d - p l a t e d i n du p l i c a t e
o n t o a m p i c i l l i n - d e x t r i n a g a r (m - A e r o m o n a s I s o l a t i o n A g a r , B i o l i f e , M i l a n , I t a l y ) s u p p l e m e n t e d
w i t h v a n c o m y c i n (A D A - V ) . A D A - V a g a r w a s e m p l o y e d a n d p r e p a r e d a s r e c o m m e n d e d b y th e
E P A M e t h o d 1 6 0 5 f o r t h e i s o l a t i o n o f a e r o m o n a d s fi - o m d ri n k i n g w a t e r . I n s u m m a r y , t h e a g a r
w a s pr e p a r e d a c c o r d i n g t o t h e m a n u fa c t u r e r
'
s i n s t r u c t i o n s
,
s t e ri l i z e d b y a u t o c l a v i n g a n d a l l o w e d
t o c o o l i n a 5 0 ° w a t e r b a t h . T e n m i l l i g r a m s o f a m p i c i l l i n s o d i u m s a l t a n d 2 m g o f v a n c o m y c i n
h y d r o c h l o r i d e (Si gm a A l d r i c h , St . L o u i s , M o . ) w e r e d i s s o l v e d i n t o t w o s e p a r a t e 10 m L v o l u m e s
o f d e i o n i z e d w a t e r
,
a n d e a c h 10 m L v o l u m e w a s fi l t e r s t e r i l i z e d t h r o u g h a 0 . 2 2 |j m - p o r e - s i z e d
fi l t e r i n t o o n e l i t e r o f c o o l e d
,
m o l t e n a g a r . T h e a ga r w a s s h a k e n s l o w l y t o u n i f o r m l y d i s t r i b u t e
t h e a n t i b i o t i c s b e f o r e d i s p e n s i n g 10 - m l v o l u m e s i n t o i n d i v i du a l s t e r i l e 10 0 m m d i a m e t e r P e t ri
d i s h e s .
A 10 0 |a,L v o l u m e o f t h e s a m p l e d i l u t i o n w a s e v e n l y d i s t r i b u t e d a c r o s s t h e s u r f a c e o f t h e
a g a r u s i n g a fl a m e s t e r i l i z e d g l a s s
" h o c k e y s t i c k
"
a n d a s m a l l h o r i z o n t a l l y m o u n t e d , r o t a t i n g
w h e e l a s t h e p l a t f o r m o n w h i c h t o m a n u a l l y s p i n t h e p l a t e . T h e a g a r p l a t e w a s p l a c e d o n t h e
w h e e l a n d sp u n w h i l e t h e g l a s s s t i c k w a s u s e d t o s p r e a d th e s a m p l e a c r o s s t h e a g a r s u r f a c e .
A D A - V p l a t e s w i t h th e s p r e a d - p l a t e d s a m p l e w e r e i n c u b a t e d fo r 2 4 + / - 2 h o u r s a t 3 5
° C .
A ft e r i n c u b a t i o n o f t h e A D A - V p l a t e s , p r e s u m p t iv e A e r o m o n a s s p e c i e s c o l o n i e s w e r e
t r i p l e s t r e a k e d o n t o t r y p t i c s o y a g a r (T SA ) p l a t e s t o w h i c h a 15 0 ^ g d i s k o f 0 / 12 9 V i b r i o s t a t i c
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A g e n t (R e m e l , L e n e x a , K S ) w a s a d d e d i n t h e d e n s e s t p a r t o f t h e i n i t i a l s t r e a k . T h e d i s k w a s
a d d e d w i t h t w e e z e r s t h a t w e r e fl a m e s t e r i l i z e d b e t w e e n e a c h i s o l a t e . T h e T SA w a s p r e p a r e d
a c c o r d i n g t o t h e m a n u f a c t u r e r
'
s r e c o m m e n d a t i o n s i n a 1- L gl a s s b o t t l e , w i t h s h a k i n g t o e n s u r e
h o m o g e n i z a t i o n a n d w e t t i n g o f t h e m e d i u m u p o n a d d i t i o n t o r e a g e n t w a t e r a n d t h e n a u t o c l a v i n g .
T h e i n o c u l a t e d T SA p l a t e s w e r e i n c u b a t e d o v e r n i g h t . I f t h e i s o l a t e s p r o v e d r e s i s t a n t t o
t h e v i b r i o s t a t i c a ge n t , t h e y w e r e a r c h i v e d a t - 8 0
° C i n a f r e e z i n g s o l u t i o n c o m p o s e d o f t r y p t i c s o y
b r o t h (T S B ) (B e c t o n D i c k i n s o n , S p a r k s , M D ) a n d g l y c e r o l (F i s c h e r Sc i e n t i f i c , F a i r L a w n , N J) a t
a f i n a l c o n c e n t r a t i o n o f 2 5% ( V / Y ) . O n e h u n dr e d a n d f i ft y m L o f T SB w a s p r e p a r e d a c c o r di n g
t o m a n u f a c t u r e r
'
s i n s t r u c t i o n s t o w h i c h w a s a d d e d 5 0 m L o f gl y c e r o l . T h i s s o l u t i o n w a s
a u t o c l a v e d a n d a ft e r c o o l i n g , 1 m L a l i q u o t s w e r e a d d e d t o s t e r i l e 1 . 5- m L c a p a c i t y
m i c r o c e n t r i f u g e (E p p e n d o r f ) t u b e s . U s i n g a s t e r i l i z e d w o o d e n a pp l i c a t o r s t i c k , m a t e r i a l
r e c o v e r e d f r o m o n e i s o l a t e d c o l o n y fr o m e a c h T SA p l a t e w a s a dd e d t o t h e l i q u i d o f o n e
m i c r o f u g e t u b e a n d v o r t e x e d i n o r d e r t o h o m o g e n i z e t h e b a c t e r i a l s u s p e n s i o n . T h e b a c t e r i a l
i s o l a t e s w e r e t h e n a r c h i v e d a t - 8 0 ° C a n d r e m o v e d f o r u s e a s n e e d e d .
T h e i s o l a t e s w e r e s u bj e c t e d t o a n u m b e r o f a d d i t i o n a l b i o c h e m i c a l t e s t s i n a n a t t e m p t t o
c o n f i r m th e m a s A e r o m o n a s s p . Se e T a b l e 4 fo r a s u m m a r y o f p o s i t iv e r e s u l t s a s s o c i a t e d w it h
e a c h o f t h e b i o c h e m i c a l t e s t s u s e d . A s t e r i l e d i s p o s a b l e 1 m L - g l a s s p i p e t t e w a s u s e d t o r e m o v e
a s m a l l p o r t i o n o f t h e f r o z e n b a c t e r i a l s u s p e n s i o n w h i c h w a s do t t e d (s p o t t e d ) o n t o a T SA p l a t e .
St e r i l e w o o d e n a p p l i c a t o r s t i c k s w e r e u s e d t o t r i p l e - s t r e a k t h e i n o c u l u m f o r b a c t e r i a l c o l o n y
i s o l a t i o n a n d th e T SA p l a t e s w e r e i n c u b a t e d o v e r n i g ht . A n i n d i v i d u a l c o l o n y w a s p i c k e d w it h a
s t e r i l e w o o d e n a p p l i c a t o r s t i c k a n d i n o c u l a t e d o n K l i g e r i r o n a g a r (K I A ) s l a n t s b y f i s h t a i l
s t r e a k i n g o n t h e s l a n t a n d s t a b b i n g i n t o t h e b u t t o f t h e a g a r s l a n t . I n o c u l a t e d s l a n t s w e r e
i n c u b a t e d b o t h a e r o b i c a l l y a n d a n a e r o b i c a l l y a t 3 5
°
C . S l a n t s w e r e p r e p a r e d b y a d d i n g 5 m L o f
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m o l t e n a g a r m e d i u m t o s t e r i l e g l a s s 16 x 1 0 0m m t u b e s a n d a l l o w i n g t h e m t o d r y i n a n i n c l i n e d
p o s i t i o n . T o w a r d s t h e e n d o f t h e s t u d y , p r o b l e m s w i t h t h e K I A w e r e e n c o u n t e r e d , a n d a c h a n g e
t o t r i p l e s u g a r i r o n a g a r (T S I) w a s im p l e m e n t e d . I n d i v i d u a l i s o l a t e s w e r e a l s o s t r e a k e d o n t o
p l a t e s o f b i l e e s c u l i n (B E ) a g a r (O x o i d , L e n e x a , K S) , a n d s u bj e c t e d t o s p o t i n d o l e a n d s p o t
o x i d a s e t e s t s : t h e r e a g e n t s f o r t h e s e t w o t e s t s w e r e p u r c h a s e d f r o m R e m e l , (L e n e x a K S) a n d
B e c t o n D i c k i n s o n (Sp a r k s , M D ) , r e s p e c t i v e l y . Sp o t i n d o l e a n d o x i d a s e t e s t s w e r e c o n du c t e d
a c c o r d i n g t o t h e f o l l o w i n g p r o c e du r e : A 4 5 m m a b s o r b e n t m e d i a p a d (M i l l i p o r e , B e n t o n M A )
w a s s a t x i r a t e d w i t h th e r e a g e n t a n d a s m a l l b i t o f c o l o n y m a t e ri a l w a s s m e a r e d w i t h a s t e ri l e
w o o d e n a p p l i c a t o r o n t o t h e r e a g e n t - s o a k e d p o r t i o n o f t h e p a d . C o l o n i e s w e r e a l s o s t r e a k e d o n t o
M a c C o n k e y a g a r p l a t e s a n d i n o c u l a t e d i n t o s t e r i l e g l a s s t u b e s c o n t a i n i n g 5 m L o f p u r p l e b r o t h
b a s e (P B B ) (B B L , N e w Je r s e y ) c o n t a i n i n g a c o n c e n t r a t i o n o f 1% L - a r a b i n o s e . F o r t h i s t e s t , a
s t o c k s o l u t i o n o f 10% L - a r a b i n o s e w a s p r e p a r e d b y a d d i n g 10 g r a m s o f L - a r a b i n o s e t o a fi n a l
v o l u m e o f 10 0 m L d e i o n i z e d w a t e r a n d d i s s o l v e d w i t h th e a m a g n e t i c s t i r b a r a n d s t i r p l a t e .
V o l u m e s a p p r o p r i a t e t o a c h i e v e a fi n a l c o n c e n t r a t i o n o f 1% L - a r a b i n o s e i n t h e b r o t h b a s e w e r e
fi l t e r s t e ri l i z e d t hr o u gh a 0 2 2 [ i m p o r e - s i z e d fi l t e r i n t o a s t e r i l e g r a d u a t e d c y l i n d e r , t o w h i c h w a s
a d d e d s t e r i l e P B B t o a fi n a l d e s i r e d v o l u m e . F o r e x a m p l e , 2 5 m L o f 1% L - a r a b i n o s e w o u l d b e
a d d e d t o 2 2 5 m L o f P B B f o r a fi n a l c o n c e n t r a t i o n o f 2 . 5 g r a m s o f L - a r a b i n o s e i n a t o t a l v o l u m e
o f 2 50 m L . T u b e s w e r e v o r t e x e d g e n t l y i n o r d e r t o e v e n l y d i s t r i b u t e t h e b a c t e ri a . F i n a l l y ,
c o l o n i e s w e r e i n t r o d u c e d w i th s t e ri l e w o o d e n a p p l i c a t o r s i n t o s t e r i l e g l a s s t u b e s c o n t a i n i n g 1 m L
o f M e th y l R e d V o g e s - P r o s k a u e r (MR V P) b r o t h (B B L , N e w Je r s e y ) . A l l t e s t s r e q u i ri n g th e u s e o f
g l a s s t u b e s w e r e c a p p e d w i th s t e r i l e l o o s e fi t t i n g p l a s t i c c a p s i n o r d e r t o a l l o w f o r a e r o b i c
c o n d it i o n s w i t h i n t h e t u b e . B i l e e s c u l i n p l a t e s a n d L - a r a b i n o s e t u b e s w e r e i n c u b a t e d a t 3 5
° C f o r
7 d a y s , a n d V P t u b e s w e r e a l l o w e d t o i n c u b a t e a t 3 5
° C f o r 2 d a y s b e f o r e r e a g e n t s w e r e a d d e d .
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A ft e r i n c u b a t i o n , 6 d r o p s e a c h o f 6% a - n a p h t h o l a n d 4 0% p o t a s s i u m h y d r o x i d e w e r e a d d e d t o
t h e t u b e s c o n t a i n i n g V P b r o t h a n d a l l o w e d t o r e a c t f o r 10 - 15 m i n u t e s ; t h e a d d i t i o n o f r e a g e n t s
w a s c o n d u c t e d i n a f u m e h o o d . I n i t i a l l y , t h e s e r e a g e n t s w e r e o b t a i n e d f r o m B i o M e r i e u x (M a r c y
I
'
E t o i l e
,
F r a n c e ); l a t e r t h e y w e r e p r e p a r e d f r o m r a w i n g r e d i e n t s i n t h e l a b o r a t o r y a n d u s e d i n
c o n t r o l s t u d i e s b e f o r e b e i n g e m p l o y e d i n t h e d i s c r im i n a t o r y a n a l y s i s . F o r t h e V P t e s t s , a 4 0 %
p o t a s s i u m h y d r o x i d e (K O H ) s o l u t i o n w a s p r e p a r e d b y a d d i n g 4 0 g r a m s o f K O H p e l l e t s (E M
S c i e n t i f i c
,
C h e r r y H i l l , N J) t o a s m a l l a m o u n t o f d e i o n i z e d w a t e r a n d s t i r r e d i n t o s o l u t i o n . T h e
d i s s o l v e d K O H w a s t h e n t r a n s f e r r e d t o a 10 0 m L v o l u m e t r i c f l a s k t o w h i c h w a s a d d e d e n o u g h
d e i o n i z e d w a t e r t o b r i n g t h e fi n a l v o l u m e t o 10 0 m L . T h i s r e a g e n t w a s s t o r e d i n 2 0 m L p l a s t i c
s c r e w t o p v i a l s a t 4
° C u n t i l u s e . A 6% a - n a p h t h o l s o l u t i o n w a s p r e p a r e d b y d i s s o l v i n g 6 g r a m s
o f a - n a p h th o l (Si gm a - A l dri c h , St . L o u i s , M O ) i n a s m a l l a m o u n t o f d e n a t u r e d H P L C g r a d e
e t h a n o l (S i gm a - A l d r i c h , St . L o u i s , M O ) , a n d t r a n s f e r r i n g t h i s s o l u t i o n t o a 10 0 m L v o l u m e t r i c
fl a s k . E t h a n o l w a s t h e n a d d e d t o a fi n a l v o l u m e o f 1 0 0 m L . A ft e r a l i q u o t t i n g t h e a - n a p h t h o l
r e a g e n t i n t o 4 0 m L s c r e w - t o p a m b e r v i a l s , t h e v i a l s w e r e s e a l e d a d d i t i o n a l l y w i t h T e fl o n t a p e t o
p r e v e n t v o l a t i l i z a t i o n a n d st o r e d a t 4
° C i m t i l u s e . Se e T a b l e 3 b e l o w f o r a s u m m a r y o f t e s t
d e s c r i p t i o n s a n d p o s i t i v e r e s u l t s f o r e a c h t e s t . A r a n d o m s a m p l e o f 1 5 i s o l a t e s w a s s u bj e c t e d t o a
G r a m s t a i n t o c o n fi r m t h e i r p h y s i o l o g y a n d m o r p h o l o g y a s G r a m - n e g a t iv e r o d s . I s o l a t e s w e r e
s t r e a k e d o n T SA a n d i n c u b a t e d o v e r n i g h t b e f o r e s t a i n i n g . R e a g e n t s w e r e s u p p l i e d b y
B i o c h e m i c a l S c i e n c e s
,
Sw e d e s b o r o
,
N J
,
a n d s t a i n i n g w a s c o n d u c t e d a c c o r d i n g t o s t a n da r d
p r o c e d u r e s (M a c F a d d i n , 2 0 0 0 ) . A l l b i o c h e m i c a l r e s u l t s f o r t h e i s o l a t e s e x a m i n e d c a n b e f o u n d
i n A p p e n d i x A .
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T a b l e 4 : B i o c h e m i c a l T e s t a n d P o s i t i v e R e s u l t s
R e a g e n t T e s t P o s i t i v e
A D A a g a r
I SO i^ g
0 / 12 9
V i b r i o s t a t i c
M a c C o n k e y
a g a r
Sp o t
O x i d a s e
Sp o t I n d o l e
D e x t r i n
f e r m e n t a t i o n
R e s i s t a n c e
L a c t o s e
f e r m e n t a t i o n
P r e s e n c e o f
o x i d a s e
e n z y m e
T r y p t o p h a n
o x i d a t i o n
O r a n g e A f e l l o w
c o l o n i e s
N o i n h i b i t e d
g r o w t h n e a r
D i s k
P i n k c o l o n i e s
B l u e c o l o r
c h a n g e a ft e r
e x p o s u r e t o
r e a g e n t
P i n k c o l o r
c h a n g e a ft e r
e x p o s u r e t o
r e a g e n t
R e a g e n t T e s t P o s i t i v e
B i l e
E s c u l i n
A g a r
V o g e s -
P r o s k a u e r
L -
A r a b i n o s e
T SI a g a r
E s c u l i n
h y d r o l y s i s
A c e t o i n
p r o d u c t i o n
f r o m g l u c o s e
f e r m e n t a t i o n
A r a b i n o s e
f e r m e n t a t i o n
G l u c o s e
F e r m e n t a t i o n
w i t h g a s
p r o du c t i o n
B l a c k / B r o w n
c o l o n i e s a n d
da r k e n i n g o f
a g a r
P i n k l i n e a t
i n t e r f a c e o f
r e a g e n t a n d
b r o t h
B r o t h c o l o r
c h a n g e f r o m
p u r p l e t o
y e l l o w
C o l o r c h a n g e
f r o m r e d t o
y e l l o w a n d
g a s p r e s e n t
3 . 4 P o l y m e r a s e C h a i n R e a c t i o n (P C R ) o f 1 6S r D N A , g y r B , a n d r p o D
3 . 4 . 1 P C R P r i m e r s
T h e l i t e r a t u r e w a s s u r v e y e d a n d t hr e e s e t s o f p r im e r s , e a c h f o r a s p e c i f i c g e n o m e l o c u s
w e r e s e l e c t e d f o r t h i s s t u d y b a s e d o n t h e r e s o l u t i o n t h a t t h e y p r o v i d e d i n d e t e r m i n i n g s p e c i e s
w i t h i n t h e g e n u s A e r o m o n a s T a b l e 4 l i s t s t h e g e n o m e l o c u s a n d i t s f o r w a r d a n d r e v e r s e p r im e r s ,
t h e p o s i t i o n (a c c o r d i n g t o E c o l i n u m b e r i n g s y s t e m ) a n d t h e s o u r c e o f t h e p r i m e r s . A l l p r im e r s
w e r e o r d e r e d f r o m I n t e gr a t e d D N A T e c h n o l o gi e s (C o r a l v i l l e , l A ) . T h e y w e r e s h i p p e d i n
l y o p h i l i z e d f o rm a n d r e c o n s t i t u t e d p e r t h e m a n u f a c t u r e r
'
s d i r e c t i o n s .
T a b l e 5 : G e n o m e t a r g e t s a n d t h e i r p r im e r s u s e d f o r P CR a m p l ifi c a t i o n a n d s e q u e n c i n g o f l 6 S ,
g y r B , a n d r p o D
G e n e o f
I n t e r e s t
G e n o m e T a r g e t a n d
P r im e r (p o s i t i o n )
Se q u e n c e (5
'
t o 3 ' ) R e f e r e n c e
I SS r U N A
A e r F 16S (8 7 - 10 5 ) C T A C T T T T G CC G G C G A G C GG L e e , e t a l , 2 0 0 4
A e r R M S ( 10 4 1- 10 2 2 ) T G A T T C C C G A A G G C A CT C C C L e e , e t a l , 2 0 0 4
D N A
G y r a s e B
S u b u n i t
g y r B 3 F (3 3 4 - 3 5 4 ) T C CG G C G T T C T G C A C G G C G T Y a n e s , e t a l , 2 0 0 3
gy r B U R ( 14 64 - 14 4 4 ) T T G T C C GG G T T G T a C T C G T C Y a n e s , e t a l , 2 0 0 3
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R N A
p o l y m e r a s e
a 7 0 f a c t o r
r p o D - { (7 4 0 - 7 5 7)
r p o D - r (80 0 - 7 82 )
G T C A A T T C C G C C T G A T G C
A T CA T C T C G C G C A T G T T G T
S o l e r e t a l , 2 0 0 4
S o l e r
,
e t a l
,
2 0 0 4
3 . 4 . 2 D N A E x t r a c t i o n a n d A m p l i f i c a t i o n
A l l i s o l a t e s a n a l y z e d f o r I 6S , g y r B , a n d r p o D g e n e s b y P CR w e r e r e m o v e d f r o m t h e -
8 0 ° C f r e e z e r
,
t h a w e d f o r a p p r o x im a t e l y 3 0 m i n u t e s a n d 6 \ i \ o f b a c t e r i a l s u s p e n s i o n w a s h e a t e d
f o r 10 m i n . a t 9 9 ° C t o o b t a i n c r u d e l y s a t e s . A ft e r c e n t r i ft i g a t i o n a t 14 , 0 0 0 x g f o r 10 s , 2 \i \ o f t h e
i s o l a t e s u s p e n s i o n s u p e r n a t a n t w a s u s e d i n a l l P CR a s s a y s .
U p o n c o m p l e t i o n o f t h e P C R r e a c t i o n , a l l a m p l i fi e d i s o l a t e p r o du c t s w e r e a n a l y z e d b a s e d
o n t h e ir e l e c t r o p h o r e t i c m o b i l i t y o n 2% a g a r o s e g e l s s t a i n e d w it h e t h i d i u m b r o m i d e . A l l g e l s
w e r e m a d e b y a d d i n g 2 g o f a g a r o s e t o 10 0 m L o f T E b u f fe r a n d h e a t i n g f o r t w o m i n u t e s i n a
m i c r o w a v e t o e n s u r e c o m p l e t e d i s s o l u t i o n . T h e a g a r o s e w a s t h e n a l l o w e d t o c o o l f o r
a p p r o x i m a t e l y fi v e m i n u t e s b e f o r e a d d in g 4 [i L o f e t h i d i u m b r o m i d e , w hi c h w a s s w i r l e d t o
e n s u r e h o m o g e n i z a t i o n . T h e a g a r o s e w a s p o u r e d i n t o a m o l d a n d a l l o w e d t o s e t f o r
a p p r o x i m a t e l y o n e h o u r . C o m b s w e r e p l a c e d i n t o t h e m o l d th a t c r e a t e d w e l l s u s e d t o l o a d t h e
i s o l a t e P C R p r o d u c t D N A . A 5 [j - L v o l u m e o f t h e i s o l a t e p r o d u c t D N A w a s l o a d e d i n t o e a c h
w e l l a l o n g w i th 1 [x L o f l o a d i n g d y e (Qi a g e n , V a l e n c i a , C A ) a n d th e g e l w a s c o v e r e d w i t h I x
T r i s - a c e t a t e b u f f e r s o l u t i o n t o e n s u r e p r o p e r c o n d u c t i v i t y . G e l s w e r e t h e n p l a c e d i n a n e l e c t r i c
fi e l d o f 1 l OV f o r a p pr o x im a t e l y 4 5 m i n u t e s t o a l l o w f o r a p p r o p r i a t e s e p a r a t i o n o f a m p l i fi e d
D N A f r a g m e n t s . G e l s f o r J 6 S a n d r p o D w e r e a n a l y z e d q u a l i t a t i v e l y b y v i s u a l i z i n g th e g e l w i t h
U V l i g h t a n d a g e l im a g i n g d e v i c e a n d q u a n t i t a t i v e l y f o r a m p l i c o n s i z e b y c o m p a r i n g v i s i b l e
b a n d s t o a 10 0 b a s e p a i r D N A r e f e r e n c e l a d d e r o f k n o w n s i z e m o l e c u l e s . F o r gy r B , a 10 0 0
k i l o b a s e p a i r D N A r e f e r e n c e l a d d e r w a s u s e d b e c a u s e o f t h e l a r g e s i z e ( l l OObp ) o f t h e a m p l i c o n .
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A l l p r im e r s r e f e r e n c e d i n T a b l e 5 w e r e s u b j e c t e d t o t h e f o l l o w i n g P C R p r o t o c o l s : 1 ) 1 6 S
r D N A , 9 5
° C f o r 1 5 m i n u t e s {t a q p o l y m e r a s e a c t i v a t i o n ) , f o l l o w e d b y 4 0 c y c l e s o f 9 4
° C
(d e n a t u r i n g ) f o r o n e m i n u t e , 6 8
° C (a n n e a l i n g ) f o r o n e m i n u t e , 7 2
° C (e x t e n s i o n ) f o r o n e m in u t e ,
f o l l o w e d b y 7 2
° C fo r t e n m i n u t e s
,
a n d 4 ° C f o r t e n m i n u t e s ; 2 ) g y r B , 9 5
° C f o r 15 m i n u t e s
,
f o l l o w e d b y 4 0 c y c l e s o f 9 4
° C f o r o n e m i n u t e
,
5 5 ° C f o r o n e m i n u t e
,
7 2
° C f o r o n e m i n u t e
,
f o l l o w e d b y 7 2
° C f o r t e n m i n u t e s , a n d 4
° C f o r t e n m i n u t e s ; 3 ) r p o D , 9 5
° C f o r 1 5 m i n u t e s
,
f o l l o w e d b y t w o c y c l e s a t 9 4
° C f o r o n e m i n u t e
,
6 3 ° C f o r o n e m i n u t e
,
7 2 ° C f o r o n e m i n u t e
,
f o l l o w e d b y tw o c y c l e s a t 9 4
° C f o r o n e m i n u t e
,
6 1 ° C f o r o n e m i n u t e
,
7 2 ° C f o r o n e m i n
,
f o l l o w e d
b y t w o c y c l e s a t 9 4
° C f o r o n e m i n u t e , 5 9
° C f o r o n e m i n u t e , 72
° C f o r o n e m i n u t e , f o l l o w e d b y 3 0
c y c l e s a t 9 4
° C f o r o n e m in u t e , 5 8
° C f o r o n e m i n u t e
,
72 ° C fo r o n e m i n u t e
,
7 2 ° C f o r t e n m i n u t e s
,
a n d 4 ° C f o r t e n m i n u t e s .
F o r e a c h r e a c t i o n 12 . 5 \i \ o f H o t St a r t M a s t e r m i x (Q i a g e n , V a l e n c i a , C A ) w a s v o r t e x e d
w i t h a 10 . 1 ^ 1 o f RN A a n d D N A fr e e w a t e r (Qi a g e n , V a l e n c i a , CA ) a n d 0 . 2 \i \ o f f o r w a r d a n d
r e v e r s e p r i m e r . A s p r e v i o u s l y i n d i c a t e d , 2 \i \ o f b a c t e r i a l i s o l a t e w a s a d d e d t o t h e s o l u t i o n a ft e r
h e a t r e l e a s e o f b a c t e r i a D N A . T h e fi n a l v o l u m e o f e a c h r e a c t i o n w a s 2 5 |x l . P C R a m p l i fi c a t i o n
w a s t h e n p e r f o r m e d u s i n g t h e c o n d i t i o n s d e s c r i b e d a b o v e i n a t h e r m a l c y c l e r (P T C - 2 0 0 , M J
R e s e a r c h
,
I n c .
,
W a t e r t o w n
,
M A . ) .
3 . 4 . 3 D N A S e q u e n c i n g a n d S e q u e n c e A n a l y s i s .
P C R p r o du c t s w e r e s e q u e n c e d u s i n g t h e f o r w a r d P CR p r im e r a ft e r p u r i fi c a t i o n w i t h
a Q IA q u i c k P CR p u r i f i c a t i o n k i t (Q i a ge n , V a l e n c i a , C A ) . B r i e fl y , p u r i fi e d D N A w a s r e c o v e r e d
f r o m e x c e s s P C R p r o d u c t . A ft e r p u r i f i c a t i o n , t h e D N A w a s qu a n t i t a t i v e l y a n a l y z e d f o r U V
fl u o r e s c e n c e t o d e t e r m i n e t h e p r o p e r a m o i m t o f p u ri f i e d D N A t o b e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e t h a t
w a s s e n t f o r D N A s e q u e n c i n g . D N A s e q u e n c i n g w a s p e r f o r m e d a t t h e L i n e b e r g e r Se q u e n c e
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f a c i l i t y (U N C c a m p u s . C h a p e l H i l l , N C ) u s i n g th e B i g D y e T e m i n a t o r C y c l e Se q u e n c i n g R e a d y
R e a c t i o n K i t (P E A p p l i e d B i o s y s t e m s ) . S e q u e n c i n g w a s do n e o n l y i n t h e f o r w a r d d i r e c t i o n a s a
c o s t s a v i n g m e a s u r e . I d e a l l y , b i d i r e c t i o n a l s e q u e n c i n g w o u l d h a v e b e e n p e r f o r m e d , b u t , d u e t o
t h e n u m b e r o f i s o l a t e s a n d l o c i b e i n g s e q u e n c e d , i t w a s t h o u gh t t o b e t o o e x p e n s i v e f o r t h e
l i m i t e d b u d g e t o f t h i s p r o j e c t ($3 0 p e r i s o l a t e ) .
A f t e r t h e s e q u e n c i n g w a s c o m p l e t e , e a c h s e qu e n c e w i t h i n a l o c u s w a s e d i t e d u s i n g
C o n t i g E x p r e s s
®
(I n v i t r o g e n C o r p o r a t i o n , C a r l s b a d , C A ) . T h e n u c l e o t i d e s e q u e n c e s o f 1 6S, gy r B
a n d r p o D w e r e i n d e p e n d e n t l y a l i g n e d b y t h e C L U ST A L W p r o g r a m (C o m p u t a t i o n a l B i o l o g y
Se r v i c e U n i t , C o r n e l l U n iv e r s i t y , I t h i c a , N Y ) . G e n e t i c d i s t a n c e s w e r e o b t a i n e d u s i n g K im u r a
'
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p a r a m e t e r m o d e l (K im u r a , 19 8 0 ) a n d e v o l u t i o n a r y t r e e s w e r e c o n s t r u c t e d b y t h e n e i g h b o r -
j o i n i n g (N J) m e t h o d (S a i t o u a n d N e i , 19 87 ) w i th M EG A , v e r s i o n 3 . 0 (K u m a r e t a l , 2 0 0 1) .
A d d i t i o n a l t r e e s w e r e c o n s t r u c t e d b y t h e U P GM A m e t h o d t o v a l i d a t e t h e N J m e t h o d (N e i a n d
K u m a r , 2 0 0 0 )
3 . 5 M A L D I - M S
A l l M A L D I a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d b y D r . M a u r a D o n o h u e a n d h e r r e s e a r c h t e a m f r o m
U S E PA - C i n c i n n a t i
,
O H . Sh e a n a l y z e d 13 3 i s o l a t e s o b t a i n e d a s d e s c r i b e d p r e v i o u s l y . A l l
b i o c h e m i c a l a n d m o l e c u l a r d a t a w a s s h a r e d b e t w e e n o u r U N C l a b a n d D r . D o n o h u e ' s l a b . A l l
m e t h o d s d e s c r i b e d b e l o w a r e t r a n s c r i b e d w i th m i n o r e d i t i n g w i t h p e r m i s s i o n o f D r . D o n o h u e .
3 . 5 . 1 R e a g e n t s
T r y p t i c s o y b r o t h (T SB ) a n d 5% s h e e p b l o o d a g a r w e r e p u r c h a s e d fr o m B D B i o s c i e n c e s
(B e d f o r d , M A ). A m p i c i l l i n - d e x t r i n a g a r (A D A ) w a s p u r c h a s e d f r o m B i o L i f e (M i l a n o , I t a l y ) .
T h e r e a g e n t s f o r t h e b i o c h em i c a l t e s t w e r e p u r c h a s e d f r o m b i o M e r i e u x (D u r h a m , N C ) . Pr o t e i n
S t a n d a r d I a n d s i n a p i n i c a c i d w e r e a c q u i r e d f r o m B r u k e r D a l t r o n i c (B i l l e r i c a , M A ) . M e t h a n o l
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a n d a c e t o n i t ri l e w e r e p u r c h a s e d fr o m T e d i a (F a i r fi e l d , O H ) . T ri fl u o r o a c e t i c a c i d (T F A ),
v a n c o m y c i n a n d g l y c e r o l w e r e p u r c h a s e d fr o m Si gm a A l d r i c h (St . L o u i s , M O ).
3 . 5 . 2 B a c t e r i a l R e f e r e n c e S t r a i n s
T h e s t r a i n s u s e d t o c r e a t e t h e l ib r a r y o f k n o w n A e r o m o n a s s t r a i n s a r e l i s t e d i n A p p e n d i x
B . A l l s t r a i n s u s e d i n t h i s l i b r a r y w e r e e i t h e r t y p e , r e f e r e n c e , o r o t h e r w e l l - c h a r a c t e r i z e d i s o l a t e s
t h a t h a v e b e e n p r e v i o u s l y i d e n t i f i e d a s b e l o n g i n g t o a s p e c i fi c s p e c i e s b y b o th b i o c h e m i c a l a n d
D N A - D N A h y b r i d i z a t i o n s t u d i e s . T h e ^ . s a l m o n i c i d a t y p e s t r a i n , A T C C 3 3 6 5 8 (s u b s p e c i e s
s a l m o n i c i d a ) , w a s n o t i n c l u d e d i n t h i s s t u d y a s i t r e p r e s e n t e d p s y c h r o ph i l i c s a lm o n i d s t h a t g r o w
w e l l at l o w e r t e m p e r a t u r e (2 0
° C ) a n d a r e p r im a r i l y c o n s i d e r e d fi s h p a th o g e n s . T h e A .
s a l m o n i c i d a s t a i n s t h a t w e r e i n c l u d e d i n t h e s t u d y w e r e m o t i l e , g r e w a t 3 5
° C
,
a n d h a d b e e n
i s o l a t e d f r o m c l i n i c a l (f e c e s ) a n d e n v i r o n m e n t a l s a m p l e s (w a t e r ) . B a s e d o n D N A s t u d i e s t h i s
g r o u p i s r e f e r r e d t o a s A hy d r o p h i l a - l i k e (H G 3 ) b e c a u s e t h e y b e l o n g t o h y b r i d i z a t i o n g r o u p 3 (A .
s a l m o n i c i d a ) , b u t h a v e p h e n o t y p i c t r a it s t h a t r e s e m b l e A hy d r o p h i l a .
3 . 5 . 3 S a m p l e P r e p a r a t i o n
A l l s a m p l e s w e r e i n o c u l a t e d o n t o T SA p l a t e s a n d i n c u b a t e d f o r 2 4 h o u r s a t 3 5
° C .
I n d i v i d u a l c o l o n i e s w e r e c a r e f u l l y t r a n s f e r r e d f r o m t h e a g a r s u r f a c e w i t h a s t e r i l e l o o p t o 5 m L o f
T SB a n d i n c u b a t e d f o r 5 h r a t 3 5 ° C . O n e - h u n d r e d i^ L o f t h e T SB b r o t h w a s s p r e a d o n t o 5%
s h e e p b l o o d a g a r p l a t e s a n d i n c u b a t e d a t 3 5
° C o v e r n i g h t . T h e b a c t e r i a w e r e h a r v e s t e d f r o m t h e
p l a t e s i n 5 m L o f s t e r i l e s a l i n e . T h e o p t i c a l d e n s i t y o f e a c h s a m p l e w a s m e a s u r e d a t 6 0 0 n m a n d
a dj u s t e d t o 0 . 5 0 0 ± 0 . 0 50 O D . T h e c e l l s w e r e w a s h e d t h r e e t im e s b y c e n t r i f u g a t i o n a n d r e -
s u s p e n d e d i n w a t e r . T h e f m a l c e l l p e l l e t w a s s u s p e n d e d i n 2 0 \i h o f w a t e r . O n e \x L o f e a c h
b a c t e r i a l s u s p e n s i o n w a s p i p e t t e d o n t o t h e s t a i n l e s s s t e e l M A L D I t a r g e t p l a t e a n d im m e d i a t e l y
o v e r l a i d w i t h 1. 5 |i L o f 4 0% m e th a n o l , w h i c h w a s a l l o w e d t o s l o w l y e v a p o r a t e a t r o o m
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t e m p e r a t u r e . F o r M S a n a l y s i s , t h e d ri e d c e l l s w e r e o v e r l a i d w i t h 1 . 0 (4 ,L o f 1 0 m g / m L s i n a p i n i c
a c i d . T h e s i n a p i n i c m a t r i x s o l u t i o n w a s p r e p a r e d b y d i s s o l v i n g 10 m g i n 1 m L o f 7 0 %
a c e t o n i t r i l e / 0 . 1% T FA . T h e m a t r i x / s a m p l e s p o t s w e r e c r y s t a l l i z e d b y a i r - d r y i n g .
3 . 5 . 4 M A L D I - M S A n a l y s i s
A l l m a s s s p e c t r a w e r e a c q u i r e d u s i n g a B i fl e x I I I (B r u k e r D a l t o n i c s , B i l l e r i c i a , M A ,
U SA ) MA L D I - M S w i t h a n i t r o g e n l a s e r (3 3 7 i m i ) o p e r a t e d i n p o s i t i v e l i n e a r m o d e . T h e s p e c t r a
w e r e t h e a v e r a g e o f f o u r s p e c t r a a n d e a c h s p e c t r u m w a s th e a v e r a ge o f 1 0 0 sh o t s . T h e s u m m e d
s p e c t r a w e r e s m o o t h e d a n d e x t e r n a l l y c a l i b r a t e d u s i n g t h e s t a n d a r d c a l i b r a n t m i x t u r e . Pr o t e i n
C a l i b r a t i o n St a n d a r d I . T h e [M + H ]
" ^
o f i n s u l i n a n d m y o g l o b i n i n t h i s s t a n d a r d w e r e u s e d t o
e x t e r n a l l y c a l i br a t e t h e m a s s s p e c t r o m e t e r . T h e a c c e l e r a t i o n v o l t a g e w a s m a i n t a i n e d a t 2 0 k V ,
t h e p u l s e v o l t a g e w a s m a i n t a i n e d a t 13 0 0 V , a n d t h e e x t r a c t i o n d e l a y t im e w a s 2 2 5 n s . T h e da t a
f i l e s w e r e t r a n s f e r r e d t o X M A S S v e r . 5 . 1 . 5 (B r u k e r D a l t o n i c s ) f o r a u t o m a t e d p e a k e x t r a c t i o n a n d
a n a l y s i s .
3 . 5 . 5 D a t a P r o c e s s i n g , C l u s t e r A n a ly s i s a n d R e f e r e n c e L i b r a r y
F r o m t h e s p e c t r a , p e a k l i s t s w e r e g e n e r a t e d u s i n g a p e a k p i c k i n g a l g o ri t h m i n t h e
X M A S S s o f tw a r e e m p l o y i n g a p e x p e a k d e t e c t i o n . P e a k l i s t s w e r e c h e c k e d t o e n s u r e
c o m p l e t e n e s s a n d a c c u r a c y , a n d s t o r e d f o r f i i r t h e r a n a l y s i s .
P e a k l i s t s w e r e e x p o r t e d i n t o E x c e F ' ^ (M i c r o s o ft C o r p o r a t i o n , R e dm o n d , WA , U S A ) a n d
t h e m a s s v a lu e s w e r e b i r m e d i n a s c e n d i n g o r d e r . T h e i o n s w i t h i n ± 5 D a o f e a c h o t h e r w e r e
b i n n e d t o ge t h e r f o r m a s s e s l e s s t h a n 9 0 0 0 D a . F o r m a s s v a l u e s g r e a t e r t h a n 9 0 0 0 D a , i o n s w i t h a
± 2 0 D a s p r e a d w e r e b i n n e d t o ge t h e r . A t o t a l o f 2 5 4 b i n s i n t h e r a n g e o f m / z 3 0 0 0 t o 2 6 , 0 0 0
w e r e u s e d i n t h e c l u s t e r a n a l y s i s . P e a k l i s t s w e r e c h e c k e d t o e n s u r e c o m p l e t e n e s s a n d a c c u r a c y
f o r Ph y l o g e n e t i c A n a l y s i s U s i n g P a r s im o n y (PA U P * ) a n a l y s i s . I n t h i s a n a l y s i s , M A L D I - M S
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d a t a w e r e c o n v e r t e d t o p r e s e n c e / a b s e n c e d a t a . T h i s w a s t h e n u s e d t o c a l c u l a t e a d i s t a n c e m a t r i x
u s i n g P A U P
* v e r s i o n 4 . 0 b s o ft w a r e (Sw o f fo r d , 2 0 02 ) . I n t o t a l , t hr e e a l g o r i t hm s w e r e u s e d i n t h e
a n a l y s i s : N e i g h bo r - j o i n i n g (N J) , U n w e i gh t e d P a i r G r o u p M e th o d w i t h A r i t hm e t i c m e a n
(U PGM A ), a n d M a x im u m - l i k e l i h o o d .
T h e r e f e r e n c e l i b r a r y c o n t a i n e d t h e m /z s i g n a t u r e o f fi v e i n d e p e n d e n t a n a l y s e s (a t o t a l o f
2 0 s p e c t r u m s ) . P e a k l i s t a n d s p e c t r a r e p r o d u c i b i l i t y w a s a s s e s s e d t o s e t p e a k s e l e c t i o n
p a r a m e t e r s i n o r d e r t o p r o d u c e t h e m o s t s t a b l e m / z s i g n a t u r e f o r b o t h th e r e f e r e n c e s t r a i n s a n d
u n k n o w n w a t e r i s o l a t e s . A l s o , r a n d o m r e f e r e n c e s t r a i n s w e r e c h o s e n f o r M A L D I- M S a n a l y s i s
t o d e t e r m i n e i f t h e r e w e r e a n y d i f f e r e n c e s b e tw e e n r e f e r e n c e m / z s i g n a t u r e a n d n e w l y a n a l y z e d
s t r a i n m / z s i g n a t u r e . I t s h o u l d b e n o t e d th a t n o c h a n g e s w e r e e v e r m a d e t o t h e r e f e r e n c e m /z
s i g n a t u r e s . T h e m / z s i g n a t u r e s o f t h e u n k n o w n s e d i m e n t i s o l a t e s w e r e a n a l y z e d i n d e p e n d e n t l y
u p t o t h r e e t im e s . E a c h t im e t h e i r m / z s i g n a t u r e w a s c o m p a r e d a g a i n s t t h e r e f e r e n c e l i b r a r y .
3 . 5 . 6 S a m p l e I d e n t i f i c a t i o n
T h e i d e n t i t y (s p e c i e s ) o f t h e i s o l a t e s w a s d e t e r m i n e d b y a n a l y z i n g t h e m / z s i g n a t u r e o f t h e
i s o l a t e s a g a i n s t t h e r e f e r e n c e s t r a i n s . T h e N J a l g o r i t hm a n d b o o t s t r a p v a l u e s w e r e u s e d t o
d e t e r m i n e t h e i d e n t i t y (s p e c i e s ) o f t h e i s o l a t e s . T h e U P GMA a l g o r i t h m w a s u s e d t o c o n fi r m t h e
N J d e t e r m i n a t i o n . T h e s e t w o d i s t a n c e a l g o r i t h m s w e r e u s e d t o d e t e r m i n e t h e i s o l a t e s r e l a t e dn e s s
t o t h e r e f e r e n c e s t r a i n s , b a s e d o n s im i l a r l y o f m /z s i g n a t i or e s . T h e c a l c u l a t e d b o o t s t r a p v a l u e s
d e t e r m i n e d th e s t r e n gt h o f t h e r e l a t i o n s h i p t h a t t h e i s o l a t e h a d t o t h e g e n u s a n d s p e c i e s ( 1 0 , 0 0 0
r e p l i c a t e s ) . F o r t h e i s o l a t e t o h a v e a s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n t o a s p e c i fi c s p e c i e s , t h e b o o t s t r a p
v a l u e s c a l c u l a t e d f o r g e n u s n e e d e d t o b e > 9 9 a n d f o r s p e c i e s > 5 0 .
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3 . 6 St a t i s t i c a l A n a l y s i s o f D a t a
A l l s t a t i s t i c a l a n a l y s i s w a s d o n e w i t h S P SS v . 15 . 0 (SP S S , I n c . , C h i c a go , 111) a n d
G r a ph P a d I n St a t s o ft w a r e s (G r a p h P a d So ft w a r e , I n c . , Sa n D i e g o , C a ) . B a s e d o n t h e s p e c i e s
f i n d i n g s fi
"
o m M A L D I - M S a n d gy r B s e q u e n c e a n a l y s i s , a c o n t i n g e n c y t e s t u s i n g t h e C h i - s q u a r e
t e s t o f i n d e p e n d e n c e w a s p e r f o r m e d . T h e u s e o f a c o n t i n g e n c y t a b l e i s p a r t i c u l a r l y a p p r o p r i a t e
f o r a n a l y z i n g c a t e g o r i c a l d a t a , w h i l e t h e C h i - Sq u a r e s t a t i s t i c c o m p a r e s t h e t a l l i e s o r c o u n t s o f
c a t e g o r i c a l r e s p o n s e s b e t w e e n t w o (o r m o r e ) i n d e p e n d e n t g r o u p s . T h e v a r i a b l e s b e i n g t e s t e d
w e r e s a m p l i n g s it e s a n d n u m e r i c a l c o u n t s o f t h e d i f f e r e n t A e r o m o n a s s p e c i e s f o u n d i n e a c h s it e .
T h r e e d i f f e r e n t c o n t i n g e n c y t a b l e s w e r e c r e a t e d t o t e s t : 1) I s o l a t e s f r o m th e u p s t r e a m l o c a t i o n
v e r s u s t h e i s o l a t e s fi ^ o m t h e d o w n s t r e a m l o c a t i o n ; 2 ) i s o l a t e s fr o m t h e e f fl u e n t l o c a t i o n v e r s u s t h e
i s o l a t e s f r o m th e d o w n s t r e a m l o c a t i o n ; a n d 3) th e i s o l a t e s f r o m t h e e f fl u e n t l o c a t i o n v e r s u s t h e
i s o l a t e s f r o m th e u p s t r e a m l o c a t i o n . F o r t h i s a n a l y s i s t h e H o w a s t h a t t h e r e i s n o r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n s a m p l i n g s i t e l o c a t i o n a n d t h e s p e c i e s p r o f i l e o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d t h e r e .
I n a d d i t i o n t o c h i - s q u a r e a n a l y s e s , t - t e s t s w e r e u s e d t o e v a l u a t e t h e d i f f e r e n c e i n t h e
f i n d i n g s f r o m MA L D I - M S a n d gy r B a n a l y s e s . T w o t - t e s t s w e r e p e r f o r m e d , o n e c o m p a r i n g t h e
a v e r a g e t o t a l s p e c i e s i d e n t i f i e d b y e a c h m e t h o d f o r a l l c o l l e c t i o n s i t e s (d o w n s t r e a m , u p s t r e a m ,
a n d e f fl u e n t ) , a n d t h e o t h e r c o m p a r i n g th e a v e r a ge t o t a l b a c t e r i a i d e n t i f i e d b y e a c h m e t h o d f o r a l l
c o l l e c t i o n s i t e s . T h e n u l l h y p o t h e s e s f o r b o t h t - t e s t s w a s t h a t M A L D I - M S a n d gy r B s e q u e n c e
a n a l y s i s w i l l d e t e r m i n e t h e s a m e n u m b e r o f s p e c i e s a n d i d e n t i f y t h e s a m e n u m b e r o f b a c t e r i a .
T h e t - t e s t a p p r o a c h w a s c h o s e n a s o p p o s e d t o a r e g r e s s i o n a n a l y s i s b e c a u s e t h e r e w e r e n o t
e n o u gh s a m p l e s i t e r e p l i c a t e s t o g e n e r a t e u s e f u l i n f o r m a t i o n u s i n g a r e g r e s s i o n b a s e d a p p r o a c h .
A c c o r d i n g t o t h e O du m I n s t i t u t e , a m i n im u m o f 5 0 r e p l i c a t e s a m p l e s w o u l d b e n e e d e d f o r a
r e g r e s s i o n a n a l y s i s a p p r o a c h t o b e a p p r o p r i a t e .
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4 . 0 R e s u l t s
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s w i l l e x p l a i n i n d e t a i l t h e s u c c e s s f u l a n d u n s u c c e s s f u l P C R
a m p l i fi c a t i o n s o f t h e t h r e e h o u s e k e e p i n g g e n e s i n c l u d e d i n t h e M L ST a n a l y s i s (r p o D , gy r B , a n d
16 r D N A ). F u r t h e r i n f o r m a t i o n w i l l b e p r o v i d e d a b o u t t h e s u b s e q u e n t s e q u e n c e a n a l y s i s d o n e
o n t h e g y r B a n d 1 6S l o c i . T h i s w i l l b e f o l l o w e d by t h e r e s u l t s a n d s p e c i e s fi n d i n g s o f M A L D I -
M S a n d
,
fi n a l l y , a s u m m a r y o f t h e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f t h e s p e c i e s d a t a w i l l b e e x p l a i n e d .
4 . 1 P C R A m p l i fl c a t i o n a n d S e q u e n c i n g
Su c c e s s fu l a m p l i fi c a t i o n a n d e v e n t u a l s e q u e n c i n g r e q u i r e s t h a t a p r im e r b e a b l e t o a n n e a l
a n d a m p l i fy a s i n g l e l o c u s o f i n t e r e s t , w i t h a p o s i t i v e r e s u lt b e i n g a s i n g l e b a n d f o r e a c h i s o l a t e
o n a n a g a r o s e g e l . F o r t h e 16 S l o c u s , th e p r im e r s w e r e a b l e t o a n n e a l a n d a m p l i f y 1 13 o f 13 3
i s o l a t e s b e i n g t e s t e d w i t h a n a p p r o x im a t e f r a g m e n t s i z e o f 9 5 3 b p . O f th e 1 13 a m p l i fi e d i s o l a t e s ,
9 7 o f t h e fi n a l s e q u e n c e s w e r e c l e a n a n d u s a b l e (F i gu r e s 3 a n d 4 ), r e s u l t i n g i n a 7 3 p e r c e n t
r e c o v e r y a n d c h a r a c t e r i z a t i o n f r o m t h e t o t a l i n i t i a l n u m b e r o f 13 3 i s o l a t e s . .
F i g u r e 3 : A n u n u s a b l e s e q u e n c e c h r o m a t o g r a m f o r t h e 1 6S l o c u s
C G A C T T C G A A T A C C C T N N T T C N T N G G G T C N N T T A N A A A T C JJ G G N C C N C C C
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F ig u r e 4 : A c l e a n a n d u s a b l e s e q u e n c e f o r t h e 1 6 S l o c u s
h 1 h C C G C A T A C G C C C T A C G G G G G A A A G G A G G G G A C C T T C G G G C C T T T
T h e o t h e r s u c c e s s f u l p r i m e r p a i r w a s f o r t h e g y r a s e B l o c u s . T h e s e p r im e r s w e r e a b l e t o
a m p l i f y 1 1 8 o f 1 3 3 i s o l a t e s t e s t e d w i t h a n a p p r o x im a t e f r a gm e n t s i z e o f 1 1OOb p . O f t h e 1 18
i s o l a t e s s u b m i t t e d f o r s e qu e n c i n g , 10 6 w e r e c l e a n a n d u s a b l e s e q u e n c e s , r e s u l t i n g i n a fi n a l
r e c o v e r y o f 8 0% o f t h e t o t a l i n i t i a l n u m b e r o f 13 3 i s o l a t e s . F o r b o t h s u c c e s s f u l l y a m p l i fi e d l o c i ,
16 S a n d gy r a s e B , t h e fi n a l f r a gm e n t s i z e u s e d f o r t h e p hy l o g e n e t i c a n a l y s i s , a f t e r e d i t i n g a n d
c r o p p i n g o f t h e u s a b l e s e qu e n c e s , w a s 59 4 b p f o r 1 6 S a n d 7 0 8b p f o r g y r a s e B .
4 . 2 U n s u c c e s s f u l P r i m e r s f o r A m p l i fl c a t i o n o f L o c u s r p o D
T h e i n it i a l p r im e r s e t u s e d f o r t h e a m p l i fi c a t i o n o f t h e r p o D l o c u s w a s r e p o r t e d b y S o l e r
a n d c o - w o r k e r s (2 0 0 4 ) t o b e a b l e t o ge n e r a t e a P CR p r o du c t f r a gm e n t o f 8 2 0 b p . H o w ev e r , i n
t h i s i n v e s t i g a t o r
'
s h a n d s
,
t h e r p o D p r i m e r s e t p u b l i s h e d i n t h e l i t e r a t u r e w a s u n a b l e t o g e n e r a t e
a n y a m p l i fi e d P C R p r o d u c t D N A fo r s e q u e n c i n g . T h i s w a s d e s p i t e p e r f o r m i n g th e t o u c h d o w n
P C R p r o t o c o l t h a t w a s p u b l i s h e d i n t h e i r p a p e r (s e e s e c t i o n 3 . 4 . 2 ) , a l t e r i n g t h e c o n c e n t r a t i o n o f
D N A ( 1 : 10 a n d 1: 10 0 ), a n d a l t e r i n g t h e t h e r m o c y c l e r t e m p e r a t u r e s (6 8
° C
,
5 5 ° C
,
a n d 5 2 ° C ) . h i
o r d e r t o c o n fi r m t h a t t h e p u b l i s h e d s e q u e n c e w a s c o r r e c t , a s e t o f r p o D a m p l i fi e d t y p e a n d
r e f e r e n c e s t r a i n s o f A e r o m o n a s w e r e a c c e s s e d f r o m th e G e n B a n k d a t a b a s e a n d a l i g n e d .
F o l l o w i n g a l i gn m e n t a n d u s i n g t h e p o s i t i o n (s e e s e c t i o n 3 . 4 . 1 ) p u b l i s h e d i n t h e l i t e r a t u r e , i t w a s
fo u n d t h a t t h e p u b l i sh e d se q u e n c e o f t h e p ri m e r w a s f a u l t y i n s e v e r a l o f i t s n u c l e o t i d e p a i r s b a s e d
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o n o u r a l i gn m e n t (T a b l e 6 ) . T h i s r e s u l t e d i n n o a n n e a l i n g o f t h e p r i m e r s t o t h e g e n e o f i n t e r e s t .
F r o m th e s a m e s e qu e n c e a l i g n m e n t , s e v e r a l c a n d i d a t e P CR p r i m e r s w e r e e x t r a c t e d , bu t t h e y h a v e
y e t t o b e t e s t e d . O n c e t h e y h a v e b e e n t e s t e d a n d a p p l i e d t o t h e i s o l a t e c o l l e c t i o n u s e d i n t h i s
s t u d y , a n a d d e n d u m t o t h i s t e c h n i c a l r e p o r t w i l l b e p r o v i d e d a n d t h i s n e w i n f o r m a t i o n w i l l b e
i n c l u d e d i n a n y m a n u s c r i p t s p r e p a r e d f r o m t h i s r e s e a r c h .
T a b l e 6 : M i s a l i g n m e n t of r p o D - F a n d r p o D - R p r im e r s a n d c o n s e n s u s g e n e s e q u e n c e a t t h e
c o r r e s p o n d i n g g e n e p o s i t i o n s
F o r w a r d P r im e r S e q u e n c e r p o D - F (74 0- 7 57 ) G T C A A T T C C G C C T G A T G C
Co n s e n s u s G e n e S e q u e n c e f o r r p o D (7 4 0 - 7 5 7 ) CT G T C C A T C G C C C A G A T C
R e v e r s e P r im e r S e q u e n c e r p o D - R (8 0 0 - 7 8 2 ) A T C A T C T C G C G C A T G T T G T
C o n s e n s u s G e n e Se q u e n c e f o r r p o D ( 80 0 - 7 8 2 ) C C C GG A A C C G G A G T G G CT A
4 . 3 1 6 S r D N A S e q u e n c e A n a l y s i s
A n a l y s i s o f t h e I 6S g e n e l o c u s w a s c a r r i e d o u t f o r t h e 9 7 c l e a n a n d u s a b l e s e q u e n c e s
f r o m f i e l d i s o l a t e s a n d f o r 2 6 t y p e a n d r e f e r e n c e s e qu e n c e s fr o m G e n B a n k (A p p e n d i x B ) ,
c o l l e c t i v e l y r e p r e s e n t i n g t h e 1 7 D N A H G s . T h e o v e r a l l n u c l e o t i d e d i f f e r e n c e a m o n g a l l s t r a i n s
(n = 12 3 ) i s 1 18b p o f 5 94 b p o r 19% v a r i a b i l i t y . A m o n g th e 2 6 t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s , t h e t o t a l
n u c l e o t i d e v a r i a b i l i t y o f t h e 59 4 b p g e n e f r a g m e n t i s o n l y 33 b p o r fi v e p e r c e n t v a ri a b i l i t y . T h i s
i n d i c a t e s t h a t t h e r e i s a h i g h l e v e l o f c o n s e r v a t i o n w i t h i n t h e s e t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s a n d th a t
s o m e b u t n o t a l l s e q u e n c e s a r e i d e n t i c a l . A m o n g th e c o m p l e x e s fo r t h e t y p e a n d r e f e r e n c e
s t r a i n s , t h e e x t e n t o f v a r i a t i o n i s qu i t e d i f f e r e n t . A . hy d r o p h i l a c o m p l e x (n = 7) h a s o n l y 9b p o f
t h e 5 9 4b p t h a t a r e d i f f e r e n t ; t h e A c a v i a e c o m p l e x (n = 5) h a s 2 0 b p d i f fe r e n c e ; a n d t h e A s o b r i a
c o m p l e x (n = 4 ) h a s 18 bp d i f f e r e n c e (T a b l e 7) . T h e u n i q u e s t r a i n s o f A e r o m o n a s (n = 10 ) h a v e a
s l i g h t l y h i g h e r m a g n i t u d e o f v a r i a b i l i t y a m o n g t h e s p e c i e s w i t h 3 1bp d i f f e r e n c e . F o r t h e t hr e e
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o u t l i e r g r o u p s , V c h o l e r a e a n d E a e r o g e n e s w e r e 3 1 n u c l e o t i d e s d i f f e r e n t a n d P . a e r u g i n o s a
w a s 4 6 n u c l e o t i d e s d i f f e r e n t fr o m a l l A e r o m o n a s t j ^ i e a n d r e fe r e n c e s t r a i n s .
A m o n g th e fi e l d i s o l a t e s c o l l e c t e d a t t h e t h r e e s a m p l i n g s i t e s (U S , D S, a n d E ) th e
n u c l e o t i d e v a r i a b i l i t y i s a l s o q u i t e d i f f e r e n t . T h e u p s t r e a m s a m p l i n g s i t e i s o l a t e s (n = 32 ) h a v e a
v a r i a b i l i t y o f 8 5 n u c l e o t i d e s o u t o f 5 9 4 n u c l e o t i d e f r a g m e n t ( 14% v a r i a b i l i t y ) . F o r t h e
d o w n s t r e am s a m p l i n g s i t e (n = 3 0 ) i s o l a t e s h a v e 6 4 v a r i a b l e n u c l e o t i d e s o u t 5 94 ( 1 1% v a r i a b i l i t y ) .
T h e i s o l a t e s o f t h e e f fl u e n t s a m p l i n g s i t e (n = 2 8) h a v e 3 9 v a r i a b l e n u c l e o t i d e s o u t o f 5 9 4
(7 % v a r i b i l i t y ) . U n f o r t u n a t e l y , b e c a u s e t h e s e q u e n c e s u s e d i n t h e a n a l y s i s a r e c o n d e n s e d , p a r t i a l
s e qu e n c e s , o n e c a n n o t d e r i v e a c c u r a t e a m i n o a c i d c h a n ge s b a s e d o n n u c l e o t i d e v a ri a b i l i t y
b e c a u s e t h e a c t u a l r e a d i n g f r a m e a n d c o d o n s a r e n o t k n o w n .
T a b l e 7; G e n e t i c v a r i a b i l i ty a m o n g ty p e a n d r ef e r e n c e s t r a i n s of A e r o m o n a s s p e c i e s f o r t h e
1 6 S l o c u s
A . hy d r o p h i l a
c o m p l e x {A .
hy d r o p h i l a , A .
b e s t i a r u m , a n d A
s a lm o n i c i d a )
n = 9
A . c a v i a e
c o m p l e x {A .
c a v i a e , A . m e d i a ,
A e u c r e n o p h il a )
n = 5
A . s o b r i a
c o m p l e x {A .
v e r o n i i b v
s o b r i a , A . t r o t a ,
A . j a n d a e i , A .
s c h u b e r t i i)
n - 4
U n i q u e s t r a i n s {A .
e n c h e l ia , A . s o br i a ,
A a l l o s a c c h r o p h i l a ,
A p o p o ffi i , A s p p
(H G l l a n d H G B )
n = 10
N u m b e r o f
d i f f e r e n c e s
9 b p 2 0 b p I Sb p 3 1b p
P e r c e n t
v a r i a b i l i t y
1. 5 % 3 . 4% 3 . 0% 5 . 2%
P h y l o g e n e t i c a l l y , t h e 16 S xD ]>\A l o c u s i s a b l e d i f f e r e n t i a t e t o t h e ge n u s l e v e l , b u t t h e
s p e c i e s d o n o t s e p a r a t e o u t u s i n g t h i s l o c u s b e c a u s e i t i s s o h i g h l y c o n s e r v e d a n d s im i l a r a m o n g
th e a e r o m o n a d s p e c i e s . F i g u r e 5 (A p p e n d i x C ) s h o w s a n u n r o o t e d N J p h y l o gr a m o f a l l t h e
i s o l a t e s t e s t e d i n c l u d i n g t h e t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s . A l l o f t h e s t r a i n s h a v e c o l l a p s e d i n t o o n e
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c l u s t e r , w i t h t h e t h r e e o u t l i e r g r o u p s s t i l l e v i d e n t . T h i s i s a g a i n b e c a u s e o f t h e r e l a t i v e
h o m o g e n e i t y o f t h e l o c u s a m o n g a e r o m o n a d s .
F i g u r e 6 (A p p e n d i x C ) i s a c o n s e n s u s b o o t s t r a p ( 10 0 r e p l i c a t e s ) t r e e o f a l l 1 2 3 i s o l a t e s . I t
d e m o n s t r a t e s t h e r e l a t i v e h o m o g e n e i t y o f t h e l o c u s , w i t h m o s t b o o t s t r a p v a l u e s l e s s t h a n 5 0 .
B r i e f l y , a b o o t s t r a p t e s t o f p h y l o g e n y i s o n e o f t h e m o s t c o m m o n l y u s e d t e s t s o f t h e r e l i a b i l i t y o f
a n i n f e r r e d t r e e a n d i s e v a l u a t e d u s i n g a b o o t s t r a p r e s a m p l i n g t e c h n i q u e . I f t h e r e a r e m
s e q u e n c e s , e a c h w it h n n u c l e o t i d e s (o r c o d o n s o r a m i n o a c i d s ) , a p h y l o g e n e t i c t r e e c a n b e
r e c o n s t r u c t e d u s i n g s o m e t r e e b u i l d i n g m e th o d . F r o m e a c h s e qu e n c e , n n u c l e o t i d e s a r e
r a n d o m l y c h o s e n w i t h r e p l a c e m e n t s , g i v i n g r i s e t o m r o w s o f « c o l u m n s e a c h . T h e s e n o w
c o n s t i t u t e a n e w s e t o f s e q u e n c e s . A t r e e i s t h e n r e c o n s t r u c t e d w i t h t h e s e n e w s e q u e n c e s u s i n g
th e s a m e t r e e b u i l d i n g m e t h o d a s b e fo r e . N e x t t h e t o p o l o g y o f t h i s t r e e i s c o m p a r e d t o t h a t o f t h e
o r i g i n a l t r e e . F o r e a c h i n t e r i o r b r a n c h o f t h e o r i gi n a l t r e e t h a t i s d i f f e r e n t f r o m th e b o o t s t r a p t r e e
t h e s e q u e n c e s i t p a r t i t i o n s i s g i v e n a s c o r e o f 0 ; a l l o t h e r i n t e r i o r b r a n c h e s a r e g i v e n t h e v a l u e 1 .
T h i s p r o c e d u r e o f r e s a m p l i n g th e s i t e s a n d t h e s u b s e q u e n t t r e e r e c o n s t r u c t i o n i s r e p e a t e d a
h u n d r e d t im e s , a n d t h e p e r c e n t a g e o f t i m e s e a c h i n t e r i o r b r a n c h i s g i v e n a v a l u e o f 1 i s n o t e d .
T h i s i s k n o w n a s t h e b o o t s t r a p v a l u e . G e n e r a l l y , a b o o t s t r a p v a l u e o f 90 o r g r e a t e r i s n e e d e d t o
c o n s i de r a t o p o l o g y
"
s i g n i f i c a n t
"
(N e i a n d K u m a r , 2 0 0 0 ). F o r i n s t a n c e , i n t h e 1 6S b o o t s t r a p
c o n s e n s u s t r e e c o n s t r u c t e d u s i n g th e N J a l g o r i t hm , t h e r e a r e b o o t s t r a p v a l u e s e q \ i a l i n g o n e f o r
s o m e i n t e r n a l b r a n c h g r o u p s . T h i s m e a n s t h a t i n 10 0 r e p l i c a t i o n s , t h e c l u s t e r s o c c u r r e d o n l y
o n c e o r o n e p e r c e n t o f t h e t im e . B a s e d o n t h e a f o r e m e n t i o n e d d e f i n i t i o n , t h i s i s n o t a r e l i a b l e o r
s i g n i f i c a n t p a i r i n g .
W i th i n t h e A e r o m o n a s g e n u s r e p r e s e n t e d i n F i g u r e 6 , t h e r e a r e o n l y t e n c l u s t e r s w i t h
b o o t s t r a p v a l u e s gr e a t e r t h a n 5 0% a n d o n l y fo u r o f t h e t e n c l u s t e r s w e r e s i gn i f i c a n t w i t h
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b o o t s t r a p v a l u e s > 9 0 % . T h e s e w e r e a c l u s t e r o f t w o A s o br i a t y p e s t r a i n s N C I M B 12 0 6 5 a n d
A T C C 4 3 9 7 9 (9 9% ) , a c l u s t e r o f A sp t y p e s t r a i n s A T C C 3 5 94 1 a n d L M G 13 0 6 9 (9 8% ) , a
c l u s t e r o f t w o u n k n o w n i s o l a t e s M C 3 D S l 1 1 a n d M C 3 U S2 1 5 (9 8% ), a n d a c l u s t e r o f t h r e e
c o n s i s t i n g o f o n e t y p e s t r a i n {A p o p ofi i L M G 3 17 5 4 1) a n d t w o fi e l d i s o l a t e s M C4 U S l 1 a n d
M C 4 U S l 7 (9 5% ) . T h e o t h e r s i x g r o u p s c o n s i s t e d o f a c lu s t e r o f o n e t y p e s t r a i n {A m e d i a
A T C C 3 3 9 0 7 ) a n d f o u r f i e l d i s o l a t e s M C 5 U S l 1, M C 5 E 2 10 , M C 3 U S2 1 , a n d M C 3 U S 1 12
(64 %)); a c l u s t e r o f o n e t y p e s t r a i n {A . hy d r o p h i l a A T C C 7 9 6 6) a n d tw o fi e l d i s o l a t e s M C 3 D S2
10 a n d M C 5 D S l 14 (8 3% ) ; a c l u s t e r o f t w o t y p e s t r a i n s ^ e u c r e n o p h i l a A T C C 2 3 3 0 9 a n d ^
e n c h e l i a L M G 16 3 2 8 (6 7% ); a l a r g e c l u s t e r w i t h a b o o t s t r a p v a l u e o f 6 9%) c o n s i s t i n g o f n i n e
fi e l d i s o l a t e s s u bd i v i d e d i n t o t w o s m a l l e r c l u s t e r s M C 4 E 2 7 a n d M C 5 D S 1 1 1 (6 1%)) , a n d
M C 3 D S l 16 , M C 4 E 2 14 , M C 3 U S2 5 , M C 4 U S2 5 , M C3 D S l 8 , M C 3 D S2 16 , a n d M C 4 U S l
10 (6 3%)) ; a c l u s t e r o f fi v e t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s w i t h a b o o t s t r a p v a l u e o f 5 1%) a l s o
s u b d i v i d e d i n t o t w o s m a l l e r c l u s t e r s c o n s i s t i n g o f ^ 4 s c h u b e r t i i A T C C 4 3 7 0 0 a n d A s p H G 13
C D C 2 4 7 8 - 8 5 (8 6% ), a n d A v e r o n i i b v v e r o n i i A T C C 3 5 62 4 a n d A v e r o n i i b v s o b r i a C D C
0 4 3 7 - 84 ( 7 8% ) w i th A j a n d a e i A T C C 4 9 5 6 8 a s s o c i a t e d w i t h t h e l a r g e r c l u s t e r . T h e fi n a l l a r g e
c l u s t e r o f 1 1 s t r a i n s w i t h a n o v e r a l l b o o t s t r a p v a l u e o f 6 8%) i s a l s o s u b d i v i d e d i n t o tw o c l u s t e r s .
T h e fi r s t s u b - c l u s t e r c o n s i s t o f o n e t y p e s t r a i n (A . e u c r e n o p h i l a CE C T 4 19 9) a n d fi v e fi e l d
i s o l a t e s M C 3 D S l 4 , M C 4 E l 5 , M C 3 D S l 14 , M C4 D S l 4 , M C 4 D S l 2 (59% ) . T h e s e c o n d
s u b - c l u s t e r c o n s i s t o f fi v e fi e l d i s o l a t e s M C 4 E l 4
,
M C 5 D S2 16
,
M C 5 D S2 10
,
M C 4 E l 6
,
a n d
M C 4 E 2 2 (57% ) . T h e r e m a i n d e r o f t h e fi e l d a n d t y p e i s o l a t e s i n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s e x i s t e d a s
a s i n gl e l a r g e c l u s t e r (F i g u r e 7 ) . F i g u r e 7 (a p p e n d i x C ) d i s p l a y s t h e s a m e b o o t s t r a p p e d da t a , b u t
a s a s l a n t e d b o o t s t r a p p hy l o g r a m . I n t h i s fi g u r e , o n e c a n e a s i l y d e t e c t t h e v a s t m a j o r i t y o f
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A e r o m o n a s s t r a i n s a s a s i n g l e , l a r g e b o o t s t r a p p e d c l u s t e r t h a t i s d i s t i n c t fr o m t h e th r e e o t h e r
g e n e r a ( F c h o l e r a , E . a e r o g e n e s , a n d P . a e r u g i n o s a ) 10 0% o f t h e t im e .
F i g u r e s 8, 9 , a n d 10 (A p p e n d i x C ) a r e s l a n t e d c o n s e n s u s b o o t s t r a p ( 10 0 r e p l i c a t e )
p h y l o g r a m s f o r e a c h s a m p l i n g s i t e (U S, D S, E ) t h a t i n c l u d e f i e l d i s o l a t e s a n d t y p e a n d r e f e r e n c e
s t r a i n s b a s e d o n t h e s p e c i e s i d e n t i f i e d b y MA L D I - M S . F i g u r e 8 i s a p h y l o g r a m (n = 4 7 ) f o r t h e
u p s t r e a m s i t e . T h e r e a r e s e v e n s i g n i f i c a n t c l u s t e r s w it h b o o t s t r a p v a l u e s > 9 0% . T h e f i r s t c l u s t e r
( 10 0% ) i s a gr o u p o f t w o t y p e s t r a i n s o f ^ . s o hr i a (N C IM B 12 0 6 5 a n d A T C C $3 9 7 9 ) . T h e
s e c o n d c l u s t e r (94% ) a r e t w o f i e l d i s o l a t e s M C 4 U S 1 1 a n d M C 4 U S l 7 . T h e th i r d c l u s t e r
( 10 0% ) i s a l s o o f gr o u p o f tw o t y p e s t r a i n s f o r ^ s p H G l l (A T C C 3 5 9 4 1 a n d L M G 13 0 62 ) .
T h e f o u r t h c l u s t e r ( 1 0 0% ) c o n s i s t s o f t h r e e t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s o f A v e r o n i i bv v e r o n i i
(A T C C 3 5 62 4 ) , A . v e r o n i i b v s o b r i a (C D C 04 3 7- 84 ) a n d ^ . s p H G 13 (C D C 2 4 7 8 - 8 5) . T h e f i ft h
c l u s t e r (9 6% ) c o n s i s t s o f t h r e e f i e l d i s o l a t e s M C 4 U S l 10 , M C 3 U S2 5 , a n d M C 4 U S2 5 . T h e
s i x t h c l u s t e r ( 10 0% ) c o n s i s t s o f t h r e e t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s o f ^ t r o t a A T C C 4 9 6 5 7 a n d A .
c a v i a e (A T C C 15 4 6 7 a n d N C IM B 13 0 16 ) . T h e fi n a l c l u s t e r ( 10 0% ) c o n s i s t s o f tw o fi e l d i s o l a t e s
M C 3 U S l 10 a n d M C 5 U S2 12 . A l l o f t h e o t h e r i s o l a t e s a n d t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s in c l u d e d
i n t h e a n a l y s i s a r e g r o u p e d i n t o a s i n g l e l a r g e c l u st e r .
F i g u r e 9 i s a p h y l o g r a m (n = 4 9 ) f o r t h e do w n s t r e a m s a m p l i n g s i t e . T h i s t r e e s h o w s fi v e
d i s t i n c t c l u s t e r s
,
f o u r o f w h i c h a r e s i g n i fi c a n t (b o o t s t r a p v a l u e > 9 0% ) c l u s t e r s . T h e fi r s t i s a
l a r g e c l u s t e r w i t h a b o o t s t r a p v a l u e o f 9 0% . T h i s c l u s t e r c o n s i s t 2 3 fi e l d i s o l a t e s a n d fi v e t y p e
a n d r e f e r e n c e s t r a i n s A . m e d i a (A T C C 3 3 9 0 7 a n d C D C 0 86 2 - 8 3) , A . hy d r o p h i l a A T CC 7 9 66 ,
a n d A b e s t i a r u m (A T C C 13 4 4 4 a n d 2 3 2 1 1) . T h e s e c o n d c l u s t e r (9 1%) c o n s i s t o f t h r e e fi e l d
i s o l a t e s M C4 D S2 9 , M C 5 D S l 5 , a n d M C 4 D S2 6 , a n d th r e e t y p e s t r a i n s A . t r o t a A T C C 4 9 6 5 7
a n d ^ c a v i a e (A T C C 15 4 0 6 a n d N C I M B 13 0 16 ) . A l s o , fi e l d i s o l a t e M C 5 D S2 13 i s a s s o c i a t e d
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w i t h t h i s c l u s t e r a n d h a s a b o o t s t r a p v a l u e o f 9 2 % . T h e t h i r d c l u s t e r (9 9 % ) i s a g r o u p o f t w o
t y p e s t r a i n s o f ^ . s o b r ia (N C I M B 12 0 6 5 a n d A T C C $3 9 7 9 ) . T h e f o u r t h c l u s t e r ( 10 0% ) i s a l s o o f
g r o u p o f tw o t y p e s t r a i n s f o r . ^ . s p H G l l (A T C C 3 5 94 1 a n d L M G 13 06 2 ) . T h e r e m a i n d e r o f t h e
fi e l d a n d t y p e / r e f e r e n c e i s o l a t e s f a l l i n t o a s i n g l e c l u s t e r .
F i g u r e 10 i s a p h y l o g r a m (n = 4 2 ) f o r t h e e f fl u e n t s a m p l i n g s i t e . T h e r e a r e s i x s i gn i f i c a n t
(> 9 0% ) c l u s t e r s w i t h i n t h e t r e e . T h e f i r s t i s a c l u s t e r (9 8% )o f tw o t y p e s t r a i n s o f A . b e s t i a r u m
(A T CC 2 32 1 1 a n d 13 4 4 4 ) a n d f o u r f i e l d i s o l a t e s M C 3 E 2 9 , M C 5 E 2 13 , M C 3 E l 4 , a n d M C 3
E 2 5 . T h e s e c o n d c l u s t e r ( 10 0% ) i s a g r o u p o f tw o t y p e s t r a i n s o f A . s o b r i a (N C IM B 12 0 6 5 a n d
A T C C $3 9 7 9 ) . T h e t h i r d c l u s t e r ( 10 0% ) i s a l s o o f g r o u p o f tw o t y p e s t r a i n s f o r ^ sp H G l l
(A T C C 3 5 94 1 a n d L M G 13 0 6 2 ) . T h e f o u r t h c l u s t e r (9 8% ) i s a gr o u p o f t w o t y p e s t r a i n s f o r ^ .
v e r o n i i bv v e r o n i i (A T C C 3 5 6 2 4 ) a n d A . v e r o n i i b v s o b r i a (C D C 0 4 3 7 - 8 4 ) a n d f o u r fi e l d i s o l a t e s
M C4 E 2 2
,
M C 4 E l 4
,
M C 4 E l 5 a n d M C4 E l 6 . T h e f o u r a f o r e m e n t i o n e d c l u s t e r s a r e i n c l u d e d
w i th i n a l a r g e fi ft h c l u s t e r (9 6%)) th a t , i n a d di t i o n t o t h e p r e v i o u s l y m e n t i o n e d i s o l a t e s , c o n t a i n s
t h r e e t y p e s t r a i n s f o r ^ hy dr o p h i l a (A T CC 7 9 6 6) a n d . 4 . m e d i a (A T C C 3 39 0 7 a n d CD C 0 8 62 -
8 3 ) a n d 13 fi e l d i s o l a t e s . T h e s i x t h c l u s t e r (n o b o o t s t r a p v a l u e r e p o r t e d ) c o n s i s t s o f t h e
r e m a i n d e r o f t h e fi e l d a n d t y p e i s o l a t e s t e s t e d .
4 . 4 G y r a s e B Se q u e n c e A n a l y s i s
A s f o r t h e a n a l y s e s o f t h e 16 S l o c u s , t h e a n a l y s e s o f t h e g y r B l o c u s in c l u de d t h e 10 6
i s o l a t e s e q u e n c e s p l u s 2 2 a d d i t i o n a l t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s t h a t w e r e e x t r a c t e d f r o m G e n B a n k
(A p p e n d i x B ) , a l l o f w h i c h w e r e i n c l u d e d t o b e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e 17 D N A H G s o f t h e g e n u s .
C o m p a r i n g a l l o f t h e i s o l a t e s a n d t yp e s t r a i n s , t h e o v e r a l l n u c l e o t i d e d i f f e r e n c e w a s 2 2 9 b p o f
7 0 8 b p o r 3 3 p e r c e n t v a r i a b i l i t y . .
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A m o n g t h e 2 2 t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s , t h e o v e r a l l n u c l e o t i d e d i f f e r e n c e o f t h e 7 0 8 bp
f r a gm e n t i s 2 0 2b p o r 2 9% v a r i a b i l i t y . T a b l e 8 s h o w s t h e g e n e t i c v a r i a b i l i t y w i t h i n e a c h o f t h e
c o m p l e x e s a n d a m o n g t h e u n i q u e s p e c i e s . T h e u n i q u e s t r a i n s (n = 7) s h o w th e m o s t v a r i a b i l i t y
a n d t h e A . hy d r o p h i l a c o m p l e x (n = 5 ) a r e t h e l e a s t v a r i a b l e . F o r t h e o u t l i e r s t r a i n s i n c l u d e d i n t h e
a n a l y s i s , V c h o l e r a w a s 2 4 5 n u c l e o t i d e s d i f f e r e n t a n d E . a e r o g e n e s a n d P a e r u g i n o s a w e r e 8 3
n u c l e o t i d e s d i f f e r e n t f r o m a l l A e r o m o n a s t y p e a n d r e fe r e n c e s t r a i n s .
A m o n g t h e f i e l d i s o l a t e s c o l l e c t e d f r o m e a c h r e s p e c t i v e s a m p l i n g s i t e (U S, D S , a n d E ) ,
t h e r e w a s a l s o a d i f f e r e n c e i n t h e o b s e r v e d v a r i a b i l i t y b e tw e e n s it e s . T h e i s o l a t e s c o l l e c t e d f r o m
t h e u p s t r e a m s a m p l i n g s i t e (n = 4 1) h a d 14 2 v a r i a b l e n u c l e o t i d e s i t e s w i t h i n t h e 7 0 8 b p p a r t i a l
s e q u e n c e (2 0% v a r i a b i l i t y ) . T h e fi e l d i s o l a t e s c o l l e c t e d f r o m th e d o w n s t r e a m s i t e (n = 3 6 ) h a d
14 6 v a r i a b l e n u c l e o t i d e s (2 1% v a ri a b i l i t y ) . T h e e f f lu e n t s i t e i s o l a t e s (n = 2 9 ) h a d t h e l o w e s t
a m o u n t o f v a r i a b l e n u c l e o t i d e s w i t h 1 3 3 v a r i a b l e s i t e s o u t o f t h e 7 0 8 n u c l e o t i d e p a r t i a l s e q u e n c e
( 19% v a r i a b i l i t y ) . A s w i t h th e 1 6S s i t e n o a m i n o a c i d s u b s t i t u t i o n s c o u l d b e d e d u c e d f r o m t h e
c o n d e n s e d , p a r t i a l s e q u e n c e s b e c a u s e t h e r e a d i n g f r a m e i s u n k n o w n a n d th e c o d o n s a r e
a r b i t r a ri l y a s s i g n e d .
T a b l e 8 : G e n e t i c v a r i a b i l i ty a m o n g A e r o m o n a s s p e c i e s f o r t h e g y r B l o c u s
N u m b e r o f
d i f f e r e n c e s
P e r c e n t
v a r i a b i l i t y
A . hy d r o p h i l a
c o m p l e x {A
hy d r o p h i l a , A .
b e s t i a r u m , a n d A .
s a l m o n i c i d a )
n = 5
7 3 b p
10%
A
. c a v i a e
c o m p l e x (A
c a v i a e , A . m e d ia ,
A
.
e u c r e n o p h i l a )
n = 5
8 8b p
12 . 5%
A . s o b r i a
c o m p l e x {A
v e r o n i i b v
s o b r i a , A . t r o t a ,
A j a n d a e i , A .
s c h u b e r t i i)
n = 5
1 02 b p
14 . 5%
U n i q u e s t r a i n s {A .
e n c h e l i a , A s o b r i a ,
A . a l l o s a c c h r o p h i l a ,
A p o p o f fi i , A sp p
(H G l l a n d H G 13)
n = 7
13 5 b p
1 9 . 1%
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F i g u r e 1 1 (A p p e n d i x C ) s h o w s t h e c o n s e n s u s N J b o o t s t r a p ( 10 0 r e p l i c a t e s ) f o r t h e g y r B
l o c u s . F i gu r e 12 (A p p e n d i x C ) s h o w s a c o n d e n s e d s l a n t e d c o n s e n s u s b o o t s t r a p ( 10 0 r e p l i c a t e s )
t r e e s h o w i n g o n l y s i g n i f i c a n t c l u s t e r s w i t h b o o t s t r a p v a l u e s > 9 0% . A l l s i g n i fi c a n t c l u s t e r s
m e n t i o n e d a b o v e r e m a i n a n d t h e o t h e r b r a n c h e s w i t h b o o t s t r a p v a l u e s l e s s t h a n 9 0% a r e
c o l l a p s e d . F r o m t h e s e t w o t r e e s , t h e r e a r e n u m e r o u s c l u s t e r s t h a t a r e s p e c i e s i n f o r m a t i v e . T h e
fi r s t i s a l a r g e c l u s t e r ( 10 0% ) t h a t i n c l u d e s 5 1 fi e l d i s o l a t e s fi
-
o m a l l s a m p l i n g s t a t i o n s a n d tw o
t y p e / r e f e r e n c e i s o l a t e s o f A . m e d i a (C E C T 4 2 3 4 a n d C E C T 4 2 3 2 ) . T h e s e c o n d c l u s t e r (1 0 0% )
c o n t a i n s o n e fi e l d i s o l a t e M C 5 U S 2 12 a n d tw o t y p e / r e f e r e n c e s t r a i n s o f ^ e n c h e l e i a (C E C T
4 8 5 6 a n d C E C T 4 3 4 2 ) . T h e t h i r d s p e c i e s i n f o r m a t i v e c l u s t e r ( 10 0% ) c o n t a i n s t w o t y p e s t r a i n s
o f ^ s a l m o n i c i da (C E C T 89 4 a n d C E C T 4 2 3 7 ) a n d t w o fi e l d i s o l a t e s M C 3 D S l 10 a n d M C 5
D S2 3 . T h e f o u r th s p e c i e s i n f o r m a t i v e c l u s t e r ( 10 0% ) c o n t a i n s o n e r e f e r e n c e s t r a i n o f ^ p o p ofi i
a n d t w o fi e l d i s o l a t e s M C 4 U S l 1 a n d M C 4 U S l 4 . T h e t w o a f o r e m e n t i o n e d c l u s t e r s a r e
i n c l u d e d w i th i n a fi ft h l a r g e r c l u s t e r ( 10 0% ) t h a t c o n t a i n s o n e t y p e s t r a i n o f ^ b e s t i a r u m (L M G
13 6 6 2 ) a n d 3 0 fi e l d i s o l a t e s f r o m a l l s a m p l i n g s t a t i o n s . T h e fi ft h s p e c i e s i n f o r m a t i v e c l u s t e r
( 1 0 0% ) c o n t a i n s fi e l d i s o l a t e M C 3 D S l 14 p a i r e d w i t h a r e fe r e n c e s t r a i n o f ^ 4 . a l l o s a c c h r o p h i l a .
T h e s i x t h c l u s t e r (9 9%>) t h a t i s s p e c i e s i n f o r m a t i v e c o n t a i n s fi e l d i s o l a t e s M C 5 D S l 14 a n d M C 3
D S 2 10 a n d tw o t yp e s t r a i n s o f ^ . hy d r o p h i l a (A T C C 4 9 14 0 a n d CE C T 83 9 ) . T h e s e v e n t h a n d
fi n a l c l u s t e r ( 10 0%) ) c o n s i s t s o f t e n fi e l d i s o l a t e s a n d t w o t y p e / r e f e r e n c e s t r a i n s o f ^ . p u n c t a t a
(c a v i a e ) (C E C T 4 2 2 1) a n d A . sp H G 1 3 (A T C C 4 3 9 4 6 ) . I n t h i s l a s t l o c u s , s p e c i e s w e r e
d e t e r m i n e d b y l o c a t i o n r e l a t i v e t o t h e tw o t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s w i t h i n t h e c lu s t e r . I f a n
i s o l a t e d i d n o t a s s o c i a t e w i t h a c l u s t e r
,
i t w a s d e s i g n a t e d a s u n d e t e r m i n e d . A l l s p e c i e s
d e t e r m i n a t i o n s f o r t h i s l o c u s c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x E .
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F i g u r e 13 s h o w s t h e p e r c e n t a g e o f e a c h s p e c i e s d e t e r m i n e d b y g y r a s e B s e q u e n c e
a n a l y s i s f o r e a c h s a m p l i n g l o c a t i o n . T h e m o s t p r e v a l e n t s p e c i e s i n t h e d o w n s t r e a m s a m p l i n g s i t e
w a s A
.
m e d i a (3 6% ) f o l l o w e d c l o s e l y b y A b e s t i a r u m (2 8% ). A e r o m o n a s c a v i a e a n d
u n d Q t e r m i n Qd A e r o m o n a s s p e c i e s b o t h m a d e u p 1 1% o f th e i s o l a t e s . T h e r e m a i n de r o f t h e
i s o l a t e s w e r e ^ . s a l m o n i c i d a ( 5% ) a n d ^ i a l l o s a c c h r o p h i l a , A . hy d r o p h i l a , a n d y l sp H G 12 e a c h
c o m p r i s i n g 3% p e r c e n t o f t h e t o t a l i s o l a t e s (n = 3 8) .
T h e u p s t r e a m s i t e a l s o h a d A . m e d i a a s t h e m o s t p r e v a l e n t s p e c i e s , m a k i n g u p
5 0% o f t h e t o t a l i s o l a t e s (n = 4 1 ) . T h e n e x t m o s t p r e v a l e n t s p e c i e s w a s A . b e s t i a r u m (3 9% )
fo l l o w e d b y A p o p o ffi i w i t h f i v e p e r c e n t . T h e r e m a i n i n g i s o l a t e s w e r e A . e n c h e l e i a a n d
u n d e t e r m i n e d a e r o m o n a d s w i t h tw o p e r c e n t e a c h .
T h e e f f l u e n t s a m p l i n g s i t e w a s a l s o d o m i n a t e d b y A m e d i a , w h i c h c o m p r i s e d
5 7% o f t h e t o t a l i s o l a t e s (n = 3 0 ) . A b e s t i a r u m c o m p r i s e d 2 0% , w i t h y4 c a v i a e a n d u n d e t e r m i n e d
a e r o m o n a d s e a c h r e p r e s e n t i n g 10% o f t h e t o t a l i s o l a t e s , r e s p e c t i v e l y . Th e r e m a i n d e r o f t h e
i s o l a t e s w a s A s p H G 1 3 , m a k i n g u p o n l y 3% o f t h e t o t a l i s o l a t e s t e s t e d f r o m th i s l o c a t i o n .
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6 0 0 0 ° /
5 0 0 0
°
/ i
4 0 . 0 0 %
3 0 . 0 0%
ZO. 0 0%
1 0 . 0 0 %
B r iu e n t
D o w n s t r e a m
A
b e s t i a r u
A
s a l m o n i c
I d a
A
a l lo s a c c h
r o p h l l a
A
h y d r o p h i
la
A
e n c h e le i
A
p o p o f f il
A s p
H G 1 3
U n d e t e r
m i n e d
H Do w n s t r e a m 3 6 8 4% 1 0 6 3% 6 2 6% 2 6 3% 1 0 5 3% 2 6 3 % 2 6 3% 2 8 9 5%
I U p s t r e a m 0 . 0 0% 0 0 0% 2 44 % 2 4 4 %
0 0 0 %
5 6 6 7% 2 0 0 0% 0 0 0 % 0 0 0% 10 0 0% 0 0 0% 0 0 0 % 3 3 3%
F ig u r e 1 3 : P e r c e n t a g e of sp e c i e s by s a mp l i n g s i t e f r o m
Gy r a s e B a n a ly s i s
F i g u r e 14 s h o w s t h e t o t a l p e r c e n t a g e o f e a c h s p e c i e s f o r a l l i s o l a t e s t e s t e d (n = 10 9 ) u s i n g
th e g y r a s e B l o c u s . A e r o m o n a s m e d i a w a s t h e m o s t p r e v a l en t sp e c i e s i n a l l i s o l a t e s t e s t e d , w i t h
4 6% o f t h e t o t a l . T h e n e x t m o s t p r e v a l e n t w a s A b e s t i a r u m c o m p r i s i n g n e a r l y a q u a r t e r o f t h e
i s o l a t e w i t h 2 4 % . T h i s w a s f o l l o w e d b y u n d e t e r m i n e d a e r o m o n a d s ( 14%>) , A c a v i a e (7 % ) , A .
s a l m o n i c i d a (2% ), A p o p o ffi i (2% ) , a n d A . s p H G 1 3 (2% ). T h e fi n a l t h r e e s p e c i e s w e r e A .
hy d r o p h i l a , A e n c h e l e i a , a n d A a l l o s a c c h r o p h i l a m a k i n g u p o n e p e r c e n t , r e s p e c t i v e l y .
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o
^
.
<?
r ^^ ^r o O
p
<? 10 . 9 2 %
0 . 9 2 %
1 1 3 . 7 6 %
11 . 8 3 %
11 . 8 3 %
30 . 9 2 %
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-
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- J ^ ^ 7 ^7 ^ 2 3 . 8 5 %
^ r 14 6 . 7 9 %
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-
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F i g u r e 1 4 : P e r c e n t a g e o f t o t a l i s o l a t e s f r o m Gy r a s e B a n a ly s is
4 . 5 M A L D I - M S Sp e c i e s D e t e r m i n a t i o n
P h y l o g e n e t i c a l l y , M A L D I - M S i s a b l e t o s e p a r a t e sp e c i e s w i t h i n t h e ge n u s A e r o m o n a s
w i t h a m u c h h i g h e r r e s o l u t i o n t h a n t h a t o f 7 55 a n d e q u a l t o t h a t o f G y r a s e B s e q u e n c e s . F i g u r e
1 5 (A p p e n d i x C ) s h o w s t h e p h y l o g e n e t i c t r e e g e n e r a t e d b y D r . M a u r a D o n o h u e , f o r t h e 1 3 3
i s o l a t e s T h e t r e e s e p a r a t e s i n t o s i x d i s t i n c t c l u s t e r s . W i th i n e a c h c l u s t e r , t h e i s o l a t e s g r o u p
t o g e t h e r w i t h p o s i t i v e c o n t r o l s , s u g g e s t i n g s p e c i a t i o n .
A p p e n d i x D i s a l i s t o f i s o l a t e s , t h e c o m p l e x l e v e l d a t a f r o m b i o c h e m i c a l p h e n o t y p i n g ,
a n d s p e c i e s c a l l s b a s e d o n M A L D I - M S m /z s i g n a t u r e s . A m o n g th e i s o l a t e s c o l l e c t e d f r o m t h e
d o w n s t r e a m c o l l e c t i o n s i t e , a p r e p o n d e r a n c e o f i s o l a t e s w a s c l a s s i f i e d a s A m e d i a /A c a v ia e
H G 5 B (2 0 ) . T h e r e m a i n d e r o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d w e r e c l a s s i fi e d a s f o l l o w s : A . s o br i a (7 ) , A
hy d r o p h i l a (3 ) , ^ . hy d r o p h i l a - l i k e { \ ) , A . be s t i a r u m {V) , A . c a v i a e {6 ) , A . s p H G l l ( 1) , a n d ^ ^ .
4 9 -
v e r o n i i b v s o b r i a ( 1) . I n c o n t r a s t t o t h e d o w n s t r e a m s i t e , t h e u p s t r e a m c o l l e c t i o n s i t e w a s e q u a l l y
d o m i n a t e d b y ^ 4 m e d i a /A . c a v i a e H G 5 B ( 19) a n d ^ b e s t i a r u m ( 18 ) . T h e r e m a i n d e r o f t h e
i s o l a t e s f o r t h i s c o l l e c t i o n s i t e w a s m a d e u p o f ^ c a v i a e (3 ) a n d ^ . b e s t i a r u m /A hy d r o p h i l a - l i k e
H G 3 ( 1 ) . T h e e f fl u e n t s a m p l i n g s i t e s p e c i e s p r o f i l e i s s i m i l a r t o t h a t o f t h e d o w n s t r e a m s i t e . T h e
e f fl u e n t s i t e i s a g a i n d o m i n a t e d b y A m e d i a /A c a v i a e H G 5 B (2 3 ) . Th e a d d i t i o n a l i s o l a t e s a r e
c o m p o s e d o f t h e f o l l o w i n g s p e c i e s : A . b e s t i a r u m {6) , A . c a v i a e (2 ), ^ . t r o t a (3 ) , ^ hy d r o p h i l a
( 1) , A v e r o n i i b v v e r o n i i ( 1) , a n d ^ i . v e r o n i i b v s o b r i a ( 1) .
F i g u r e 16 s u m m a r i z e s t h e a b o v e d a t a a s a p e r c e n t a g e o f sp e c i e s p e r s a m p l i n g s i t e . F o r
t h e d o w n s t r e a m s i t e , A m e d i a / c a v i a e H G 5 B m a k e s u p 4 4% o f t h e i s o l a t e s . A . b e s t i a r u m , A
s o b r i a , a n d A c a v i a e t o g e t h e r c o m p r i s e a n o t h e r l a r g e p e r c e n t a g e o f t h e i s o l a t e s w i t h 1 7% , 15% ,
a n d 13% , r e s p e c t i v e l y . T h e r e m a i n d e r o f t h e i s o l a t e s i s c o m p o s e d o i A . hy d r o p h i l a w i t h 7%
p e r c e n t a n d A . hy d r o p h i l a - l i ke H G 3 a n d A . s p H G l l b o t h m a k i n g u p 2% p e r c e n t o f t h e i s o l a t e s
c o l l e c t e d f r o m th e d o w n s t r e a m s i t e . F o r t h e u p s t r e a m c o l l e c t i o n s i t e , A m e d i a / c a v i a e H G 5 B a n d
A . b e s t i a r u m s h a r e n e a r l y e q u a l r e p r e s e n t a t i o n , m a k i n g u p 4 7 % a n d 4 4 %) o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d ,
r e s p e c t i v e l y . T h e r e s t o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d f r o m t h e u p s t r e a m s i t e a r e c o m p r i s e d o f 1% A
c a v i a e a n d 2% p e r c e n t A hy d r o p h i l a - l i k e H G 3 T h e m a j o r i t y o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d f r o m t h e
e f fl u e n t s a m p l e s i t e a r e A m e d i a / c a v i a e H G 5 B - m a k i n g u p 6 2%) o f t h e i s o l a t e s . T h e n e x t m o s t
a b u n da n t s p e c i e s c o l l e c t e d w a s A . b e s t i a r u m c o m p r i s i n g 16% o f th e i s o l a t e s . T h e r e s t o f t h e
i s o l a t e s c o l l e c t e d f r o m t h e e f fl u e n t s i t e w e r e J . t r o t a ( 8% ) , A c a v i a e (6% ), a n d A hy d r o p h i l a
a n d A . v e r o n i i (bv s o br i a a n d v e r o n i i) e a c h m a k i n g u p 3% p e r c e n t .
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A . h y d r o p h i l a
- l i k e HG 3 ] 1 %
A . s p H G I I 1 1%
A . v e r o n i i b v s o b r i a j 1 %
A . v e r o n i i b v v e r o n l l 1 1 %
A . t r o t a 0 2 %
A . s o b r i a p ^ 6 %
A . Ii y d r o p h i l a g 3 %
A . c a v i a e h^ ^ M 9%
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A . m e d ia /c a v i a e
^ mmmmm ^ m^ 2 6%
5 0%
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F ig u r e 1 7 : P e r c e n t a g e of to t a l i s o l a t e s f r o m MA L D I - MS a n a ly s i s
4 . 6 St a t i s t i c a l A n a ly s i s o f M A L D I - M S a n d G y r a s e B a n a l y s i s
F o r t h e M A L D I - M S a n d G y r a s e B d a t a , a c h i - s q u a r e t e s t w a s u s e d t o a n a l y z e t h e
i n d e p e n d e n c e o f e a c h s a m p l i n g s i t e . T hr e e d i f f e r e n t a n a l y s i s w e r e d o n e u s i n g a 2 x 3
c o n t i n g e n c y t a b l e , a s d e s c r i b e d i n t h e m e t h o d s (s e e s e c t i o n 3 . 6 ) , t o c o m p a r e t h e u p s t r e a m ,
d o w n s t r e a m
,
a n d e f fl u e n t s a m p l i n g s i t e s . F o r e a c h t e s t t h e tw o m o s t p r e v a l e n t s p e c i e s i n a l l
s a m p l i n g s i t e s {A m e d i a a n d A be s t i a r u m ) w e r e u s e d a n d a l l o t h e r s p e c i e s w e r e g r o u p e d t o g e t
o n e n u m b e r . T h e H
o
i s t h a t t h e r e i s n o r e l a t i o n s h i p b e tw e e n s a m p l i n g s i t e l o c a t i o n a n d th e
s p e c i e s p r o fi l e o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d i n t h e m . T a b l e s 9 a n d 10 s i ra i m a r i z e t h e fi n d i n gs f o r
M A L D I - M S a n d G y r a s e B , r e s p e c t i v e l y .
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Ta b l e 9 : S u m m a r y of C h i - s q u a r e a n a ly s i s f o r MA L D I - MS a = 0. 05
A l l s i t e s X
^
v a l u e - 1 7 . 2 5 4 8
D e g o f F r e e d o m - 4
Pr o b a b i l i t y - 0 . 0 0 17
X
^
v a l u e - 7 . 5 2 9
D e g o f F r e e d o m - 2
Pr o b a b i l i t y - 0 . 0 2 3 2
E f f l u e n t v e r s u s U p s t r e a m
E f f l u e n t v e r s u s D o w n s t r e a m X
'
v a l u e - 3 . 4 0 5
D e g o f F r e e d o m - 2
P r o b a b i l i t y - 0 . 1 82 2
U p s t r e a m v e r s u s D o w n s t r e a m X
'
v a l u e - 12 . 5 3 4 9
D e g o f F r e e d o m - 2
Pr o b a b i l i t y - 0 . 0 0 19
T a b l e 1 0 : S u m m a r y o f Ch i - s q u a r e a n a ly s i s f o r Gy r a s e B s e q u e n c e a n a l y s i s a = 0. 0 5
A l l s i t e s X
"
v a l u e - 19 . 9 3 2
D e g o f F r e e d o m - 4
P r o b a b i l i t y - 0 . 0 0 0 5
E f f l u e n t v e r s u s U p s t r e a m X
"
v a l u e - 3 . 5 0 2
D e g o f F r e e d o m - 2
P r o b a b i l i t y - 0 . 1 7 3 6
E f f l u e n t v e r s u s D o w n s t r e a m X
^
v a l u e - 6 . 0 3 9
D e g o f F r e e d o m - 2
P r o b a b i l i t y - 0 . 04 7 5
X ^ v a l u e - 17 . 17 0
D e g o f F r e e d o m - 2
P r o b a b i l i t y - 0 . 0 0 0 2
U p s t r e a m v e r s u s D o w n s t r e a m
T a b l e s 9 a n d 10 s h o w t h a t w e c a n r e j e c t t h e n u l l h y p o th e s i s f o r t h e e f f l u e n t v e r s u s
u p s t r e a m a n d t h e u p s t r e a m v e r s u s d o w n s t r e a m t e s t s b e c a u s e t h e p r o b a b i l i t y v a l u e s w e r e l e s s t h a n
a n a o f 0 . 0 5 . T h i s m e a n s t h a t t h e s p e c i e s p r o f i l e s w e r e d i f f e r e n t b e t w e e n t h e s e s a m p l i n g s i t e s
5 3
T h i s d o e s n o t
,
h o w e v e r
,
h o l d t r u e t o t h e e f f l u e n t v e r s u s d o w n s t r e a m t e s t . H e r e t h e r e i s a n
a s s o c i a t i o n b e t w e e n t h e tw o c o l l e c t i o n s i t e s
,
a n d t h e s p e c i e s p r o f i l e s a r e s im i l a r .
T a b l e 1 1 a : M e a n n u m b e r o f b a c t e r i a i d e n t if i e d f r o m a l l s a mp l e s i t e s u s i n g MA L D I - M S a n d
gy r B s e q u e n c e a n a ly s i s
M e t h o d
M A L D I - M S
Gy r B
N u m b e r
o f
S a m p l i n g
S i t e s
M e a n
N u m b e r
o f
B a c t e r i a
I d e n t i f i e d
4 1 3 3
3 1 3 3
St d .
D e v i a t i o n
4 5 0 9
7 5 0 6
St d .
E r r o r
M e a n
2 6 0 3
4 3 3 3
T a b l e l i b : T w o t a i l e d i n d e p e n d e n t s a m p l e s t - t e s t c o mp a r i n g t h e m e a n n u m b e r of b a c t e r i a
i d e n t if i e d u s i n g MA L D I - M S a n d gy r B s e q u e n c e a n a ly s i s
d f
S i g . (2 -
t a i l e d )
M e a n
D i f f e r e n c e
St d . E r r o r
D i f f e r e n c e
9 5% C o n fi d e n
I n t e r v a l o f t h
D i f f e r e n c e
U p p e r L o i
E q u a l v a r i a n c e s
a s s u m e d
E q u a l v a r i a n c e s n o t
a s s u m e d
1 9 7 8
1 9 7 8 3 . 2 7 7
1 1 9
. 1 3 5
10 0 00
10 0 0 0
5 0 5 5
5 0 5 5
- 4 0 3 6
- 5 3 4 5
T a b l e s 1 1 (a a n d b ) a n d 12 (a a n d b ) s h o w t h e d a t a f o r e a c h t - t e s t p e r f o r m e d (s e e s e c t i o n
3 . 6 ) . T a b l e 1 1 a c o m p a r e s t h e a v e r a g e m e a n n u m b e r o f b a c t e r i a i d e n t i f i e d f r o m a l l s a m p l i n g s i t e s .
M A L D I - M S w a s a b l e t o i d e n t i f y a n a v e r a g e o f 4 1 . 3 3 b a c t e r i a , w h i l e g y r B w a s a b l e t o i d e n t i f y a n
a v e r a g e o f 3 1. 3 3 b a c t e r i a . T a b l e l i b c o m p a r e s t h e s e m e a n s s t a t i s t i c a l l y , b u t d em o n s t r a t e s t h a t
t h e r e i s n o t a s i g n i f i c a n t (< 0 . 0 5) d i f f e r e n c e in t h e m e a n n u m b e r o f b a c t e r i a i d e n t i f i e d b y e a c h
m e t h o d .
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T a b l e 1 2 a : M e a n n u m b e r o f sp e c i e s i d e n ti fi e d f r o m a l l s a m p l e s i t e s u s i n g MA L D I - MS a n d
gy r B s e q u e n c e a n a ly s is
M e t h o d
MA L D I - M S
Gy r B
N u m b e r
o f
S a m p l i n g
S i t e s
M e a n
N u m b e r
o f S p e c i e s
I d e n t i f i e d
6 0 0
5 3 3
St d .
D e v i a t i o n
1 7 3 2
1 5 2 8
S t d .
E r r o r
M e a n
1 0 0 0
8 8 2
T a b l e 1 2 b : T w o t a i l e d i n d ep e n d e n t s a m p l e s t - t e s t c o mp a r i n g t h e m e a n n u m b e r o f sp e c i e s
i d e n t ifi e d u s i n g MA L D I - M S a n d gy r B s e q u e n c e a n a ly s i s
d f
S i g . (2 -
t a i l e d )
M e a n
D i f f e r e n c e
St d . E r r o r
D i f f e r e n c e
9 5 % C o n fi d e n
I n t e r v a l o f t h
D i f f e r e n c e
U p p e r L o ^
E qu a l v a ri a n c e s
a s s u m e d
E qu a l v a ri a n c e s n o t
a s s u m e d
1 8 2 6 9 2 5 0 0
5 0 0 3 9 3 8
. 6 4 3
. 64 4
6 6 7
6 6 7
T a b l e 12 a c o m p a r e s t h e m e a n n u m b e r o f s p e c i e s i d e n t i f i e d fr o m a l l t hr e e s a m p l i n g s i t e s .
M A L D I - M S w a s a b l e t o i d e n t i fy a n a v e r a g e o f 6 s p e c i e s c o m p a r e d t o a m e a n o f 5 . 3 3 s p e c i e s f o r
g y r B m e th o d . T a b l e 12 b s t a t i s t i c a l l y c o m p a r e s t h e m e a n n u m b e r o f s p e c i e s i d e n t i f i e d u s i n g e a c h
m e t h o d
,
b u t d e m o n s t r a t e s t h a t t h e r e i s n o t a s i g n i f i c a n t (< 0 . 0 5) d i f f e r e n c e i n t h e n u m b e r o f
s p e c i e s i d e n t i f i e d u s in g e i t h e r m e t h o d .
5 . 0 D i s c u s s i o n
T h e t a x o n o m y o f t h e g e n u s A e r o m o n a s h a s b e e n a c h a l l e n g i n g e n d e a v o r l e a d i n g t o
n u m e r o u s d i f f i c u l t i e s i n i d e n t i fy i n g s p e c i e s w i t h i n t h e g e n u s , e s p e c i a l l y f o r t h o s e a e r o m o n a d s
t h a t a r e o f e n v i r o n m e n t a l o r i g i n . T w e n t y t o t h i r t y y e a r s a g o m o s t s c i e n t i s t s w o r k i n g w i t h
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A e r o m o n a s r e l i e d o n n u m e r o u s b i o c h e m i c a l t e s t s t o r e s o l v e s p e c i e s d i f f e r e n c e s . T o d a t e , t h e
A e r o k e y / / (C a m a h a n e t a l , 19 9 1) i s t h e m o s t u s e d b i o c h e m i c a l m e th o d f o r s p e c i e s d e t e r m i n a t i o n
o f c l i n i c a l i s o l a t e s , bu t h a s p o o r r e s o l v i n g p o w e r i n d e t e r m i n i n g s p e c i e s f o r e n v i r o n m e n t a l a n d
v e t e r i n a r y i s o l a t e s . A s m e th o d s im p r o v e d , e s p e c i a l l y w i t h t h e a d v e n t o f D N A /D N A
h y b r i d i z a t i o n , s p e c i e s d e t e r m i n a t i o n b e c a m e e a s i e r , b u t e v e n t h i s m e th o d l a c k e d t h e a b i l i t y t o
f u l l y r e s o l v e a l l o f t h e s p e c i e s . O th e r m e t h o d s i n c l u d i n g s i n g l e l o c u s P C R { 16 S) , F a t t y A c i d
M e t h y l - e s t e r s a n a l y s i s (F A M E S) , a n d r i b o t y p i n g p r o v e d t o h a v e l im i t e d s u c c e s s i n t h e r e s o l u t i o n
o f s p e c i e s w i t h i n t h e g t n u s A e r o m o n a s (M a r i n e t t i a n d A l t w e g g , 19 9 2 ; A l tw e g g , 19 9 3 ; H u y s e t a l ,
1 9 9 4 ) . Se v e r a l n e w m e t h o d s , i n c l u d i n g M L S T a n d MA L D I - M S , h a v e s h o w n p r o m i s e i n
d e c i p h e r i n g t h e c o m p l e x n e t w o r k s o f s p e c i e s w i t h i n t h e g e n u s A e r o m o n a s . I t i s t h e r e s u l t s o f
t h e s e m e t h o d s t h a t a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s .
5 . 1 / 65 a n d G y r a s e B G e n e s
A l t h o u gh t h e i n t e n t w a s t o p e r f o r m a n M L S T a n a l y s i s o n t h e i s o l a t e s , t h i s w a s n o t t h e
o u t c o m e b e c a u s e o n l y t w o ge n e t i c l o c i w e r e s u c c e s s fu l l y a n a l y z e d : 1 6 r D N A a n d g y r a s e B . A n
a n a l y s i s o f a t h i r d l o c u s , r p o D , w a s a t t e m p t e d , b u t im f o r t i m a t e l y t h e p r im e r s u s e d w e r e u n a b l e t o
a m p l i f y a n y g e n e p r o d u c t . O f t h e g e n e s t h a t w e r e a n a l y z e d , o n l y g y r a s e B s h o w e d s i g n i f i c a n t
p r o m i s e f o r s p e c i a t i o n . T h e 1 6S l o c u s , a s s t a t e d p r e v i o u s l y , i s h i gh l y c o n s e r v e d w i t h i n t h i s
g e n u s . T h e o v e r a l l g e n e t i c v a r i a b i l i t y f o r t h e 16 S l o c u s w a s 19% a m o n g a l l o f t h e i s o l a t e s a n d
o n l y 5% am o n g t h e t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s . T h i s l a c k o f v a r i a b i l i t y a m o n g th e t y p e a n d
r e f e r e n c e s t r a i n s i s l i k e l y d u e t o t h e s e b e i n g , e s s e n t i a l l y , l a b o r a t o r y s t r a in s m a i n t a i n e d b y v a r i o u s
c u l t u r e c o l l e c t i o n s . T h e s e l a b o r a t o r y b a c t e r i a a r e m a i n t a i n e d i n p u r e c u l t u r e s a n d a r e g r o w n i n
o p t i m a l c o n d i t i o n s . C o n v e r s e l y , t h e e n v i r o n m e n t a l i s o l a t e s a r e e x p o s e d t o i n c r e a s e d s e l e c t i v e
p r e s s u r e s a n d i n t e r a c t i n t h e e n v i r o n m e n t w i t h o t h e r b a c t e r i a , b o t h o f w h i c h c a n a l l o w f o r t h e
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a c c u m u l a t i o n o f m u t a t i o n s a n d r e c o m b i n a t i o n e v e n t s . I t i s t h i s l a c k o f g e n e t i c v a r i a b i l i t y t h a t
d o e s n o t a l l o w f o r c l e a r s p e c i a t i o n o f t h e g e n u s A e r o m o n a s u s i n g t h i s l o c u s . I n d e e d , a s t h e
p h y l o g r a m s i n d i c a t e , t h e r e i s a lm o s t n o v a r i a b i l i t y , r e s u l t i n g i n t h e b a c t e r i a e s s e n t i a l l y r e s i d i n g
w i t h i n o n e l a r g e c l u s t e r . T h e o n l y s i g n i f i c a n t s p e c i e s i n f o r m a t i v e c l u s t e r i n t h e l a r ge N J t r e e w a s
t h e A p o p of f i i p a i r i n g w i t h t w o fi e l d i s o l a t e s .
A s m e n t i o n e d i n t h e r e s u l t s s e c t i o n
,
a n a t t e m p t w a s m a d e t o im p r o v e t h e r e s o l v i n g p o w e r
b y l i m i t i n g t h e t y p e s t r a i n s t o o n l y t h o s e s p e c i e s i d e n t i fi e d by M A L D I - M S a n d b y g r o u p i n g t h e
i s o l a t e s b y c o l l e c t i o n s i t e . T h i s d e fi n i t e l y im p r o v e d th e r e a d a b i l i t y o f t h e t r e e s , b u t t h e r e w e r e
f e w s i g n i fi c a n t (> 9 0% ) c l u s t e r s . I n t h e d o w n s t r e a m s a m p l e , t h e l a r g e c l u s t e r c o n t a i n e d
n u m e r o u s fi e l d i s o l a t e s , b u t n o n e o c c u r r e d i n c o m b i n a t i o n w i t h o n e s i n g l e t y p e / r e f e r e n c e s t r a i n .
I n f a c t , t h i s c lu s t e r h a d s i x d i f f e r e n t t y p e / r e f e r e n c e s t r a i n s f o r t h r e e di f f e r e n t s p e c i e s {A m e d i a , A
hy d r o p h i l a , a n d A m e d i a ) . T h e o t h e r s p e c i e s i n f o r m a t i v e c l u s t e r i n t h e d o w n s t r e a m s a m p l e w a s
a c l u s t e r o f t h r e e t y p e / r e f e r e n c e s t r a i n s f o r t w o s p e c i e s (A . c a v i a e a n d A t r o t a ) a n d f o u r fi e l d
i s o l a t e s . B u t , a s w i t h t h e p r e v i o u s c l u s t e r , i t i s d i f fi c u l t t o d e t e r m i n e i n w h i c h c o m p l e x t h e s e
i s o l a t e s b e l o n g , m u c h l e s s t o w h i c h s p e c i e s t h e y c o r r e s p o n d . T h e u p s t r e a m s a m p l e s i t e t r e e h a d
o n l y o n e s i g n i f i c a n t s p e c i e s i n f o r m a t i v e c l u s t e r . T h i s w a s a c l u s t e r o f t h r e e t y p e / r e f e r e n c e
s t r a i n s f o r tw o d i f f e r e n t s p e c i e s {A . c a v i a e a n d A . t r o t a ) g r o u p e d t o a s i n g l e fi e l d i s o l a t e . A s w i t h
th e o t h e r p r e v i o u s l y m e n t i o n e d c l u s t e r s , i t w a s a g a i n d i f fi c u l t t o d e t e r m i n e c o m p l e x o r s p e c i e s
d e t e r m i n a t i o n s . T h e e f fl u e n t s i t e t r e e h a d t w o s i gn i fi c a n t s p e c i e s i n f o r m a t i v e c l u s t e r s . T h e fi r s t
i s a s i n g l e c l u s t e r o f tw o t y p e / r e f e r e n c e s t r a i n s o f ^ . h e s t i a r u m a n d f o u r fi e l d i s o l a t e s . T h e
s e c o n d c l u s t e r i s t w o t y p e / r e f e r e n c e s t r a i n s f o r A . v e r o n i i (bv s o b r ia a n d v e r o n i i ) t h a t gr o u p e d
w i t h f o u r fi e l d i s o l a t e s . O u t o f 9 7 fi e l d i s o l a t e s i n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s , a t o t a l o f o n l y n i n e
i s o l a t e s c o u l d b e d e fi n i t i v e l y s p e c i a t e d .
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T h i s l a c k o f s p e c i e s r e s o l v i n g p o w e r w a s e x p e c t e d f o r t h e 1 6S g e n e l o c u s , b e c a u s e i t i s
w e l l d o c u m e n t e d t h a t t h e r e i s n o 1 6S r D N A - b a s e d P C R th a t c a n s e p a r a t e t h e a e r o m o n a d s p e c i e s
f r o m o n e a n o t h e r . S im p l y p u t , t h e s p e c i e s a r e j u s t t o o c l o s e l y r e l a t e d g e n e t i c a l l y t o e a c h o t h e r .
Se v e r a l p a i r s o f
" b o n a f i d e
"
s p e c i e s b y c o n v e n t i o n a l b i o c h e m i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n a n d D N A -
D N A h y b r i d i z a t i o n a r e o n l y 1 - 3 b a s e p a i r s di f f e r e n t fr o m o n e a n o t h e r a l o n g th e e n t i r e I SOOb p
1 6S r e g i o n (M a r t i n e z - M u r c i a e t a l , 19 9 2 ; H o m e m a n , 2 0 0 6 ) . H o w e v e r , t h e 1 6 S l o c u s d o e s h a v e
t h e a b i l i t y t o d i f f e r e n t i a t e t o t h e g e n u s l e v e l . I n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s w e r e t h r e e o u t l i e r g e n e r a o f
r e l a t e d y - s u b c l a s s o f p r o t e o b a c t e r i a . T h e 16 S l o c u s w a s a b l e t o d i f f e r e n t i a t e t h e o u t l i e r i s o l a t e s
f r o m t h e f i e l d a n d t y p e / r e f e r e n c e i s o l a t e s 10 0% o f th e t im e . C a m a h a n (2 0 0 1) , r e p o r t e d t h e s a m e
f i n d i n g s f o r t h e 1 6S l o c u s u s i n g s im i l a r o u t l i e r g e n e r a .
T h e g y r a s e B l o c u s p r o v e d t o ha v e a g o o d d e a l m o r e v a r i a b i l i t y , w i t h 3 3% d i f f e r e n c e
a m o n g a l l s t r a i n s a n d 2 9% am o n g t h e t y p e a n d r e f e r e n c e s t r a i n s . T h i s i n c r e a s e d v a r i a b i l i t y o f
t h e l o c u s im p r o v e d t h e r e s o l v i n g p o w e r c o m p a r e d t o 1 6S , a n d a l l o w e d f o r s p e c i e s l e v e l
d e t e r m i n a t i o n s o f a m a j o r i t y ( 86% ) o f t h e i s o l a t e s i n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s (n = 10 9 ) o f t h i s l o c u s .
T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h r e p o r t s b y s e v e r a l r e s e a r c h e r s (Y a n e z e t a l , 2 0 03 ; S o l e r e t a l , 2 0 0 4 ;
K u p f e r e t a l , 2 0 0 6 ), w h o r e p o r t a h i g h l e v e l o f r e s o l u t i o n u s i n g th e u n i v e r s a l p r im e r s f o r t h e
g y r a s e B r e g i o n (s e e m e t h o d s ) t h a t a l l o w f o r t h e d e t e r m i n a t i o n o f in t r a - s p e c i e s d i f f e r e n c e s , s t r a i n
i d e n t i f i c a t i o n s , a n d s p e c i e s i d e n t i f i c a t i o n f o l l o w i n g a p h y l o g e n e t i c f r a m e .
5 . 2 M A L D I - M S
I n c o n t r a s t t o t h e v a r i a b l e r e s o l u t i o n o b t a i n e d w i t h th e D N A s e q u e n c e s - p o o r f o r 1 6 S b u t
b e t t e r f o r g r y B - M A L D I - M S i s a b l e t o m a k e d i s t i n c t s p e c i e s c a l l s u s i n g t h r e e a l g o r i t hm s (s e e
m e t h o d s ) . T h i s a n a l y t i c a l m e t h o d h a s a h i gh l e v e l o f r e s o l u t i o n i n m a k i n g s p e c i e s c a l l s a n d
p r o d u c e s h i gh l y r e p r o d u c i b l e p e a k s i m d e r c o n s t a n t c o n d i t i o n s . T h e d a t a p r o v i d e d h e r e
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d e m o n s t r a t e s o m e i n t e r e s t i n g t r e n d s . T h e i s o l a t e s o bt a i n e d fr o m t h e s e d i m e n t i n a n d a r o u n d t h e
WWT P a r e r e l a t i v e l y l o w i n di v e r s i t y e n c o m p a s s i n g o n l y n i n e s p e c i e s . A d d i t i o n a l l y , t h e
u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m s a m p l i n g s i t e s a r e u n i qu e i n t h e i r s p e c i e s p r o f i l e s . T h i s o b s e r v a t i o n i s
im p o r t a n t g i v e n t h e p r o f i l e o f t h e e f f l u e n t s p e c i e s . T h e e f fl u e n t a p p e a r s t o h a v e a n a d d i t i v e
e f f e c t o n t h e d o w n s t r e a m s i t e , w h e r e m o s t o f t h e s p e c i e s f o u n d i n t h e s e di m e n t a r o u n d t h e
e f fl u e n t o u t f a l l a r e a l s o f o u n d d o w n s t r e a m b u t n o t u p s t r e a m . T h e r e l a t i o n s h ip s i n s p e c i e s
d i v e r s i t y a m o n g t h e u p s t r e a m , e f fl u e n t a n d d o v ra s t r e a m s t a t i o n s i s i n d i c a t i v e o f p o t e n t i a l
c o n t a m i n a t i o n a n d e i t h e r p e r s i s t e n c e o r r e - g r o w t h (o r b o t h ) i n t h e e n v i r o n m e n t o f s o m e o f t h e
s p e c i e s i s o l a t e d a t t h e e f fl u e n t s i t e . T h e s e f i n d i n g s a r e c o r r o b o r a t e d b y t h e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f
t h e M A L D I - M S d a t a
,
w h i c h f o u n d t h a t t h e u p s t r e a m s i t e i s i n d e p e n d e n t o f (s i gn i f i c a n t l y
d i f f e r e n t f r o m ) th e d o w n s t r e a m a n d e f fl u e n t s a m p l i n g s i t e s i n t e r m s o f sp e c i e s c o m p o s i t i o n a n d
p r e v a l e n c e . T h e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s a l s o s h o w e d th a t t h e e f fl u e n t a n d do w n s t r e a m s i t e s a r e n o t
i n d e p e n d e n t (n o t s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t ) (p = 0 . I 8 2 2 ) a n d h a v e a s im i l a r s p e c i e s p r o fi l e . T h i s
s u p p o r t s t h e h y p o t h e s i s t h a t t h e e f fl u e n t i s c o n t r i b u t o r y t o t h e i n c r e a s e d s p e c i e s d i v e r s i t y f o u n d
i n t h e d o w n s t r e a m s a m p l i n g s i t e , i n c l u d i n g s e v e r a l p a t h o g e n i c s t r a i n s .
5 . 3 P a t h o g e n i c i t y a n d P u b l i c H e a l t h Si g n i f i c a n c e
M a n y o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d a r o u n d t h e W WT P a r e c o n s i d e r e d h u m a n o r fi s h p a th o g e n s .
A b e s t i a r u m i s a k n o w n fi s h p a t h o g e n c a u s i n g fu r u n c u l o s i s , a n d i t w a s f o u n d i n g r e a t a b u n d a n c e
i n a l l s a m p l i n g s i t e s . T h o s e s p e c i e s c o n s i d e r e d h u m a n p a t h o g e n s f o u n d i n l o w n u m b e r s a m o n g
t h e i s o l a t e s a r e A hy d r o p h i l a , A c a v i a e , A t r o t a , A . v e r o n i i b i o v a r s o b r i a , A . v e r o n i i b i o v a r
v e r o n i i , a n d A s o br ia . B e c a u s e t h e s e s p e c i e s a r e n o t f o u n d i n h i gh q u a n t i t i e s , t h e y m a y n o t
r e p r e s e n t a c l e a r t li r e a t t o t h e p u b l i c h e a l t h , b u t i t i s im p o r t a n t t o r e c o g n i z e t h e i r p r e s e n c e i n t h e
s e d im e n t
, g i v e n t h a t M o r g a n C r e e k i s i n t h e Jo r d a n L a k e w a t e r s h e d .
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T h e w a t e r w h e r e t h e s e d i m e n t w a s s am p l e d i s c l a s s i f i e d a s c l a s s W S- I V w a t e r b y t h e
N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f W a t e r Q u a l i t y . T h i s m e a n s t h e s e w a t e r s a r e p r o t e c t e d f o r s e c o n d a r y
r e c r e a t i o n
,
fi s h in g , w i l d l i f e , fi s h a n d a q u a t i c l i f e p r o p a g a t i o n a n d s u r v i v a l , a g r i c u l t u r e , a n d o t h e r
u s e s . Se c o n d a r y r e c r e a t i o n i n c l u d e s w a d i n g , b o a t i n g , a n d o t h e r u s e s i n v o l v i n g h u m a n b o d y
c o n t a c t w i t h w a t e r , w h e r e s u c h a c t i v i t i e s t a k e p l a c e i n a n i n f r e q u e n t , u n o r g a n i z e d , o r i n c i d e n t a l
m a i m e r . A d di t i o n a l l y , t h e y c a n b e u s e d a s s o u r c e s o f p o t a b l e w a t e r . T h a t b e i n g s a i d , i n t h e a r e a
a r o u n d th e W WT P
,
t h i s w a t e r i s n o t u s e d f o r a n y s e c o n d a r y r e c r e a t i o n a l p u r p o s e s , t h o u g h
i n c i d e n t a l c o n t a c t w i t h i r r i g a t i o n w a t e r s s u p p l i e d f r o m t h e c r e e k i s p o s s i b l e o n t h e go l f c o u r s e
a dj a c e n t t o t h e c r e ek .
J o r d a n L a k e p r o v i d e s a s o u r c e o f m u n i c i p a l d r i n k i n g w a t e r t o G a r y , N o r t h C a r o l i n a , a n d
i s a l a r g e p r im a r y c o n t a c t r e c r e a t i o n a l a r e a f o r m u c h o f c e n t r a l N o r t h C a r o l i n a . G i v e n t h e
p r e s e n c e o f t h e s e p a th o g e n i c s p e c i e s i n t h e s e d im e n t o f a t r i b u t a r y o f Jo r d a n L a k e , a n d t h e
p o t e n t i a l f o r p r o l i f e r a t i o n i n t h e e n v i r o n m e n t , t h e s e w a t e r s d o w n s t r e a m o f t h e w a s t e w a t e r
t r e a t m e n t p l a n t s h o u l d b e m o n i t o r e d f o r c o n t a m i n a t i o n b y th e p a t h o g e n i c s t r a i n s o f a e r o m o n a d s .
T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e a f t e r a l a r g e s t o r m e v e n t w h e n fl u s h i n g o f t h e s e a e r o m o n a d s d o w n s t r e a m
i n l a r g e n i m i b e r s c o u l d o c c u r . G e n e r a l l y , w h e n th e c r e e k i s a t n o r m a l t o l o w s t a g e , t h e p r e s e n c e
o f t h e s e p a t h o g e n i c s t r a i n s i s o f l o w e r r i s k b e c a u s e t h e fl o w o f t h e w a t e r i s s l o w a n d im p a i r e d b y
d e a d f a l l a n d o t h e r d e b r i s . T h e r e f o r e , t h e s e b a c t e r i a a r e n o t l i k e l y t o m a k e i t d o w n s t r e a m t h e
a p p r o x im a t e l y 2 0 m i l e s t o J o r d a n L a k e . T h i s t o p i c w i l l b e c o n s i d e r e d i n m o r e d e t a i l i n t h e
f o l l o w i n g s e c t i o n .
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5 . 4 S e d i m e n t - V e r s u s W a t e r - A s s o c i a t e d A e r o m o n a d s
A l l o f t h e i s o l a t e s c o l l e c t e d i n t h i s r e s e a r c h s t u dy w e r e s e d im e n t a s s o c i a t e d . G i v e n t h i s
f a c t
,
o n l y i n f e r e n c e s c a n b e m a d e a b o u t w h i c h b a c t e r i a l sp e c i e s a r e p r e s e n t i n t h e w a t e r c o l u m n .
T h i s i s a n im p o r t a n t f a c t t o c o n s i d e r , e sp e c i a l l y g i v e n t h e p u b l i c h e a l t h im p o r t a n c e o f t h e
p a t h o g e n i c A e r o m o n a s s t r a i n s f o u n d i n t h i s s t u dy . Si m i l a r g r a m - n e g a t i v e b a c t e r i a , i n c l u d i n g
v i b r i o s a n d p s e u do m o n a d s , r o u t i n e l y f o r m b i o f i lm s o n s e d im e n t s a n d o t h e r s u r f a c e s i n o r d e r t o
p e r s i s t , g r o w , a n d s u r v i v e (H a l l - St o o d l e y e t a l , 2 0 0 4 ) . I n d e e d , m o s t b a c t e r i a t e n d t o w a r d
a s s o c i a t i o n w i t h s e d im e n t s a n d s u r f a c e s b e c a u s e o f t h e s e l e c t i v e a dv a n t a g e s o f b e i n g i n a
b i o f i lm : D e c r e a s e d p r e d a t i o n , a s t a b l e e n v i r o r m i e n t i n w h i c h t o g r o w , i n c r e a s e d r e s i s t a n c e t o
e n v i r o n m e n t a l s t r e s s o r s , e a s y a c qu i s i t i o n o f n u t r i e n t s , a n d a s a f e m o d e o f e n v i r o r m i e n t a l
d i s p e r s a l (H a l l - St o o d l e y e t a l , 2 0 04 ) . T h i s b e i n g s a i d , t h e s p e c i e s p r o f i l e o f s e s s i l e o r s e d im e n t
a s s o c i a t e d a e r o m o n a d s c o u l d b e c o m p l e t e l y d i f f e r e n t t h a n t h o s e f o u n d a s p l a n k t o n i c , f r e e - l i v i n g
a e r o m o n a d s i n t h e w a t e r c o l u m n .
5 . 4 . 1 B i o fi lm s a n d G e n e T r a n s f e r
B i o f i lm s a r e n o t u s u a l l y c o m p o s e d o f a s i n g l e g e n u s o f b a c t e r i u m , b u t a r e o ft e n a c o l o n y
o f s e v e r a l g e n e r a o f b a c t e r i a g r o u p e d t o g e t h e r . B e c a u s e o f t h i s , it i s a l s o im p o r t a n t t o c o n s i d e r
t h a t t h e a s s o c i a t i o n o f a e r o m o n a d s w i t h o t h e r b a c t e r i a w i t h i n b i o f i lm s i n s e d im e n t m a k e s t h e
p o s s i b i l i t y o f h o r i z o n t a l g e n e t r a n s f e r m o r e l i k e l y . So r e n s o n e t a l (2 0 0 5) f o t m d t h a t b i o f i lm s a r e
u n i q u e l y s u i t e d f o r h o r i z o n t a l g e n e t r a n s f e r b e c a u s e t h e y s u s t a i n h i gh b a c t e r i a l d e n s i t y a n d
m e t a b o l i c a c t i v i t y , e v e n i n h a r s h e n v i r o n m e n t s . S o m e o f t h e m o b i l e e l e m e n t s t h a t t h e y i d e n t i f i e d
w e r e p l a s m i d s , i n s e r t i o n s e q u e n c e s , t r a n s p o s o n s , i n t e g r o n s , p a t h o g e n i c i t y i s l a n d s , a n d
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b a c t e r i o p h a g e s . I t i s t h e s e e l e m e n t s t h a t a r e t r a n s f e r r e d i n d i s c r im i n a t e l y i n b i o f i lm s t h a t c a n
c o n t r i b u t e t o t h e p l a s t i c i t y o f t h e b a c t e r i a l g e n o m e .
5 . 5 F u t u r e R e s e a r c h
T h e f o c u s o f f i i t u r e r e s e a r c h s h o u l d b e p r im a r i l y o n t h e d e v e l o p m e n t o f m e t h o d s f o r t h e
a c c u r a t e a n d r a p i d i d e n t i f i c a t i o n o f A e r o m o n a s i n t h e e n v i r o n m e n t . A s w i t h a l l m i c r o b i o l o g i c a l
r e s e a r c h o f p o t e n t i a l hu m a n h e a l t h im p o r t a n c e , m o s t o f t h e m e t h o d s de v e l o p m e n t t a k e s p l a c e i n
t h e c l i n i c a l s e t t i n g . H o w e v e r , t h i s i s o ft e n n o t s u f f i c i e n t f o r r e l i a b l e a p p l i c a t i o n t o e n v i r o n m e n t a l
s a m p l e s . A f o c u s o n d e v e l o p i n g m e t h o d s t o i d e n t i f y A e r o m o n a s s h o u l d a l l o w r e s e a r c h e r s t o
b e t t e r d e t e r m i n e w h i c h s p e c i e s a r e o ft e n t h e m o s t p r e v a l e n t a n d w h i c h o n e s a r e p o t e n t i a l l y t h e
m o s t v i r u l e n t
,
i n c l u d i n g th o s e d e t e c t e d i n t h e e n v i r o n m e n t a n d t h e i r r e l a t i o n s h i p t o t h o s e
d e t e c t e d i n c l i n i c a l s a m p l e s . O t h e r r e s e a r c h s h o u l d fo c u s s p e c i f i c a l l y o n b e t t e r c h a r a c t e r i z a t i o n
a n d q u a n t i f i c a t i o n o f t h e v i r u l e n c e a n d p a t h o g e n i c i t y o f t h e a e r o m o n a d s f o u n d i n t h i s s t u d y , a n d
t o d e t e r m i n e i f t h e y a r e t h e s a m e a s o r a r e d i s t i n c t l y d i f f e r e n t f r o m c l i n i c a l s t r a i n s i n t h e s e
p r o p e r t i e s . T h i s r e s e a r c h s h o u l d a l s o f o c u s o n t r a n s m i s s i o n p a t hw a y s a n d m e c h a n i s m s o f
i n f e c t i o n a n d d i s e a s e i n h u m a n s a n d w h a t r o u t e s o f e x p o s u r e a r e m o s t e f f e c t iv e w h e n i n f e c t i n g a
h o s t .
F o r t h i s s a m p l i n g a r e a , f u t u r e r e s e a r c h s h o u l d f o c u s o n s e v e r a l a s p e c t s . A q u a n t i f i c a t i o n
a n d c h a r a c t e r i z a t i o n o f a e r o m o n a d s i n a n d a r o u n d t h e WWT P s h o u l d b e u n d e r t a k e n . B e c a u s e
t h e s e i s o l a t e s w e r e c o l l e c t e d o v e r a s h o r t c o u r s e o f t im e d u r i n g t h e s u m m e r , a d d i t i o n a l i s o l a t e s
s h o u l d b e c o l l e c t e d o v e r a y e a r l y p e r i o d t o c a p t u r e s e a s o n a l d a t a a n d s h o u l d i n c l u d e r a w s e w a g e
i n f l u e n t
,
e f f l u e n t
,
u p s t r e a m , a n d n u m e r o u s d o w n s t r e a m p o i n t s , i n c l u d i n g J o r d a n L a k e . A n
a d d i t i o n a l ar e a o f r e s e a r c h s h o u l d f o c u s o n a e r o m o n a d s u r v i v a l , p r o l i f e r a t i o n a n d g e n e t r a n s f e r
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m e c h a n i s m s f o r a n t i b i o t i c r e s i s t a n c e a n d v i r u l e n c e t r a i t s i n t h e e n v i r o n m e n t a n d i n WW T P s
,
w i t h
s p e c i a l a t t e n t i o n b e i n g p a i d t o t h e r o l e o f b i o f i lm s . T h e s e c o u l d e i t h e r b e d o n e i n c o n j u n c t i o n
w i t h s e a s o n a l c o l l e c t i o n o f i s o l a t e s
,
o r a s d i s c r e t e
,
b e n c h - t o p e x p e r im e n t s w h e r e c o n d i t i o n s c a n
b e e a s i l y m a n i p u l a t e d t o t e s t a r a n g e o f e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s a n d th e i r c o n d i t i o n s . T h i s i s
e s p e c i a l l y im p o r t a n t g i v e n t h e r e n e w e d i n t e r e s t i n t h e u s e o f r e c l a im e d w a t e r s b y OWA SA a n d
t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a - Ch a p e l H i l l . A th i r d a r e a o f r e s e a r c h s h o u l d f o c u s o n t h e
p o t e n t i a l r e s i s t a n c e o f t h e s e a e r o m o n a d s t o c h l o r i n e a n d U V d i s i n f e c t i o n , t h e t w o d i s i n f e c t i o n
m e t h o d s a p p l i e d t o t h e w a s t e w a t e r a n d a l s o w i d e l y u s e d f o r d r i n k i n g w a t e r . T h i s i s im p o r t a n t f o r
b o th r e u s e a n d fo r d r i n k i n g w a t e r q u a l i t y .
O t h e r s t u d i e s c o u l d a l s o b e i m de r t a k e n t o b e t t e r c h a r a c t e r i z e t h e e c o l o g y o f a e r o m o n a d s ,
a n d t o d e t e r m i n e w h a t f a c t o r s a n d c o n d i t i o n s i n t h e e n v i r o n m e n t a n d i n t h e v a r i o u s A e r o m o n a s
s p e c i e s a l l o w s t h e b a c t e r i a b e a b l e t o p e r s i s t a n d p r o l i f e r a t e i n n u m e r o u s e n v i r o i m i e n t a l m e d i a
a n d a t di f f e r e n t e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s . A l o n g s im i l a r l i n e s , m o r e r e s e a r c h s h o u l d f o c u s o n
t h e e c o l o g y o f e f fl u e n t d i s c h a r g e d a e r o m o n a d s . T h i s s h o u l d i n c l u d e e f f o r t s t o d e t e r m i n e i f t h e y
a r e d i s t i n c t l y d i f f e r e n t f r o m e n v i r o n m e n t a l i s o l a t e s i n t h e i r s p e c i e s , v i r u l e n c e a n d a n t i b i o t i c
r e s i s t a n c e t r a i t s a n d t h e i r p o t e n t i a l s o u r c e s (i . e . c a n t h e y b e t r a c e d b a c k t o a h u m a n s o u r c e , o r a r e
t h e y p a r t o f t h e n o r m a l fl o r a o f a W WT P ) .
O t h e r r e s e a r c h s h o u l d a l s o b e u n d e r t a k e n t o f u r t h e r c h a r a c t e r i z e a e r o m o n a d a n t im i c r o b i a l
r e s i s t a n c e p r o p e r t i e s . P a s t r e s e a r c h (B r o n s t e d , 2 0 04 ) f o c u s e d o n o n l y f o u r a n t i b i o t i c s a s
d e t e r m i n e d b y p h e n o t y p i c r e s i s t a n c e a n d o n m o l e c u l a r c h a r a c t e r i z a t i o n o f q u i n o l o n e r e s i s t a n c e
g e n e s f o r t h e s e s a m e i s o l a t e s (F o l a n , 2 0 0 7 ) . T h i s c h a r a c t e r i z a t i o n (b o t h p h e n o t y p i c a n d
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g e n o t y p i c ) s h o u l d b e g r e a t l y e x p a n d e d t o i n c l u d e r e s i s t a n c e t o s e v e r a l d i f f e r e n t c l a s s e s o f
a n t ib i o t i c s , g i v e n t h e s e w a g e c o n t r i b u t i o n o f a l a r g e h o sp i t a l t o t h e s e w a ge t r e a t e d b y th e W WT P .
F i n a l l y , o n e o f t h e m a j o r s h o r t c o m i n g s o f t h i s s t u dy w a s t h e f a i l u r e o f t h e r p o D P C R
p r o t o c o l . G i v e n t h a t p r e v i o u s s t u d i e s h a v e f o u n d t h i s t o b e a n i n fo r m a t i v e g e n o m i c s i t e , n e w
p r i m e r s s h o u l d b e s e l e c t e d a n d t e s t e d fo r t h e i r a b i l i t y t o d e t e c t a n d s p e c i a t e t h e i s o l a t e s u s e d i n
t h i s s t u d y a n d f u t u r e i s o l a t e s . F u r t h e r m o r e , a t t e n t i o n s h o u l d b e g i v e n t o e x p a n d i n g t h e l i s t o f
o t h e r g e n e t i c a l l y a n d p h y l o g e n e t i c a l l y i n f o r m a t i v e g e n e l o c i w i t h i n t h e a e r o m o n a d g e n o m e .
6 . 0 C o n c l u s i o n s
T h e r a p i d a n d sp e c i f i c d e t e c t i o n o f i n f e c t i o u s m i c r o o r g a n i s m s i n b o t h c l in i c a l a n d
e n v i r o m n e n t a l s a m p l e s i s a p u b l i c h e a l t h p r i o r i t y . Th i s r e p o r t d e s c r i b e s t h e a t t e m p t e d u s e o f
m u l t i l o c u s s e q u e n c e t y p i n g , b a s e d o n t h e 16 S r D N A g e n e a n d tw o h o u s e k e e p i n g g e n e s g y r B a n d
r p o D , a s w e l l a s a M A L D I - M S a n a l y t i c a l c h e m i c a l m e t h o d a p p l i e d t o w h o l e i n t a c t c e l l s , t o
d e t e c t a n d d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n s p e c i e s o f w a t e r b o r n e a e r o m o n a d s , i n c l u d i n g t h e p o t e n t i a l
h u m a n p a t h o g e n ^ hy d r o p h i l a , r e c o v e r e d fr o m c r e e k s e d im e n t s
T h e a t t e m p t t o i n c l u d e t h e h o u s e k e e p i n g g e n e r p o D i n t h e m u lt i l o c u s P C R a p p r o a c h w a s
u n s u c c e s s f u l . T h e p u b l i s h e d p r im e r s u s e d t o a mp l i fy t h e r p o D g e n e o f t h e A e r o m o n a s s t r a i n s o f
t h i s s t u d y w e r e i n c a p a b l e o f a m p l i fy i n g A e r o m o n a s D N A i n t h e h a n d s o f t h i s i n v e s t i g a t o r . A s
s t a t e d p r e v i o u s l y , t h e p r im e r s f o r t h e r p o D l o c u s f a i l e d t o a n n e a l b e c a u s e t h e p u b l i s h e d s e q u e n c e
w a s i n c o r r e c t f o r s e v e r a l n u c l e o t i d e s . T h i s p r e v e n t e d th e a n n e a l i n g o f t h e p r im e r t o t h e t a r g e t
s i t e . I t s h o u l d a l s o b e n o t e d t h a t o n f u r t h e r i n s p e c t i o n t h e p r im e r s w e r e a l s o f o u n d t o b e v e r y
c l o s e t o g e t h e r o n t h e g e n o m e a n d w o u l d n o t p r o d u c e a n a m p l i c o n t h a t c o u l d b e v i s u a l i z e d .
T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i n d i c a t e t h a t a m u l t i l o c u s s e q u e n c e d t y p i n g a p p r o a c h b a s e d o n
P CR a m p l i f i c a t i o n a n d s e qu e n c i n g o f tw o l o c i , 1 6S r D N A a n d th e h o u s e k e e p i n g g e n e G y r a s e B
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d i d p r o v i d e s u f f i c i e n t l y r o b u s t d a t a fo r d e f i n i t i v e s p e c i e s d e t e r m i n a t i o n w i t h i n t h i s g e n u s .
H o w e v e r
,
o n l y o n e o f t h e tw o l o c i y i e l d e d s e q u e n c e i n f o r m a t i o n t h a t d i s t i n g u i s h e d A e r o m o n a s
s p e c i e s . T h e G y r a s e B l o c u s w a s h i gh l y i n f o r m a t i v e a n d w a s a b l e t o a c c u r a t e l y s p e c i a t e 8 6% o f
th e i s o l a t e s t e s t e d .
T h e o t h e r p r o m i s i n g em a l y t i c a l m e t h o d u s e d t o s p e c i a t e e n v i r o n m e n t a l a e r o m o n a d s w a s
M A L D I - M S. M A L D I - M S fi n g e r p r i n t i n g o f b a c t e r i a , w h e n c o m p a r e d t o o t h e r m e t h o d s
e m p l o y e d , o f f e r s s i g n i fi c a n t a dv a n t a g e s f o r t h e i d e n t i fi c a t i o n o f a e r o m o n a d s a n d fo r t h e i r
d i f f e r e n t i a t i o n a t t h e s p e c i e s l e v e l . T h e s e a d v a n t a g e s a r e ( 1) t h e c a p a b i l i t y t o d e t e c t n u m e r o u s
p r o t e i n s w i t h i n a s i n g l e s a m p l e , (2) h i g h t h r o u gh p u t , a n d (3 ) r e l a t i v e l y s im p l e s a m p l e p r e p a r a t i o n
t e c h n i q u e s . A d d i t i o n a l l y , M A L D I - M S p r o d u c e s a c c u r a t e a n d r e p r o du c i b l e r e s u l t s w i t h i n a
s i n g l e r u n , a n d t h e p r o c e s s i s f a s t - t a k i n g l e s s t h a n fi v e m i n u t e s p e r s a m p l e .
N e i t h e r o f t h e t w o m e th o d s u s e d i n t h i s s t u d y , w h e n c o m p a r e d s t a t i s t i c a l l y u s i n g a t - t e s t ,
w e r e s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t i n t h e a v e r a g e n u m b e r o f s p e c i e s o r b a c t e ri a t h e y w e r e a b l e t o
i d e n t i fy . O b s e r v a t i o n a l l y , ho w e v e r , t h e M A L D I - M S m e t h o d w a s a b l e t o i d e n t i f y o n a v e r a g e
m o r e s p e c i e s a n d m o r e b a c t e r i a t h a n t h e g y r B l o c u s . B e c a u s e o f t h i s a n d b e c a u s e o f t h e
a f o r e m e n t i o n e d r e a s o n s , M A L D I - M S a p p e a r s t o b e m o r e i de a l l y s u i t e d f o r e n v i r o n m e n t a l
m o n i t o r i n g .
F r o m t h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i t c a n b e c o n c l u de d t h a t :
1) M A L D I - M S p r o v i d e d r o b u s t a n d i n t e r n a l l y v a l i da t e d d a t a w h e n a p p l i e d t o t h e
A e r o m o n a s e n v i r o n m e n t a l i s o l a t e s o f t h i s s t u dy b y r e s o l v i n g a n d i d e n t i f y i n g n i n e
d i s t i n c t s p e c i e s w i t h i n t h e i s o l a t e s e t a n a l y z e d ;
2 ) M u l t i l o c u s s e q u e n c e t y p in g b a s e d o n t h e 1 6S r D N A a n d g y r a s e B l o c i i n v e s t i g a t e d i n
t h i s s t u d y d i d p r o v i d e a n a d e q u a t e l e v e l o f r e s o l u t i o n t o m a k e s p e c i e s - l e v e l
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i d e n t i f i c a t i o n s f o r 8 6% o f t h e e n v i r o n m e n t a l i s o l a t e s t e s t e d , w i t h G r y B p r o v i d i n g
d e fi n i t i v e s p e c i a t i o n s e q u e n c e d a t a ;
3) M o r e r e s e a r c h n e e d s t o b e d o n e u s i n g th e s e l o c i a n d p e r h a p s o t h e r h o u s e k e e p i n g g e n e
s e q u e n c e s i n a n e f f o r t t o a c h i e v e a m u l t i l o c u s s e q u e n c e t y p i n g m e t h o d t h a t i s c a p a b l e
o f d e l i n e a t i n g w i t h a c c u r a c y t h e s p e c i e s w i t h i n t h e g e n u s A e r o m o n a s . T h i s r e s e a r c h
s h o u l d i n c l u d e f u r t h e r c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e s e i s o l a t e s o n t h e b a s i s o f t h e r p o D
h o u s e k e e p i n g g e n e l o c u s , w h i c h w a s n o t s u c c e s s f u l l y a m p l i fi e d i n t li i s s t u d y ;
4 ) T h e s e w a g e e f fl u e n t o u t f a l l a p p e a r s t o b e a c o n t r i b u t o r t o t h e o v e r a l l s p e c i e s
c o m p o s i t i o n a n d d i v e r s i t y o f M o r g a n C r e e k . T h i s im p a c t w a s b a s e d o n t h e p r e s e n c e
a n d p r e d o m i n a n c e o i c ^ r i m n A e r o m o n a s s p e c i e s i s o l a t e s d e t e c t e d i n M o r g a n C r e e k
s e d i m e n t s a t t h e e f fl u e n t d i s c h a r g e s i t e a n d a t t h e d o w n s t r e a m w h e n c o m p a r e d t o t h e
s p e c i e s p r o fi l e a n d p r e v a l e n c e o f u p s t r e a m i s o l a t e s p e c i e s ; a n d
5 ) P o t e n t i a l l y p a t h o g e n i c s p e c i e s o f A e r o m o n a s , n o t a b l y A . hy d r o p h i l a , A . c a v i a e , A
t r o t a
,
A v e r o n i i b i o v a r s o b r i a , A . v e r o n i i b i o v a r v e r o n i i , a n d A . s o b r i a w e r e p r e s e n t
i n t h e e f fl u e n t o u t f a l l a n d d o w n s t r e a m s e d im e n t s . T h e p r e s e n c e o f i h e s Q A e r o m o n a s
s p e c i e s c r e a t e s t h e p o t e n t i a l f o r t h e i r p e r s i s t e n c e a n d p o s s i b l e r e g r o w th i n t h e
e n v i r o n m e n t a n d s u b s e qu e n t d o w n s t r e a m h u m a n e x p o s u r e s . T h e r e f o r e , f u r t h e r w o r k
n e e d s t o b e d o n e t o c h a r a c t e r i z e t h e v i r u l e n c e p r o p e r t i e s o f t h e s e p o t e n t i a l l y
p a t h o g e n i c A e r o m o n a s s p e c i e s i s o l a t e s .
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R e f e r e n c e s
A lt w e g g , M ( 19 9 3) . A p o l y p h a s i c a p p r o a c h t o t h e c l a s s i fi c a t i o n a n d i d e n t i fi c a t i o n o f A e r o m o n a s
s t r a i n s . M e d i c a l M ic r o b i o l o g y L e t t e r s , ! : 2 0 0 - 2 0 5 .
A n h a l t , JP a n d F e n s e l a u , C ( 19 7 5 ) . I d e n t i fi c a t i o n o f b a c t e r i a u s i n g m a s s s p e c t r o m e t r y . A n a ly t i c a l
C h e m i s t r y . 4 7 : 2 19- 2 2 5 .
A r d i V (2 0 0 5) . O c c u r r e n c e o f A e r o m o n a s hy d r o p h i l a i n s o u t h e r n C a l i f o r n i a
'
s c o a s t a l w a t e r s a n d
v i r u l e n c e f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h i n f e c t i o n . U C M a r i n e C o u n c i l C o a s t a l E n v i r o n m e n t a l
Q u a l i ty I n i t i a t i v e , p a p e r 0 0 9 .
A r u j o R M , A r r i b a s R M , a n d P a r e s R ( 19 9 1) . D i s t r i b u t i o n o f A e r o m o n a s s p e c i e s i n w a t e r s w i t h
d i f f e r e n t l e v e l s o f p o l l u t i o n . J o u r n a l o f A p p l i e d B a c t e r i o l o g y , 7 1 : 1 82 - 1 8 6 .
B r o n s t a d E (2 0 0 5) .
" Im p a c t o f W a s t e w a t e r E f fl u e n t o n A n t i b i o t i c r e s i s t a n c e i n S e d im e n t -
A s s o c i a t e d A e r o m o n a s .
'
'
'
'
T e c h n i c a l R e p o r t M a s t e r o f Sc i e n c e i n
E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g , U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H i l l .
B r a n d i G , Si s t i M , Sc h i a v a n o G , S a l v a g gi o L , a n d A l b a n o A ( 19 9 6 ) . Su r v i v a l o f A e r o m o n a s
hy d r o p h i l a , A e r o m o n a s C a v i a e , a n d A e r o m o n a s s o b r ia i n s o i l s . J o u r n a l of Ap p l i e d
B a c t e r i o l o gy , 8 1(4 ) : 4 3 9 - 4 4 4 .
B u r k e V , R o b i n s o n J , G r a c e y M , P e t e r s o n D , P a r t r i d g e K ( 19 84 ) . I s o l a t i o n o f A e r o m o n a s
hy d r o p h i l a f r o m a m e t r o p o l i t a n w a t e r s u p p l y : Se a s o n a l c o r r e l a t i o n w i t h c l i n i c a l i s o l a t e s .
Ap p l i e d E n v i r o n m e n t a l M i c r o b i o l o g y , 4 S : 36 1- 3 6 6 .
C a i n
,
T C
,
L u bm a n
,
D M
,
a n d W e b e r
,
JW ( 19 9 4 ) . D i f f e r e n t i a t i o n o f b a c t e r i a u s i n g p r o t e in
p r o fi l e s f r o m m a t r i x - a s s i s t e d l a s e r d e s o r p t i o n / i o n i z a t i o n t im e - o f - fl i g h t m a s s s p e c t r o m e t r y .
R a p i d C o m m u n i c a t i o n s i n M a s s Sp e c t r o m e t r y , 8 : 1 0 2 6- 10 3 0 .
C a m a h a n A M (2 0 0 1) . G e n e t i c r e l a t e d n e s s o f A e r o m o n a s s p e c i e s b a s e d o n t h e D N A s e q u e n c e s
o f f o u r d i s t i n c t g e n o m i c l o c i . D i s s e r t a t i o n .
C a m a h a n A M , A l t w e g g M ( 19 9 6 ) . T a x o n o m y . I n : A u s t i n B e t a l . Th e G e n u s A e r o m o n a s .
L o n d o n , W i l e y : 1- 3 8 .
C o t t r e l l
,
M T
,
W o o d
,
D N
,
Y u
,
L
,
a n d K i r c hm a n D L (2 0 0 0) . Se l e c t e d C h i t i n a s e G e n e s i n
C u l t u r e d a n d U n c u l t u r e d M a r i n e B a c t e r i a i n t h e a - a n d y - Su b c l a s s e s o f t h e P r o t e o b a c t e r i a .
A p p l i e d E n v i r o n m e n t a l Mi c r o b i o l o g y , . 6 6 (3) ) : 1 19 5 - 12 0 1 .
D o n o h u e M
,
S m a l l w o o d A
,
P f a l l e r S
,
R o d g e r s M , a n d Sh o e m a k e r J (2 0 0 6 ) . T h e d e v e l o pm e n t o f
a m a t r i x - a s s i s t e d l a s e r d e s o r p t i o n / i o n i z a t i o n m a s s s p e c t r o m e t r y - b a s e d m e th o d f o r t h e
p r o t e i n fi n g e r p r i n t i n g a n d i d e n t i fi c a t i o n o f A e r o m o n a s s p e c i e s u s i n g w h o l e c e l l s . J o u r n a l
o f Mi c r o b i o l o g i c a l M e t h o ds , 6 5 : 3 80 - 3 8 9
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D o n h u e M , B e s t J , Sm a l l w o o d A , K o s t i c h M , R o d g e r s M , a n d Sh o e m a k e r J (2 0 0 7 )
D i f f e r e n t i a t i o n o f A e r o m o n a s i s o l a t e d f r o m D r i n k i n g W a t e r D i s t r i b u t i o n S y s t e m s u s i n g
M a t r i x - A s s i s t e d L a s e r D e s o r p t i o n / I o n i z a t i o n - M a s s S p e c t r o m e t r y (M A L D I - M S) .
A n a ly t i c a l C h e m is t r y , 7 9 : 19 3 9 - 19 4 6 .
D u m o n t e t S e t a l (2 0 0 0 ) . P r e v a l e n c e a n d d i v e r s i t y o f A e r o m o n a s a n d Vi b r i o s p p . i n c o s t a l w a t e r s
o f s o u t h e r n I t a l y . C o mp a r a t i v e I m m u n o l o gy , M i c r o b i o l o gy , a n d I nf e c t i o u s D i s e a s e s , 2 3 :
5 2 - 7 2 .
E d ge JC , F i n c h PE ( 19 8 7 ) . O b s e r v a t i o n o n b a c t e r i a l a ft e r g r o w th i n w a t e r s u p p l y d i s t r i b u t i o n
s y s t e m s : im p l i c a t i o n s f o r d i s i n f e c t i o n s t r a t e g i e s . J o u r n a l of t h e I n s t i t u t e f o r Wa t e r
E n v i r o n m e n t a l Ma n a g e m e n t , 1 : 10 4 - 1 10 .
E n r i gh t M C , a n d S p r a t t B G ( 19 9 9) M u l t i l o c u s s e q u e n c e t y p i n g . T r e n d s M i c r o b i o l . 1 9 9 9
D e c ; 7 ( 12 ): 4 8 2 - 4 87 .
G a v r i e l A A
,
L a n d r e JP B , a n d L a m b A J ( 19 9 8) . I n c i d e n c e o f m e s o p h i h c A e r o m o n a s w i t h i n a
p u b l i c d r i n k i n g w a t e r s u p p l y i n n o r t h - e a s t Sc o t l a n d . J o u r n a l of A p p l i e d M i c r o b i o l o g y , 8 4 :
3 8 3 - 3 9 2 .
G e l dr e i c h E E (19 7 8) . B a c t e r i a l p o p u l a t i o n s a n d i n d i c a t o r c o n c e p t s i n f a e c e s , s e w a ge ,
s t o r m w a t e r
,
a n d s o l i d w a s t e s . I n B e r g G (e d ) I n d i c a t o r s o f Vi r u s e s i n Wa t e r a n d F o o d .
A n n A r b o r : A n n A r b o r S c i e n c e
,
19 7 8 : 5 1 - 9 9 .
H a n n i n e n M L ( 19 9 4 ) . P h e n o t y p i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h r e e h y b r i d i z a t i o n g r o u p s o f A e r o m o n a s
hy d r o p h i l a c o m p l e x i s o l a t e d f r o m d i f f e r e n t s o u r c e s . J o u r n a l o f Ap p l i e d B a c t e r i o l o gy , 7 6 :
4 5 5- 4 6 2 .
H a v e l a a r A H , V e r s t e e g h JFM , D u r i n g M ( 1 99 0 ) . T h e p r e s c e n c e o f A e r o m o n a s i n d r i n k i n g w a t e r
s u p p l i e s i n t h e N e t h e r l a n d s . Z e n t r a l b l a t t f ti r Hy g i e n e u n d Um w e l t m e d i z i n , 1 9 0 : 2 3 6 - 2 56 .
H a v e l a a r A H e t a l ( 19 92 ) . T y p i n g o f A e r o m o n a s s t r a i n s f r o m p a t i e n t s w i t h d i a r r h e a a n d f r o m
d r i n k i n g- w a t e r . J o u r n a l o f A p p l i e d B a c t e r i o l o g y , 72 : 4 3 5 - 4 4 4 .
H a v e l a a r A H , T o o r o p - B o u m a A , M e de m a G ( 19 9 0 ) . T h e o c c u r r e n c e a n d s i gn i f i c a n c e o f
A e r o m o n a s i n w a t e r w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o m i n e r a l w a t e r . R i v is t a I t a l i a n a d
'
Ig i e n e , 5 0 :
34 9 - 2 5 6
H a z e n T C
,
F l i e r m a n s C B
,
H i r c h R P
,
a n d E s c h G W ( 19 7 8) . Pr e v a l e n c e a n d d i s t r i b u t i o n o f
A e r o m o n a s hy d r o p h i l a i n t h e U n i t e d St a t e s . A p p l i e d a n d E n v i r o n m e n t a l M i c r o b i o l o g y ,
3 6 (5 ): 7 3 1- 7 3 8 .
H o l m e s P
,
N i c c o l i s L M
,
a n d S a r t o r y D P ( 19 9 6 ) . T h e e c o l o g y o f m e s o p h i l i c A e r o m o n a s i n t h e
a q u a t i c e n v i r o n m e n t . I n : A u s t i n B e t eL\ , e d s . Th e G e n u s A e r o m o n a s . L o n do n , W i l e y : 12 7 -
15 0 .
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H o m e m a n , A (2 0 0 6 ) . P e r s o n a l i n t e r v i ew r e g a r d i n g 1 6S r D N A a n d o th e r s p e c i a t i o n m e t h o d s .
M a y 3 1, 2 0 0 6 .
H u y s G , V a n c a n n e y t M , C o o p m a n R , J a n s e n P , F a l s e n E , A l t w e g g M , a n d K e r s t e r s K ( 19 94 ) .
C e l l u l a r f a t t y a c i d c o m p o s i t i o n a s a c h e m o t a x o n o m i c m a r k e r f o r t h e d i f f e r e n t i a t i o n o f
p h e n o s p e c i e s a n d h y b r i d i z a t i o n g r o u p s i n t h e ge n u s A e r o m o n a s . I n t e r n a t i o n J o u r n a l o f
Sy s t e m a t i c B a c t e r i o l o g y , 4 4 : 6 5 1 - 6 5 8 .
J a n d a JM a n d A bb o t t SL ( 1 99 8) . E v o l v i n g c o n c e p t s r e g a r di n g t h e g e n u s A e r o m o n a s : A n
e x p a n d i n g p a n o r a m a o f s p e c i e s , d i s e a s e p r e s e n t a t i o n s , a n d i m a n s w e r e d q u e s t i o n s . C l i n i c a l
I n f e c t i o u s D i s e a s e s , 2 7 : 3 32 - 3 4 4 .
K im u r a , M ( 19 8 0) . A s im p l e m e t h o d f o r e s t im a t i n g e v o l u t i o n a r y r a t e s o f b a s e s u b s t i t u t i o n s
t h r o u gh c o m p a r a t i v e s t u di e s o f n u c l e o t i d e s e q u e n c e s . J o u r n a l of M o l e c u l a r E v o l u t i o n , 1 6 :
1 1 1- 12 0 .
K n o c h e l S ( 19 9 1) . Ch l o r i n e r e s i s t a n c e o f m o t i l e A e r o m o n a s s p e c i e s . Wa t e r Sc i e n c e T e c h n o l o g y ,
2 4 : 3 2 7 - 3 3 0 .
K u m a r , S , T a m u r a , K , J a k o b s e n , I B , a n d N e i , M (2 0 0 1) . M EG A 2 : M o l e c u l a r E v o l u t i o n a r y
G e n e t i c s A n a l y s i s s o ft w a r e . B i o i n f o r m a t i c s , 5 0 : 6 0 2- 6 12 .
K u p f e r , M , K u h n e r t , P , K o r c z a k B M , P e d u z z i , R , a n d D e m a r t a , A (2 0 0 6 ) . G e n e t i c r e l a t i o n s h i p s
o f A e r o m o n a s s t r a i n s i n f e r r e d f r o m i dS
'
r R N A , g y r B a n d r p o B g e n e s e q u e n c e s .
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f Sy s t e m a t i c a n d E v o l u t i o n a r y M i c r o b i o l o g y , 5 6 : 2 7 4 3—2 7 5 1.
L e C h a v a l l i e r M W , e t a l ( 19 82 ) . A e r o m o n a s S o b r i a i n c h l o r i n a t e d d r i n k i n g w a t e r s u p p l i e s .
M i c r o b i a l E c o l o g y , %: 3 2 5 - 3 3 3 .
L e e C , C h o JC , L e e S H , L e e D G , a n d K im , SJ (2 0 0 2 ) . D i s t r i b u t i o n o f A e r o m o n a s s p p . a s
i d e n t i fi e d b y 16 S r D N A r e s t r i c t i o n f r a g m e n t l e n g t h p o l ym o r p h i s m a n a l y s i s i n a t r o u t f a r m .
J o u r n a l o f Ap p l i e d M i c r o b i o l o gy , 9 3 : 9 7 6 - 9 8 5 .
M a a j e l S , M a hj o u b i A , E l a z r i C , D u k a n S (2 0 0 3 ) S im u l t a n e o u s e f f e c t s o f e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s
o n m o t i l e A e r o m o n a s d y n a m i c s i n a n u r b a n e f fl u e n t a n d i n t h e n a t u r a l s e a w a t e r . Wa t e r
R e s e a r c h, 3 7 ( 12 ) : 2 8 6 5 - 74 .
M a a j e l S , D e n i s M , a n d D u k a n S (2 0 0 4 ) . T e m p e r a t u r e a n d gr o w t h - p h a s e e f f e c t s o n A e r o m o n a s
hy d r o p h i l a s u r v i v a l i n n a t u r a l s e a w a t e r m i c r o c o s m : r o l e o f p r o t e i n s y n t h e s i s a n d n u c l e i c
a c i d c o n t e n t o n v i a b l e b u t t e m p o r a r i l y n o n - c u l t u r a b l e r e s p o n s e . M i c r o b i o l o g y , 1 5 0 : 18 1-
18 7 .
M a g e e , JT , R a n d l e , E A , G r a y , S J , a n d Ja c k s o n , SK ( 19 9 3 ) . Py r o l y s i s m a s s s p e c t r o m e t r y
c h a r a c t e r i z a t i o n a n d n u m e r i c a l t a x o n o m y o i A e r o m o n a s s p p . A n t o i n e Va n L e e u w e n h o e k
6 4 : 3 15 - 3 2 3 .
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M a r t i n e l l i L a n d A l t w e g g M ( 19 9 2 ) . r R N A g e n e r e s t r i c t i o n p a t t e r n s a s a t a x o n o m i c t o o l f o r t h e
g e rm s A e r o m o n a s . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f Sy s t e m a t i c B a c t e r i o l o g y . 4 2 : 3 8 4 - 3 8 9
M a r t i n e z - M u r c i a , A J . , B e n l l o c h , a n d S , C o l l i n s , M D . ( 19 9 2 ) . Ph y l o g e n e t i c i n t e r r e l a t i o n s h i p s o f
m e m b e r s o f t h e g e n e x di A e r o m o n a s a n d P l e s i o m o n a s a s d e t e r m i n e d b y i (55 r i b o s o m a l D N A
s e q u e n c i n g : l a c k o f c o n g r u e n c e w i t h r e s u l t s o f D N A - D N A h y b r i d i z a t i o n s . I n t e r n a t i o n a l of
J o u r n a l o f Sy s t e m a t i c B a c t e r i o l o g y , 4 2 : 4 12- 4 2 1 .
M a r t i n e z - M u r c i a , A J , A n t o n , A I , a n d R o d r i g u e z - V a l e r a , F ( 19 9 9) . P a t t e r n s o f s e q u e n c e
v a r i a t i o n i n t w o r e g i o n s o f t h e 16 S r RN A m u l t i g e n e f a m i l y o f E s c h e r i c h i a c o l i .
I n t e r n a t i o n a l o f J o u r n a l of Sy s t e m a t i c B a c t e r i o l o g y 4 9 : 6 0 1- 6 10 .
M a r t i n e z - M u r c i a , A J , So l e r , L , Sa a v e dr a , M J , C h a c o n , M R , G u a r r o , J , St a c k e b r a n d t , E , a n d
F i g u e r a s , M J (2 0 0 5 ) . P h e n o t y p i c , g e n o t y p i c a n d p h y l o g e n e t i c d i s c r e p a n c i e s t o d i f f e r e n t i at e
A e r o m o n a s s a l m o n i c i d a di n d A e r o m o n a s b e s t i a r u m f r o m e a c h o th e r . I n t e r n a t i o n a l
M i c r o b i o l o g y 8 : 2 5 9- 2 6 9 .
M e d e m a G J
,
e t a l (1 9 9 1) E f fe c t i v i t y o f c h l o r i n e d i o x i d e t o c o n t r o l A e r o m o n a s i n d r i n k i n g w a t e r
d i s t r i b u t i o n s y s t e m s . Wa t e r S c i e n c e T e c h n o l o g y , 2 4 : 3 2 5 - 32 6 .
M o n t f o r t P a n d B a l e u x B ( 19 9 1) . D i s t r i b u t i o n a n d s u r v i v a l o f m o t i l e A e r o m o n a s s p p . i n
b r a c k i s h w a t e r r e c e i v i n g s e w a g e t r e a t m e n t e f fl u e n t . Ap p l i e d a n d E n v ir o n m e n t a l
M i c r o b i o l o g y , 5 7 (9) : 2 4 5 9 - 2 4 6 7 .
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A p p e n d i x A — B i o c h e m i c a l T e s t R e s u l t s (B r o n s t e d , 2 0 0 5 )
I s o l a t e C o m p le x I n d o le O x id a s e M A C K I A V P L ; i r a b B E
M C 3 D S 1 A C a v i a c
M C 3 U S I 2 A C a
M C 3 D S I 4 A C a v i a e
M C 3 D S, I 8 A C a v i a c
M C 3 D S ] y A C a v i a e
M C 3 D S 1 10 A H y c l r o p h i l a
M C 3 D S 1 1 1
A H yd r o p h i l a / A
C a v i a e
M C 3 D S ] 12 A C a v i a e
M C 3 D S 1 13 A . H y d r o p h i l a
M C 3 D S 1 14 A H y d r o p l i i l a
M C 3 D S 1 16 A C a v i a e
M C 3 D S2 1 A C a v i a e
M C 3 D S2 2 A C a v i a e
M C 3 D S ] A C a v i a e
M C 3 D S2 5 A H y d r o p h i l a
M C 3 D S2 7 A C a v i a e
M C 3 D S2 8 A C a v i a e
M C 3 D S2 9 A C a v i a e
M C 3 D S2 10 A C a v i a e
M C 3 D S2 13 A C a v i a e
M C 3 D S2 16 A C a v i a e
M C 4 D S 1 2 A H y d ro p h i l a
M C 4 D S 1 4 A C a v i a e
M C 4 D S 1 6 A C a v i a e
M C 4 D S 1 12 A C a v i a e
M C 4 D S 1 16 A C a v i a e
M C 4 D S2 I A (g e n u s l e v e l o n ly )
M C 4 D S 2 4 A (g e n u s l e v e l o n ly )
M C4 D S2 6 A (g e n u s l e v e l o n ly )
M C 4 D S2 9 A (g e n u s l e v e l o n ly )
M C 5 D S 1 4 A H y d i o p h iJ a
r e d l i p
s. ' ( a ]i )
M C 5 D S 1 5 A . C a v i a e a / a
M C 5 D S I 7 A . H y d r o p h i l a a / a g
M C 5 D S 1 8 A C a v i a e a / a
M C 5 D S 1 A . C a v i a e a / a
M C 5 D S 1 14 A H y d r o p h i l a a / a SI
M C 5 D S I 17 A C a v i a e a / a
M C 3 D S2 1 A C a v i a e a / a
M C 5 D S2 2 A . C a v i a e a / a
M C 5 D S2 3 A H y d r o p h i l a ( a / h )
M C 3 D S2 5 A . H y d r o ph i l a ( a / h )
M C 3 D S 2 6 A C a v i a e a / a
M C 3 D S 2 8 A C a v i a e a / a
M C 5 D S2 10 A , C a v i a e
M C 3 l ) S 2 A C a v i a e
M C 5 I ) S 2 12 A H v c l r o p h i l a a / a t z
A - 1
A p p e n d i x A - B i o c h e m i c a l T e s t R e s u l t s (B r o n s t e d , 2 0 0 5 )
I s o l a t e C o m p le x I n d o l e O x i d a s e M A C K I A VT L n r a b B H
M C 5 D S2 A . C a v i a e a / a
M C 5 D S2 16 A C a v i a e
jV 1C 5 D S2 17 A . C a v i a e j «/ a
M C 3 E l A C a v i a e
M C3 E 1 4 A . C a v i a e
M C 3 E2 I A S o b i i a
M C 3 E 2 2 A . S o b r i a
M C 3 E 2 3 A So b r i a
M C 3 E 2 4 A C a v i a e a / a
M C 3 E 2 5 A C a v i a e
M C 3 E 2 6 A . So b i i a
M C 3 E 2 7 A C a v i a e
M C 3 E 2 8 A . S o b r i a
M C 3 E 2 9 A H yd r o p h i l a
M C 3 E 2 10 A S o b r i a
M C 3 E 2 14 A C a v i a e
M C 3 E 2 13 A . S o b r i a
M C 3 E2 16 A . S o b r i a
M C 4 E 1 A . C a v i a e
M C 4 E 1 2 A C a v i a e
M C 4 E 1 3 A C a v i a e
M C 4 E 1 4 A C a v i a e
M C 4 E 1 5 A C a v i a e
M C4 E 1 6 A C a v i a e
M C4 E 1 7 A C a v i a e y / y
M C4 E 1 10 A H yd r o p h i l a
M C 4 E 1 14 A C a v i a e y / y
M C 4 E 1 16 A H yd r o p h i l a
M C 4 E2 1 A C a v i a e
M C 4 E 2 2 A H y d r o p h i l a
M C 4 E 2 3 A C a v i a e
M C 4 E 2 5 A C a v i a e
M C 4 E 2 7 A C a v i a e
M C 4 E 2 S A C a v i a e
M C 4 E 2 9 A C a v i a e
M C 4 E 2 A C a v i a e
M C 4 E 2 14 A . C a v i a e
M C 4 E2 15 A , S o b r i a
M C 4 E 2 16 A C a v i a e
M C 5 E l A C a v i a e f i / a
M C 5 E 1 4 A C a \ ' i a e a / a
M C 3 E 1 12 A C a v i a e a / a
M C 5 E l 15 A . C a v i a e a / a
M C 5 E l 17 A C a v i a e a / a
M C 5 E l 19
M C 5 E 2 I
M C 5 E 2 2
A C a v i a e
A . C a v i a e
A C a v i a e
a / a
a / a
a / a
A - 2
A p p e n d i x A — B i o c h e m i c a l T e s t R e s u t s (B r o n s t e d , 2 0 0 5 )
I s o l a t e C o m p le I n do l e O x i d a s e M A C K I A V P L a r a b B E
M C 5 H 2 4 A C a v i a e i J a
M C 5 H 2 5 A C a v i a e a / a
M C 5 E 2 6 A C a v i a e a / a
M C 5 H 2 7 A C a v i a e a / a
M C 5 E 2 9 A . C a v i a e a / a
M C 5 E 2 10 A . C a v i a e ; »/ a
M C 5 E 2 13 A C a v i a e c i/ a
M C 3 U S 1 2 A H y d r o p h i l a
M C 3 U .S 1 3 A . H y d r o p h i l a
M C 3 U S 1 6 A . C a v i a t
M C 3 LI S 1 9 A . C a v i a e
M C 3 LJS ] 10 A , C a v i a e
M C 3 U S 1 A C a v i a e
M C 3 U S ] 12 A . C a v i a e
M C 3 LJS 1 16 A . H y d r o ph i l a
M C 3 LI S 2 1 A C a v i a e
M C 3 u s : A C a v i a e
M C 3 U S 2 3 A C a
M C 3 U S2 5 A C a v i a e
M C 3 U S2 10 A , C a v i a e
M C 3 U S2 12 A H yd r o p h i l a
M C 3 U S2 13 A C a v i a e
M C 3 U S2 14 A , C a v i a e
M C 3 U S2 13 A S o b r i a
M C 3 U S2 17 A , S o b r i a
M C 3 U S2 2 0 A S o b r i a
M C 3 U S2 2 2 A . S o b r i a
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M C 4 U S 1 4 A . H y d r o p h i l a
M C 4 U S i 3 A H y d r o p h i l a
M C 4 U S 1 6 A H yd r o p h i l a
M C 4 U S I A H yd r o p h i l a
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r e d l i p g
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"
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A e r o m o n a s hy d r o p h i l a (H G l )
A . h e s t i a r u m (H G 2)
A s a lm o n i c i d a (H G 3)
A c a v i a e (H G 4)
A m e d i a (H G 5)
A e u c r e n o p h i l a (H G 6)
A s o h r i a (H G l )
A v e r o n i i b v s o br i a (H G 8)
A . j a n d a e i (H G 9)
A v e r o n i i b v v e r o n i i (H G I O)
A . s p (H G U )
A s c h u b e r t i i (H G l 2)
A sp G r o u p 5 0 1 (H G l 3)
A t r o t a (H G U )
A a l l o s a c c h r o p h i l a (H G l 5)
A e n c h e l e i a (H G 16)
A p o p of f i i (H G 1 7)
A T C C 7 9 6 6
,
A T C C 3 5 6 5 4
A T C C 5 11 0 8
CD C 0 4 3 4 - 84
A T C C 154 6 8
A T C C 3 3 9 0 7
,
A T C C 3 5 9 5 0
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A T C C 3 5 9 9 3
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1 M C 3 D S 1 1 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
MC 3 D S 1 2 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
M C 3 D S 1 4 A C a v i a e A s o b r ia
!V1C 3 D S 1 8 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
MC 3 D S 1 9 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
M C 3 D S 1 10 A IHy d r o p li il a H G 1 1
M C 3 D S 1 11 A IHy d r o p l i i l a / A . C a v ia e A v e r o n i i b v s o b r ia
M C 3 D S 1 1 2 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e I- I G 5 B
M C 3 D S 1 13 A H y d r o p h il a A b e s ti a r u m
1 0 MC 3 D S 1 1 4 A l - l y d r o p l i i l a A li y d r o p h ila
1 1 M C 3 D S 1 16 A C a v i a e A m e d i a / A c a v ia e IHG SB
12 M C 3 D S 2 1 A C a v i a e A b e s tr ia u m
13 M C 3 D S 2 2 A C a v ia e A m e d ia / A c a v ia e I- I G 5 B
1 4 MC 3 D S 2 3 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e I- I G 5 B
1 5 M C 3 D S 2 5 A l - i y d r o p t i ila A b e s t ia r u m
1 6 M C 3 D S 2 7 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
1 7 M C 3 D S 2 8 A C a v ia e A m e d i a / A c a v ia e H G 5 S
18 M C 3 D S 2 9 A C a v ia e A m e d i a / A . c a v ia e l - i G 5 B
19 M C 3 D S 2 10 A C a v ia e A h y d r o p ti il a
2 0 M C 3 D S 2 1 3 A C a v ia e A b e s t ia r u m
2 1 M C 3 D S 2 1 6 A C a v i a e A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
2 2 M C 4 D S 1 2 A H y d r o p h i la A s o b r i a
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2 3 M C 4 D S 1 4 A C a v ia e A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
24 M C 4 D S 1 6 A C a v ia e A b e s t ia r u m
25 M C 4 D S 1 12 A C a v i a e A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
26 M C 4 D S 1 16 A C a v ia e A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
2 7 M C 4 D S 2 1 U n d e t e r m in e d
2 8 M C 4 D S 2 4 A li y d r o p h il a
2 9 M C 4 D S 2 6 A c a v ia e
3 0 M C 4 D S 2 9 A c a v i a e
3 1 M C 5 D S 1 4 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
3 2 M C 5 D S 1 5 A Ca v ia e A c a v ia e
3 3 M C 5 D S 1 7 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
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A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A . C a v ia e
A . C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v ia e
A . C a v ia e
A C a v ia e
A IHy d r o p h ila
A H y d r o p h ila
A . s o b r i a
A c a v i a e
A s o b r i a
A m e d i a / A c a v i a e H G 5B
A b e s t ia r u m
A m e d ia / A c a v ia e H G 5B
A b e s t ia r u m
A tr o t a
A b e s t i a r u m
A h y d r o p h i la
A m e d ia / A c a v ia e H G 5B
A m e d ia / A c a v ia e H G 5B
A m e d ia / A c a v ia e H G 5B
A . s o b r ia
A v e r o n i i b v s o b r i a
A s o b r ia
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A b e s ti a r u m
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A b e s ti a r u m
A tr o t a
A v e r o n ii
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
MA L D I - M S D e t e r m in a t io n
A tr o ta
A m e d i a / A c a v i a e H G 5B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A c a v ia e
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v i a e H G 5B
A c a v i a e
A . m e d i a / A c a v ia e H G 5B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A . c a v ia e H G 5 B
A b e s t ia r u m
A b e s t ia r u m
A b e s t ia r u m
D - 2
A p p e n d i x D
- M A L D I - M S S p e c i e s D e t e r m i n a t i o n a n d C o m p l e x L e v e l D e t e r m i n a t i o n s
9 3 M C 3 U S 1 6 A . C a v i a e A . m e d ia / A . c a v i a e H G 5 B
9 4
95
9 6
97
9 8
9 9
10 0
10 1
102
10 3
10 4
1 0 5
10 6
107
10 8
E P A
ID
10 9
110
11 1
112
1 1 3
1 1 4
115
116
117
118
119
120
12 1
122
1 23
12 4
12 5
126
1 2 7
12 8
12 9
13 0
13 1
13 2
M C 3 U S 1 9
M C 3 U S 1 10
M C 3 U S 1 1 1
M C 3 U S 1 12
M C 3 U S 1 16
M C 3 U S 2 1
M C 3 U S 2 2
M C 3 U S 2 3
M C 3 U S 2 5
M C 3 U S 2 12
M C 3 U S 2 13
M C 3 U S 2 1 4
M C 3 U S 2 1 5
M C 3 U S 2 23
M C 4 U S 1 1
Is o la t e
M C 4 U S 1 3
M C 4 U S 1 4
M C 4 U S 1 5
M C 4 U S 1 6
M C 4 U S 1 7
M C 4 U S 1 10
M C 4 U S 1 1 1
M C 4 U S 1 12
M C 4 U S 1 13
M C 4 U S 1 14
M C 4 U S 1 16
M C 4 U S 2 5
M C 4 U S 2 6
M C 4 U S 2 12
M C 4 U S 2 16
M C 5 U S 1 1
M C 5 U S 1 3
M C 5 U S 1 6
M C 5 U S 1 8
M C 5 U S 1 1 3
M C 5 US 1 15
M C 5 US 1 18
M C 5 U S 2 5
M C 5 U S 2 12
A . C a v i a e
A C a v ia e
A C a v ia e
A . C a v i a e
A H y d r o p h il a
A C a v i a e
A C a v i a e
A . C a v ia e
A C a v ia e
A H y d r o p h il a
A C a v ia e
A C a v i a e
A C a v i a e
A C a v i a e
A l - i y d r o p h i la
C o m p le x
A H y d r o p h il a
A . H y d r o p h il a
A H y d r o p h il a
A Hy d r o p h il a
A H y d r o p h il a
A C a v i a e
A C a v i a e
A H y d r o p h il a
A C a v i a e
A C a v i a e
A H y d r o p h il a
A C a v ia e
A C a v ia e
A C a v i a e
A C a v ia e
A Ca v ia e
A H y d r o p h ila
A C a v ia e
A C a v ia e
A H y d r o p h ila
A H y d r o p h ila
A Hy d r o p h ila
A Hy d r o p h ila
A Hy d r o p h ila
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A . m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A b e s t ia r u m
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A
.
b e s t ia r u m
A m e d ia / A c a v i a e H G 5 B
A m e d ia / A . c a v ia e H G 5 B
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
Un d e t e r m i n e d
A b e s t ia r u m /A h y d r o h i la - Hk e
( H G 3)
M A L D I - M S D e te r m i n a t io n
A b e s t ia r u m
A b e s t ia r u m
A b e s t ia r u m
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A b e s t ia r u m
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A c a v i a e
A c a v ia e
A c a v i a e
A b e s t ia r u m
A b e s t ia r u m
A m e d i a / A c a v ia e H G 5 B
A b e s t ia r u m
A b e s t ia r u m
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A b e s t ia r u m
A m e d ia / A c a v ia e H G 5B
A m e d ia / A c a v ia e H G 5 B
A b e s t ia r u m
A b e s ti a r u m
A b e s ti a r u m
A b e s ti a r u m
A . b e s tia r u m
D - 3
A p p e n d i x E
- S p e c i e s d e t e r m i n a t i o n by g y r a s e B s e q u e n c e a n a l y s i s
E P A^ ;
1 M C 3 D S 1 1 A C a v ia e A m e d ia
M C 3 D S 1 2 A C a v ia e A m e d ia
M C 3 D S 1 4 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
M C 3 D S 1 8 A . C a v ia e A m e d ia
IV 1C 3 D S 1 9 A C a v ia e A m e d ia
M C 3 D S 1 10 A H yd r o p h i la A s a l m o n ic id a
M C 3 D S 1 1 1
A H y d r o p ii i la / A .
C a v ia e U n d e t e r m in e d
M C 3 D S 1 12 A C a v ia e A m e d ia
I\/1C 3 D S 1 13 A H y d r o p h ila U n d e t e r m in e d
10 M C 3 D S 1 14 A H y d r o p h ila A a llo s a c c h a r o p h ila
1 1 M C 3 D S 1 16 A C a v ia e A m e d ia
1 2 M C 3 D S 2 1 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
1 3 M C 3 D S 2 2 A C a v ia e A m e d ia
1 4 M C 3 D S 2 3 A C a v ia e A m e d ia
1 5 M C 3 D S 2 5 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
16 M C 3 D S 2 7 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
1 7 M C 3 D S 2 8 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
1 6 M C 3 D S 2 9 A C a v ia e A m e d ia
1 9 M C 3 D S 2 10 A C a v ia e A h y d r o p h i l a
2 0 M C 3 D S 2 13 A . C a v ia e A b e s t ia r u m
2 1 M C 3 D S 2 16 A C a v ia e A m e d ia
3 1 M C 5 D S 1 4 A H yd r o p h ila U n d e t e r m in e d
3 2 M C 5 D S 1 5 A C a v ia e A c a v ia e
3 3 M C 5 D S 1 7 A H yd r o p h ila A b e s t ia r u m
3 4 M C 5 D S 1 8 A C a v ia e A m e d ia
3 5 M C 5 D S 1 1 1 A C a v ia e A m e d ia
3 6 M C 5 D S 1 1 4 A H y d r o p h ila A h y d r o p h ila
3 7 M C 5 D S 1 1 7 A C a v ia e A m e d ia
3 8 M C 5 D S 2 1 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
39 M C 5 D S 2 2 A C a v ia e A s p H G 1 3
4 0 M C 5 D S 2 3 A H y d r o p h il a A . s a lm o n ic i d a
4 1 M C 5 D S 2 5 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
4 2 M C 5 D S 2 6 A C a v ia e A c a v ia e
4 3 M C 5 D S 2 8 A C a v ia e A c a v ia e
4 4 M C 5 D S 2 10 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
4 5 l\ /IC 5 D S 2 11 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
4 6 M C 5 D S 2 12 A H y d r o p h ila U n d e t e r m in e d
4 7 M C 5 D S 2 13 A C a v ia e A c a v ia e
4 8 M C 5 D S 2 16 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
4 9 M C 5 D S 2 17 A C a v ia e A m e d ia
5 1 M C 3 E l 2 A . C a v ia e A . s p H G 13
52 MC 3 E 1 4 A C a v ia e A b e s t ia r u m
53 M C 3 E 2 4 A C a v ia e A m e d ia
5 4 M C 3 E 2 5 A C a v ia e A b e s t ia r u m
E - 1
A p p e n d i x E - Sp e c i e s d e t e r m i n a t i o n b y g y r a s e B s e q u e n c e a n a l y s i s
E P A
I D G y r a s e B s p e c ie s
5 5 M C 3 E 2 7 A C a v ia e A c a v ia e
5 6 M C 3 E 2 9 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
57 M C 3 E 2 1 4 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
58 M C 4 E 1 1 A C a v ia e A m e d ia
5 9 M C 4 E 1 2 A C a v ia e A . m e d ia
6 0 M C 4 E 1 3 A C a v ia e A m e d ia
6 1 M C 4 E 1 4 A C a v ia e U n d e t e r m in e d
6 3 IV1C 4 E 1 6 A . C a v ia e U n d e t e r m in e d
6 4 l\ /!C 4 E l 7 A C a v ia e A m e d ia
6 5 M C 4 E 1 10 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
66 IVIC4 E l 1 4 A C a v ia e A m e d ia
6 7 1VI C 4 E 1 16 A H yd r o p li il a A b e s t ia r u m
7 6 M C 5 E l 2 A Ca v ia e A m e d ia
7 7 iV!C 5 E 1 4 A , Ca v ia e A m e d ia
7 8 M C 5 E 1 12 A . Ca v ia e A c a v ia e
7 9 M C 5 E 1 1 5 A . C a v ia e A m e d i a
8 1 M C 5 E 1 19 A . Ca v ia e A m e d ia
8 2 M C 5 E 2 1 A C a v ia e A m e d i a
8 3 IVIC 5 E 2 2 A Ca v ia e A m e d i a
8 4 IVIC 5 E 2 4 A C a v ia e A m e d ia
8 5 M C 5 E 2 5 A . C a v i a e A m e d i a
8 6 M C 5 E 2 6 A C a v ia e A c a v ia e
8 7 M C 5 E 2 7 A C a v ia e A m e d ia
8 8 M C 5 E 2 9 A C a v ia e A m e d ia
8 9 M C 5 E 2 10 A C a v ia e A m e d ia
9 0 M C 5 E 2 13 A . C a v ia e A b e s t ia r u m
9 1 M C 3 U S 1 2 A H y d r o p h i la A b e s t ia r u m
9 2 M C 3 U S 1 3 A H y d r o p h il a A b e s t ia r u m
93 M C 3 U S 1 6 A C a v ia e A m e d ia
9 4 M C 3 U S 1 9 A C a v ia e A m e d ia
9 5 M C 3 U S 1 1 0 A C a v ia e A m e d ia
9 6 M C 3 U S 1 1 1 A C a v ia e A m e d ia
9 7 M C 3 U S 1 1 2 A C a v ia e A m e d ia
9 8 M C 3 U S 1 16 A H y d r o p h i la A b e s t ia r u m
99 M C 3 U S 2 1 A . C a v ia e A m e d ia
1 0 0 M C 3 U S 2 2 A C a v ia e A m e d ia
10 1 M C 3 U S 2 3 A C a v ia e A m e d i a
1 0 2 M C 3 U S 2 5 A C a v ia e A m e d ia
1 0 3 M C 3 U S 2 12 A H y d r o p h ila A b e s t i a r u m
10 4 M C 3 U S 2 13 A C a v ia e A m e d ia
1 0 5 M C 3 U S 2 1 4 A Ca v ia e A m e d i a
1 0 6 M C 3 U S 2 1 5 A Ca v ia e A m e d i a
1 0 7 M C 3 U S 2 2 3 A Ca v ia e A m e d ia
1 0 8 l\/ IC 4 U S 1 1 A H yd r o p h i la A p o p o f f i i
1 0 9 M C 4 U S 1 3 A H yd r o p h ila U n d e t e r m in e d
E - 2
A p p e n d i x E - S p e c i e s d e t e r m i n a t i o n b y g y r a s e B s e q u e n c e a n a l y s i s
y r a s e B
'
s p e c i e s
' v :
1 1 0 M C 4 U S 1 4 A H yd r o p h i la A b e s t ia r u m
1 1 1 M C 4 U S 1 5 A H yd r o p h i la A b e s t ia r u m
1 1 2 M C 4 U S 1 6 A H yd r o p h i la A m e d ia
1 1 3 M C 4 U S 1 7 A Hy d r o p h i la A p o p o f f i i
1 1 4 M C 4 U S 1 1 0 A C a v ia e A m e d ia
1 15 M C 4 U S 1 1 1 A Ca v ia e A c a v ia e
1 16 M C 4 U S 1 12 A . H yd r o p h i la A b e s t ia r u m
118 M C 4 U S 1 14 A . C a v ia e A . b e s t ia r u m
119 M C 4 U S 1 16 A H y d r o p h i la A b e s t ia r u m
12 0 M C 4 U S 2 5 A C a v ia e A m e d ia
12 1 M C 4 U S 2 6 A Ca v ia e A b e s t ia r u m
1 2 2 M C 4 U S 2 12 A C a v ia e A . b e s t ia r u m
12 3 M C 4 U S 2 16 A C a v ia e A . m e d ia
1 2 4 M C 5 U S 1 1 A C a v ia e A m e d ia
1 2 5 M C 5 U S 1 3 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
12 6 M C 5 U S 1 6 A C a v ia e A m e d ia
1 2 7 M C 5 U S 1 8 A . C a v ia e A m e d ia
1 2 8 M C 5 U S 1 1 3 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
12 9 M C 5 U S 1 15 A H y d r o p h i la A b e s t ia r u m
13 0 M C 5 U S 1 18 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
13 1 M C 5 U S 2 5 A H y d r o p h ila A b e s t ia r u m
13 2 M C 5 U S 2 12 A H y d r o p h ila A e n c h e le ia
E - 3
